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NUMERO 35 
I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I O A 
A S U N T O S D E L D I A 
en Manzanillo entre! manas, y todavía está aguardan-
a que re |do la respuesta. 
Como es seguro que en el Con-
D E L A fiiEM^MWNDIAL n j O N i C A D f i p y m í O 
de los segundos. ¡ sulado de Colombia hay mecedo- SS ioS íL 1,^TÍS!!!!Íu,tófi 0/ií"'alcs de no 
Colisión 
Uados y policías, a 
• . ó muerto d . cuatro^balazos un 
uniente de los según os. 
1 , celebración de un baile hiedras, el señor Lonsul puede esperar han dirigido a Kier, para tratar de los | EL CUAIU'C 
i . .,„cii U ocasión del cho- cómodamente sentado. problemas económicos. 1 
Los consumidores, por su par-{CONTEN 
te, van ya acostumbrándose a 
espera; sentados o de pie 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o 
DELEGADOS AGRICOLAS Al S- pública francesa j P | (.obíerno hritá- fué desobstruyendo de hielo el puerto, 
TBIACOS nJco une han nombrado y enviado re- los arribos de carbón mineral mejo-
Amsterdam, febrero l i , presentantes diplomáticos al gobierno raron considerablemente la sjtnaclón 
DU »• la "(íaceta de Voss." de Berlín, de la República del pueblo ukrania. en las últimas veinticuatro horas. 
no la causa, - -
entre los policías y 
a quienes no se les 
los sol-
había 
jo las armas con que se enfren-
an para alterar el orden, smo 
i mantenerlo, ni para amena-
r ja paz, sino para resguardarla. 
Sin detalles que permitan formar 
0 y establecer responsabilida-
• nos limitamos a lamentar el 
tísimo suceso, que quisiéramos 
Jcr estimar como un accidente 
rtuito y del todo inesperado, más 
«en que como un síntoma de an 
;onismos y de peligrosa exalta-
í de los ánimos. 
Al entierro del teniente de poli-
a -̂dice un telegrama de nuestro 
rrcsponsal en Manzanillo—-"acu-
una numerosa caballería del 
apo." 
Costumbre del país, justificada 
por las distancias. Pero hubiera 
sido preferible que los jinetes hu 
ûiueta, ReJbiescn ido a pie en el cortejo. 
S a , Ba8^ Por(íue el DÍabl0 laS Carga 
San Jeróiiia 
S a r a l ^ C u b a hay abundancia de 
?iiaya, TÍJI ganado vacuno y en la Habana no 
hay carne. 
La consecuencia lógica entre las 
"XUos proposiciones, ciertas ambas, 
debe buscarla el Consejo de De-
fensa. Porque él es el que puede 
dar con ella. 
Verdad que también pudo dar 
Acón otras, y precisamente fué es-
tablecida para eso 
Y a propósito de carne, 
El señor Cónsul de Colombia 
ofrece ganado, puesto a bordo en 
su país, a precios muy baratos, y 
en la cantidad que se quiera. 
Ha hecho la proposición al Con 
sejo de Defensa hace ya dos se 
Sociedades Agrícolas austríacas 
L l >ES SIN CALE-
FACCION 
Nueva York, febrero 11, 
a i » w o í S S ? ^ ? 1 1 ™ ^ S S ? R E Aunque el cuarto lunes sin calefac-
LOS PRISIONEROS CITILES |cI6n en esta ciuda.l generalmente se 
Amterdam lebrero 11. hJz0 cumplir estrictamente, como los 
I n despaebo de \lena dice que las anteriores la Administración de com-
MANIFIESTO O EL PRESIDENTE DE 
LA REPUBLICA CHINA 
Peking febrero l i . 
Kl Presidente Fenc Kwo-chanr en 
un notable manifiesto publicado boy» 
él mismo se acusa amargamente de 
la perturhación política í(iie existe en 
< I iiaís y anuncia que abandonará la 
















su dueño el disgusto de morirse 
cuando empezaba a acostumbrarse 
a no comer. . . 
O l r e c i m i e o l o d e 
g e n a d o a C u b a 
El señor Espinosa-Guzmán, Cónsul 
general de Colombia en la Habana, se 
dirigió el día 29 de Enero próximo 
pasado, al Consejo de Defensa Nacio-
nal, para manifestar que varios gana-
deros colombianos le habían informa-
do que estaban dispuestos a enviar a 
Cuba grandes remesas de ganado gor-
do, a razón de cuatro centavos a cua-
tro tres cuartos puesto a bordo en 
puertos colombianos, precio que ven-
dría a resultar de cinco centavos li-
bra en Cuba. 
Hasta la fecha, nos informa el se-
ñor Cónsul, no se ha recibido contes-
tación a esta oferta. 
misiones austro húngara y rusa en Pe- a linas cantas industrias, lo cual per 
trogrado han dado por resultado el 31 mitfó «ue 90 mil obreros, la mayor 
de enero la concertacion de un conre- piiríe mujeres y niños no hayan íiite-
nlo por el cual los austro búnearos n-umpido sus trabaios. otras indas 
restablecido el orden, pues él es de-
masiado débil para soportar la carga 
que se le ha impuesto. 
"Cuando el levantamiento de Hunan 
SKIS VAPORES DE TKAVESIA 
ENTRAROS ESTA MAÑANA 
Contrastando con la calma de 
ayer domingo en que no hubo nin-
gunad eníraa, de travesía, esta ma-
ñana ha habido en puerto bastante 
movimiento pues llegaron en las pri-
meras horas del día seis vapores de 
puertos extranjeros, en su mayoría 
de carga. 
Varios de elos han traído numero-
sas partidas de víveres, las que espe-
cificamos en otro lugar. 
Los barcos lleagdos esta mañana 
son los siguientes: 
Vapor americano "Coppename", de 
Nueva Orlenas con bastante carga y 
del elemento ctvil detenidos en Rusia tHas estrechamente enlazadas a las cl añ« pasado—dice el Presidente—el! tres pasajeros para la Habana y tres 
y los paisanos rusos detenidos en q„(. alcanzaron la exención 
, Vapor americano "Yumurl", de* 
Nueva York con gran cantidad de 
carga general. Este buque de la Ward 
Line, según dijimos, será el primero 
aue atraque a los muelles de S. José 
para descargar. 
Vapor americano "Miami", de Ca-' 
yo Hueso con carga, corresponden-»' 
cia y 38 pasajeros. 
B|erry-boa americano ' 'Henar^i 
Flagler", de Cayo Hueso, con 26 ca-'* 
rros de carga general 
Y vapor americano "City of Fila-' 
delfia", que viene de Cayo Hueso en 
(Pasa a la página NUEVE) 
. . • , • " «(O*' ttlCOUMUvu m r-.\l-lH M»l Û Vano 
Austria Hungría, de determinadas ca- prote.(aron contra la concesión a di 
tcgoriHs serán repatriados lo antes po- gims industrias. 
D e s g r a c i a d o a c c i d e n t e 
UNA MI JER Y I N NÍÑO DE POCOS 
MESES RECIBIERON GRAVES 
01T MADURAS. 
Dolores Torres, española, de 24 
anos, casada y vecina de Delicias 4o, 
en Jesús del Monte, fue víctima de 
un desgraciado accidente en la maña-
na de hoy. 
Se hallaba preparando chocolate en 
. i domicilie, cuandu s» le echó eucl-
ma un hijito suyo de ;\is meses de 
edad, llamado José Gísbert, derramán-
dose el líquido sobre ambos. 
En el Centro de socorros de Jesús 
del Monte fueron asistidos por el doc-
tor Mencfa. 
E l menor presentaba quemaduras 
de primero y segundo grados disemi-
nadas por todo el cuerpo. Su estado 
es grave. 
Dolores presentaba también quema-
duras de primero y segundo grados en 
el brazo izquierdo, de pronóstico me-
nos jn-ave. 
M R E S L L E G A D O S 
EL COPPENAME 
De \ew Orleans, llegó esta mañana, 
wmprano, el vapor americano Coppe-
•••e con los siguientes víveres. 
Harina para Centrales 
Con destino al señor José Gómez VI-
J». Sucesores de Andrés Gómez Mena 
í̂jo este buque 450 sacos de harina 
Jjwa los tres centrales de su propie-
•W, únicas partidas de harina qua 
^ el mismo. 
Arroz, manteca y galletas 
Por el mismo vapor llegaron: 
"roz, 954 sacos. 
Mjoles, 300 sacos. 
Jalletfts, 1,125 bultos. 
Manteca, 1.650 cajas. 
""utas en conservas, 1,100 cajas. 
Para la Isla 
Conduce como trasbordo para va-
Piiente0108 61 Vap0r Cc')P€,nan|' lo s,• 
Para ( lenfuetrô : 
¿To?. 620 sacos. v 
|^ra Maian/as: 
Manteca; 52 cajas. 
P â Calbnrlc-n: 
» VD !ardos EacoB vacíos con destino 
•Baníj' Centrales y 125 con destino. 
DF. NEW YORK 
i hnVaPOr amorican'> Yumurf, entra -
Vori t 60 puerto' Procedente de New 
ílara 1 para ^ comercio de esta 
Pr J«íes slEuient'e8: Tu t. ' -•610 sacos. 
'•allefas, 950 bultos, 
r j j e s . 500 cajas, 
'^ado. 50 tabales. 
f*** 60 cajas. 
^ARIAA, MANTEA I LECHE 
4o hov^ americano Minusla, entra-
4o hoy n la mañana. trajo para la 
P i i ^ n-.añana partidas de vf-
Xal» -íln su manifiesto: 
E S 040 cajas. 
. * ¿ í l \ ^ ca'as-
part vn;100 tercerolas y 40 cajas. 
Mau 
7 'W sacos. 
Per Pi Aseado 
fT' t ^ o T , " y í i ^ " y "Hne. Pla-
tonelada« A ca3a8 de Pescado y 
U<*B ae pescado fresco. 
Bj Va í:arhón mineral 
Llne Ooofl":íinuf1a" trajo a Mursa 
^ I>»ía ei LÍ0neladas carb6n mine-
consumo de sus buques. 
f a c i l i d a d e s p a r a l a e x p o r -
t a c i ó n d e a z ú c a r 
Kl SECKETAKIO 1>E HACIENDA 
HA DICTADO LA IMPOllTANTE CIRCU-
LAR Ql E SIGCE: 
Habana, 8 de febrero de 1918. 
Señor Administrador y Recaudador de 
CoutrlOucioues e Impuesto de 
Señor: 
En vista de las dificultades que ofrece 
el comercio exterior por consecuencia déla 
guerra, y con el tln de facilitar la exporta-
ción de azúcar he acordado dictar las sl-
yuiontes reglas complementarias de la 
Circular número 14 de 12 de diciembre 
del plisado año, autorizando la expedición 
de guías por el importe de los sacos de 
azúcar que hayan pagado los impueatos 
creados por la Ley de ol de julio del mU-
uio año. 
la.—Siempre que por esa Administra-
ción se ex pidan gulas justificativas del 
depósito del impuesto de fabricación de 
azúcar se determinarán en ellas el puer-
to por donde hayan de hacerse los em-
barques. 
-si.—SI fuese más de uno el puerto de 
cada embarque se hará constar también 
ŝí en la Guia, es decir, se expresará la 
cantidad de sacos que hayan de embar-
carse por cada Puerto. 
oa.--Se expedirá por usted y remitirá 
n cada una de las Administraciones de 
Aduanas por donde se hayan de efectuar 
los embarques, una notificación que ser-
virá de aviso formal, en que conste el 
número de sacos comprendidoís en la 
Guía, 'y el número de éntos que deben 
embarcarse por el puerto a que se re-
fiere ¡a comunicación antes citada. 
4a.—Los avisos telegráficos que con-
forme a lo dispuesto deberá usted dirigir 
a los Administradores de Aduanas para 
facilitar el embarque, contendrán en ca-
da caso los números entre los cuales es-
tén roraprcndldos los sacos que. ampara 
la Guía que se haya expedido v la canti-
dad de sacos a que se refiere la comunl-
cacirtn de qne trata la rê la anterior. 
Bata Secretarla espera, que dándose us-
té cuenta de los propósitos de la Circu-
lar número M citada y de las presentes 
reglas, coadyuvará con el mayor celo a 
que el transporte y exportación del azú-
car se realice sin ninguna clase de di-
ficultades por parte de la administración 
económica del Estndo, si bien cuidando de 
que se cumplan las disposiciones legales 
en vigor. 
De usted atentamente, 
Leopoldo rancio. 
Secretario de Hacienda." 
sible sí lo desean. Entre las clases es 
pecificadas se comprenden las jóvenes 
y las mujeres; los hombres que ten-
gan menos de dieciseis años y cua-
renta y cinco y también los varones 
entre los 16 y 45 años que por cual-
quier causa no estén en condiciones 
de prestar servicio militar. Por último 
se Incluyen en el acuerdo los médicos 
y clérigos sin ninguna limitación por 
causa de la edad. 
LA REPI'BLICA I hRANIANA RE-
CONOCIDA POR INGLATERRA Y 
FRANCIA 
Londres febrero 11. 
La extraordinaria afirmación de 
qne Francia y la Gran Bretaña han 
reconocido a la República de Ckranin 
y enviado a ella representantes diplo-
máticos ostá contenida en una decln-
ración oficial trasmitida al exterior 
por lu Agencia de noticias Inalámbri-
cas de Rusia y ha sido divulgada aquí' 
por el Burean de la Prensa. Esta de-
claración se hace en el curso del re-
lato de la sesión celebrada por la 
Conferencia de la pa/ de Brest Lltovsk 
el día primero del corriente cuando 
IH. Severiuk quien aparentemente 
ocupa el carero de presidente de la de-
legación ukraniana el 7 de noviembre 
último, la República de Ukrania de-
claró que esos representantes diplo-
máticos habían sido nombrados. 
He aquí textualmente lo manifesta-
do por el señor Severiuk tomándolo 
del acta que mereció la aprobación 
de la Rada: ^Por la presente acta su 
posición Internacional (la de Ckranla) 
es reconocida por el Consejo de Dele-
gados de los Obreros y Soldados, así 
como por los representantes de las 
cuatro potencias AUadas (las poten-
cías centrales) y también por la Re-
Gablnete abogó por una política mi- ¡ en tránsito. 
litar. Amiqup yo asentí, no dejé de ¡ Vapor americano "Muniola", 
considerar las dificultades de la sitúa* i Mobila con carga general. 
de 
En toda la ciudad se ha mantenido (•<'»» J me indiné a los medios pacífi- 1 
la más rigurosa vigilancia wr la po-
licía y los Toluntarios contra las vio-
laclónos de la orden que fueron los 
principales acusados la semana pasa-
da, han sido objeto de especbil viid-
lancla. 
La Administración de combustible 
ha anunciado que a medida que se 
eos. No he optado púbUcamcnte por 
el empleo de la fuerza y esto es causa 
del estado actual de la perturbación.^ 
El Presidente cita varias traiciones 
de generales y los reveses padecidos 
por las tropas del (ioblrno las cuáles, 
(CONTINUA EN LA PAG. 9) 
•CECA 
E l t a b a c o c u b a n o e n 
i a 
Don Eduardo Espinosa-Guzmán, 
Cónsul General de Colombia en la 
Habana, ha recibido un cablegrama 
del Ministro de Hacienda del Gobier-
no de Bogotá, anunciándole que el 
Congreso había aprobado una ley 
por la que se suprime la que orde-
naba adherir 9 todo paquete de ci-
garrillos que sal'ese de Cuba con des-
tino a aquelil República, un sello es-
pecial de un centavo, medida que a 
los fabricantes de tabaco causaba 
grandes molestias. 
Esa medida responde a un gran es-
píritu de equidad y de amistoso in-
tercambio económico entre ambos 
países, pues debe tenerse en cuenta 
que Colombia produce mucho taba-
co, cultivo e industria que está su-
jeta a la competencia del tabaco 
cubano. 
La medida acordada por el Con-
greso colombiano, fué tomada des-
pués de reiteradas y activas gestio-
nes del seño.- Espinosa-Guzmán, in-
teligente v laborioso funcionario 
consular de la República hermana. 
Telegrafista en su puesto, en FI andes, observando los efectos de los 
disparos de su batería. 
S A U E O F R E C E 
LAS PLANTAS DE FLORACION INVERNAL DE C U B A . — L A UBICUIDAD DEL MANGO.-
RIEDADES DE LA INDIA Y DE CUBA 
-LAS VA-
E l e s t a d o d e l G r a l J e n o c a l 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, sigue mejorando de la afección 
catarral que le aqueja. 
NOTIC IA NO CONFIRMADA 
Según noticias recibidas en Gober-
1 nación, no se ha confirmado la pre-
sencia del bandido Quesada en la finca 
"Limpio Grande", del término de 
Nu evitas. 
Una de las particularidades del en-
cantador clima de Cuba es la flora-
ción universal, múltiple. Holgad un 
día soleado como el de ayer, eu que 
el glorioso turquí del cíelo y una 
templada brisa lo hacían sonriente, ya 
F I subís a escarpada colina, o sí os 
detenéis en el umbrío valle, a la vera 
de un riachuelo; por todas partes 
Veis las matizadas flores y lecibís los 
efluvios de sus perfumadas corolas. En 
otros climas empiezan las floradas en 
primavera, tanto que en Inglaterra 
(xiste esa misma flor rodeada de un 
culto especial; se llama allí Primrose 
fen botánica Prímula vulgaris); na-
ce a principios de Marzo y la encon-
traréis en su planta redonda y peque-
ña que las dos manos, ahuecándose, 
pueden abarcar; yaunque las hay de 
diversos colores, la de flores amari-
lla que corona la planta verde simu-
iando enorme cabuchón de esmeralda 
y copete de oro es la que más atrae. 
Tienen en todas partes las primeras 
plantas florantes, por lo mismo que 
son ol primer desperezar de la dormi-
da flora, el privilegio de atraer la 
atención de todos. Fijándose en la 
Primrose (primavera decimos en cas-
tellano) vió Carlos Darwin que los 
estambres están hundidos en el fondo 
del tu ô estrecho de la corola y el 
pistilo so levanta por encima de los 
pétalos: y como aquellos no pueden 
besar a éste ni acoplarse con impreg-
nación de polen, la próvida naturaleza 
depara a las plantas la libadora abeja 
que en el esfuerzo y aleteo por lle-
varse su alimento para transformarlo 
en miel, mueve el polen de los es-
tambres al pistilo; de esa observación 
y otras cientos posteriores, nació la 
obra de Darwin "Diferentes formas de 
ílores." Mas estaba esa Pritnmore des-
tinada a más altos empeños: era la 
flor preferida por lo temprana y mo-
desta de Disraeli, primer Ministro 
que fué de Inglaterra; a ella hace alu-
sión en sus obras 'Endimion" y "Ve-
netia,'; la llevaba con frecuencia en 
el hojal de su temosa chaqueta de 
terciopelo negro, y el partido Tory 
(conservador) inglés creó a su muer-
te, la "Liga Primrose" en recuerdo 
del gran hombre, para propagar los 
principios conservadores entre la de-
mocracia inglesa. Cuando murió Lord 
Beaconsfield. que era el Disraeli en-
noblecido por la Reina Victoria agra-
decida, prendió ésta una tarjeta en la 
corona de primavera que mandó po-
ner sobre el féretro, en la que escri-
bió con su propia mano CBtas pala-
bras: "Sus flores favoritas; tributo 
afectuoso de la Reina Victoria, desde 
Osborne". 
En eso pensábamos ayer domingo 
sentados en una cresta agreste de una 
ceja de monte que avanzaba como 
atalaya de castillo señorial sobre un 
valle de césped esponjoso que simu-
laba verde tapiz de felpa, en los labe-
rínticos montes de Jaruco. En el pun-
to en qne eea cresta nace del monte, 
se elevaba un hermosísimo mango en 
él que por fortuna no había entrado a 
tala la podadora cuchilla y »e ofrecía 
a la vista con su tronco fuerte y li-
so, sin los cánceres que observamos 
en' los árboles de nuestros paseos que 
no están protegidos, por la poda insen-
Fata de sus ramas más bajas contra 
un sol abrasador: la forma de la co-
pa era ligeramente oválala, lo que 
quiere decir que no era manga, sino 
/nango y la hoja lanceolada también 
lo hacía asegurar pues la de la manga 
no lo es tanto. 
Al final de cada rama, alzábase en-
hiesta la flor en forma de conos; la 
ramilla de las flores con el color ro-
jo del gajo semeja a una poblada ra' 
ma de coral, a cuyo extremo se ofre-
ciesen cuajadas flores de color ama-
rillo pálido; y tanto era su polen que 
S a l ó n N a c i o n a l 
d e B e l l a s A r t e s 
Definitivamente quedó acordada la 
fecha de su inauguración. 
El viernes 15 a las 9 p. m. se cele-
brará el acto en los Salones de la 
Academia de Ciencias. 
El jueves 14 será el barnizaje 
para el que quedan invitadas la crí-
tica y la prensa. 
D e l C o n s e j o d e D e f e n s a 
CENSO RUSTICO I>E LA REPl Rl.ICA.—. 
LA PRIMERA NOTA ESTA 01 STIC A.—* 
OTRAS NOTICIAS 
Del Censo agrlf-ola que se está forman-' 
mando en el Consejo de Defensa Narlo-1 
nal, hemos tomados los siguientes datos,! 
con referencia al Término Municipal det 
San Luis, Provincia de l'inar del Río. 
Caballos de monta, existen 744; de car-i 
ga, 116; yeguas, 74Ó; potros cerreros, S'JIJ 
yuntas de bueyes, 1,441; vacas de leche, 
SfcTSl; añojos, IjiHil; puercos, 1,370; puer-
cas paridas, 005; lechunes, 2,110; en cebay 
117; gallinas, 14,754; guineos. 1,829; patos, 
429; huevos en el ano, 283,094; varones 
mayores de 18 años, 1,054; menores de 18 
años, 1,720; hembras mayores de 15 años«: 
508; menores de 10 años, 1,173; caña en 
cientos de arrobas, 233,146; tabaco en cu-» 
jes, 054,430; maiz en fanega, 2,570; bonla-* 
tos en arrobas, 120,851; yucas en arrobas,' 
iy,526; ñames en arrobas, 2,178; malanV 
fías en arrobas, 88,214; frijoles negros, 
7,316; frijoles colorados, 3,221; frijoles de» 
carita. 443; arroz en arroban, 1,022; maní 
eu arrobas, 4; ujonjoli en arrobas, 162; 
calabazas en docenas, 3,494; plátanos en 
racimos, 38,445; café en quintales, 4,050; 
cebollas en qulntalea, 1,208; tomates en 
quintales, 519; coles en quintales, 507; 
ajos en quintales, 500; caballería de ca-
ña, 35; de potrero, 400: de monte bajô  
etcétera, 196, de monte firme, 51. 
Por este curso se podrá saber cuAnta 
producen nuestros campos, y otros datos* 
hasta ahora ignorados. El Término Mu-
nicipal de San Luis (Pinar del Río), cons-< 
ta de Siete Barrios y ha sido fl primera 
en enviar todas sus planillas. El Nego-
ciado que en el Consejo de Defensa Na-i 
cional, atiende tan importante trabajo, no» 
descansa un solo instante, realizando unaí 
merltísima labor sus empleados. 
EL CONFLICTO DE LA CARNE 
El Director del Consejo manifestó boy» 
que ese organismo no tenía nada que vert 
en la cnestirtn de la carne, y que parí* 
adoptar medidas relacionadas con ese ar^ 
tículo es menester una LPV del Congresô  
CECHE CONDENSAD A 
Los representantes de la leche ronden̂  
snda visitaron hoy al citado Director, pî  
dióndolc que se activen las gestiones eií 
Washington, a fin de que permitan cuan-j 
to antes los embarques de ese artícnloJ 
teniendo ellos allí bastantes existencia^ 
de leche. 
PETICIONES DE LOS OBREROS 
Iloy. se entrevistaron con el Directô  
del Consejo dos obreros tabaqueros eni 
representación de sus compañeros de laí 
fábrica H. Ilpmann. Dichos obreros fue-
ron a" reiterar su petición de que por et* 
Consejo se les facilite alsrunns cantidades 
de manteca y de harina de tripo para disn 
tribuir entre el numeroso personal da 
aquella fábrica, imposibilitado de concu^ 
rrir, por razón de su trabajo, a los mer-̂  
cados libres en las horas en que se ex-« 
pende el primero de los citados artículo» 
El Director del Consejo les indicó quái 
presentaran por escrito su petición, pro-i 
metiendo complacerlos, pues, segrtn dHo„ 
mañana llepará a este puerto un carga-, 
mentó de manteca. 
C H I R I G O T A S 
Un bando municipal 
muy patriótico y prudente 
suprime, vírtualmente. 
las fiestas de carnaval. 
Más virtud fuera, de un tajo 
radical, como Dios manda, 
echar el bando por banda 
y suprimirlas de cuajo. 
Siempre que la Junta apunta 
precio fijo a un alimento, 
desaparece al momento 
como si no hubiera Junta. 
Y es que ese alimenta piensa, 
o lógicamente entiende, 
que sólo así se defiende 
de la Junta de Defensa. 
—Genial y sublime en todo 
Sara Bhernardí—Juan me advíerte-
engaña a la propia muerte 
muriendo de cualquier modo. 
Cuando llegue a esta ciudad 
vete a verla, observa y mira. 
Si muere ma! de mentira 
eí que muere de verdad. 
C. 
la ligera brisa lo desprendía y caía 
revoleteando al suelo. A la luz de cla-
ra luna osos cientos de ramos de co-
rales salpicados de polvo de oro de-
ben ser fantásticos, abrióndose las co-
rolas para exhalar su perfume resino-
so que es intenso en las primeras ho-
ras do la noche. La promesa de fruta 
abundante era evidente y ya desdo 
los primeros días de Enero habíamos 
visto'en las llanadas ere esta Pro-
videncia muchos mangos de gran flo-
rada. 
Al bajar luego en nuestro rolitario 
paseo desde la cresta del monte al 
valle, arlado de unos juncales y es-
padañas que obligaban a un riachue-
lo nacido en la sierra a remansarse, 
vimos tjambién copudos mangos; y 
otra vez los corales y el polvillo de 
oro de siís .flores atraían nuestra vis-
ta. A la luz del átardecer que esfuma 
el color azul del cielo y lo va 1-acíen-
do ̂ blanquecino, en el corto crepúscu-
lo, mirando'al firmamento al través 
de los huecos que dejaban las hojas 
de los .mangos parecía el ramaje pre-
cioso encaje de Almagro, sobre fondo 
de turquesas, cerca de los ribazos, del 
riachuelo convertido en río, herían 
nuestra vista la roja flor de Pascua 
que nuestros vecinos ios norte ame-
ricanos han elegido como símbolo de 
la Noche Buena y la Natividad, el co-
ralillo y la opulenta trepadora que se 
viste con manto de flores color 
de púrpura unas veces y el morado I 
oscuro otras, la Bougainvillea que 
nosotros llamamos Bungavil y que de-
be su nombró al marino francés Luis 
Antoine do Bougainville que vivió en 
el siglo XVIII; el Mar Pacífico siem-
pre florido, el Galán de noche y tantas 
ótrfta flores e innumerables rosas en \ 
las casas de los poblados de Jaruco, 
hacen del invierno, hosco y escalo-
friante de otros climas, eterna pri-
mavera en Cuba. 
Pensábamos luego regresados a esta 
Capital, en toda la variedad del fru-
to del grandioso y opulento mango 
y allá en nuestros recuerdos evocá.-' 
hamos e] antiguo jardín de las Hes- ¡ 
péridas en que la manzana reinaba 
como soberana y en el juicio de Pa- \ 
ria en que también fué la manzana : 
galardón de la belleza y en Guillermo j 
Tell cuya vista fija en una manzana ; 
colocada sobre la cabeza de su hijo 
por la crueldad austríaca le dió propia 
fiereza y libertad; y nos decíamos que 
en un certámen de frutas en todos esos 
episodios mitológicos o históricos, de 
T e n t a t i v a d e e s -
t a f a a l a E m -
p r e s a d e F e r r o -
c a r r i l e s . 
K> O A ( AJA QUE SE DECLARO 
CONTENIA ZAPATOS, SE DESCü. 
BRIO QUE SOLO HABIA ENTASES 
DE LATA.—SE HABIA ASEGURA-
DO SU CONTENIDO E> CIEN PE-
SOS, PARA f OBRAR ESA CANTI-
D4D AL HACERSE LA RECLAMA-
CION. 
E l Jefe del departamento de mis-
celánea de los ferrocarriles controla-
dos, Antonio Díaz y Valdés, solicitó 
ayer el auxilio del subinspector de la 
secreta. Víctor Romero, a quien le 
denunció que en el carretón número 
1739, de Guanabacoa, fué llevada a di-
chos almacenes y entregada para su 
despacho, la declaración, una ca-
ja que aparecía contener zapatos, 
consignada a Tomás Mura, de Ciego 
de Avila, y remitida por R. Carús 
y J Aller, vecinos de Pepe Antonio 
58, en Guanabacoa, cuya caja tenía 
un segare do cien pesos. 
Al ser entregada la mercancía en 
el almacén de recibo, el recibidor, 
Eulogio García, de la puerta número 
35, observó por una de las ranuras de 
la caja qne ésta contenía en vez de 
cajas de zapatos, envase^ de lata, 
por lo que dió cuenta a Díaz, quien 
pudo más tarde comprobar lo expues-
to por García. 
La Secreta practica investigaciones 
para conocer al autor de esta tentati-
va de estafa 
(Pasa a la página NUEVE) 
H e r i d o p o r a r m a 
d e f u e g o . 
En el centro de socorros del tercer 
distrito, fué asistido esta madrugada 
por el doctor Bernal, el menor Fran-
cisco Novoa Castro, de 14 años de edad 
y vecino de Santa Teresa 8, por pre-
sentar una herida de bala en la palma 
de la mano Izquierda, de orificio de 
entrada, y otra de la salida en la mu-1 
ñeca, siendo calificado su estado de 
gravedad. ! 
Manifestó el menor que al examinar , 
un revólver perteneiente a un herma-1 
no suyo, se le disparó, estimando el | 
hecho casual. 
R e m e m l t ó r , 
Enemiga poderosa de laí, 
dignidad es la miseria; ella* 
hace trizas los caracteres 
mediocr- s e incuba las peores 
servidumbres. — JOSE L \ -
(iE MEROS. 
El informe del señor Altunaga, 
nuestro representante en Colombia, 
no solo es sugestivo sino recordable. 
Debiera constituir un perfecto "Re-
member" para todos nosotros los cu-
banos. El impreso que le contiena 
debiera fijarse en cada hogar como, 
en reglones de la India se hace con 
?entencias de Brahma, y entre los 
mahometanos con algunas suras del; 
Koran. 
"Colombia se basta a si misma. 
Colombia no necesita importar ar-« 
tículos de primera necesidad. Colom-
bia tiene llenas sus necesidadee na-
cionales. Colombia no nota escasez 
alguna en las presentes circunstan-
cias. Colombia sigue su vida nor-
mal, no sólo sin hambre y miseria» 
si no con sobrantes y prosperidad". 
Así, en síntesis, puede leerse eso 
¡afamado informe que aquí, en la ca-
pital casi pasó desapercibido; pero 
que en el campo, se comentó mu-
chísimo recordando ¡ay! lo que fui-
mos y lamentando con la mayor, 
amargura, lo que actualmente somoa 
en cuanto a cultivos agrícolas. 
Cien veces he escrito acerca del 
hecho que me informa. Nuestros 
abuelos cubanos cosechaban cuanto 
| en sus casas se consumía, fuera de 
la ropa. Mis abuelos se gloriaban de 
no necesitar otra cosa de los tende-
ros. Eran notables agricultores T 
ganaderos. Fueron famosos comoí 
cosecheros de arroz, cultivo casi 
abandonado en Cuba ya. La crianza 
de cerdos producía altísimas utilida-
des. Un garrafón de excelente man-
teca valía cuatro pesos. Hoy, (al1 
precio que en esta ciudad se paga», 
cuando se encuentra la americana, 
impórtate* aoundante en todo menos 
cu grasa de puerco), costaría ¡¡trein-
ta y siete pesos cuarenta centavos ea 
oro metal!! 
Er. "Campijursiones", "Temas agra-
rios" y cientos de trabajos similares 
he sostenido la necesidad de volver 
a métodos leí tiempo pasado, que en 
este sentido, efectivamente, fué me-
jor. 
Tal vez Colombia no cuente con 
doscientos un ingenio de hacer azú-
(CONTINUA EN LA PAG 9). 
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B a t u r r i l l o 
Varios colegas se alarman por la i dientes capaces de partir un pan en 
frecuencia con que ocurren incendios j cuya composición entrara aquel pol 
en los campos de caña, y pensando r vo mineral. 
que con ello recibe merma la produc- j E l Laboratorio no recomienda nin-
ciljn, algunos.—como un articulista : gún procedimiento para el empleo de 
del Diario Español, edición del jue- i ninguna de las innumerables mate-
ves—dan la \ G Í , de alerta por si an- rias farináceas de que se hace pan; 
duviese en ello la mano del espionaje | opina que debe dejarse a los indus-
alemán. 
Todo es posible; la tenacidad teu-
tónica ha realizado hechos asombro-
sos, verdaderos crímenes en las na-
ciones aliadas, aunque aquí, ni por 
el número ni por las condiciones per-
sonales, los ademanes residentes nos 
harían gran caño. 
Tengamos un poco de serenidad: 
abandonemos el cómodo recurso da 
atribuirlo todo al enemigo, y busque-
mos las verdaderas causas para im-
pedir ese mal. 
Durante la esclavitud, muchos ne-
gros y chinos, justamente indignados 
solían pegar fuego a los cañavera-
les: era una venganza contra sus 
martirizadores. 
Entonces, y ahora, el bandidaje, 
exigiendo contribución crecida a 
los hacendados, se vengaba y se ven-
ga de la negativa incendiando caña-
verales. Y más de una y de diez ve-
ces al año trabajadores despedidos 
de la finca, aplican, bárbaros, la tea 
al campo, sin pensar en que el vien-
to extenderá las llamas y la propie-
dad de otros hacendados limítrofes 
desaparecerá también. 
Hay otra circunstancia: las loco-
notoras que arrastran carros a todo 
lo largo de los centrales, despiden 
chispas; al menor vienteclllo lleva 
una a la paja seca del cañaveral ve-
cino y el incuudio se produce. Y es-
to, porque los terratenientes han que-
rido aprovechí.r todo el terreno, han 
sembrado caña a la vera de la línea; 
no han permitido que los colonos uti-
licen una faja de terreno a ambos la-
dos en la piembra de plátanos, de 
yuca o de otros frutos menores, con 
lo que se alearía el peligro. Ahora 
que se hace tan precisa la produc-
ción de artículos de subsistencia a 
más del asacar una legislación ter-
minante debería obligarles al em-
pleo de unos quince o veinte metros 
de terreno en cultivos menores. 
Otra: log campos viejos suelen te-
ner esa bejuquera conocida por pica-
pica; de las -vainas se desprende un 
polvillo cáustico que produce esco-
zor en la piel e inflamación de manos 
y rostros. Y los macheteros que han 
de sufrir la molestia, pegan candela 
secretamente, y desaparecido el es-
torbo pueden cortar la caña. 
TTltímo caso: los obreros, los co-
lonos, los mismos propietarios del 
Ingenio, voluntariamente incendian, 
cuando se trata de cañaverales ra-
quíticos, de pobres cañas y cubiertas 
estas por enredaderas o rodeadas de 
maniguas y arbustos. Se hace difícil 
el trabajo de corte y alza; rinde po-
ca tarea el machetero; encuentra di-
ficultades la carreta; incendia la pa-
ja y quemada la manigua, es fácil la 
tarea. Y como los colonos se ayudan 
unos a otros en casos de incendio, 
y el industr.j,! se presta a moler la 
caña quemada con preferencia a la 
otra, para que no se pierda o porque 
el coloni adunda en la oficina del 
Central y ai se pierde aquella caña 
no pagará su descubierto, he ahí que 
lo expedito es quemar. 
Todo eso debe desaparecer, porque 
alarma, porque merma la producción 
y porque el hecho intencional, por 
egoísmo o per criminalidad realiza-
do, suele venir a perjudicar grande-
mente a los vecinos ajenos al egoís-
mo o al crimen. 
Investigúese cada hecho, impídase 
B U repetición y no descansemos en 
la suposición de que ello ts obra del 
espionaje alemán. 
Anualmente arden en nuestro país 
millones de arrobas de caña, por to-
das las causales que acabo de in-
car. 
* * * 
Resolviendo una consulta del Con-
cejo do Defensa, el Laboratorio Na-
cional recuerda que en muchos paí-
ses del orbe M mezcla la. harina de 
trigo, en la confección del pan, con 
centeno, avena, mai:-;, y otros cerea-
les, sin pellsm para la salud, pues 
contienen á'sAcAT, almidón, grasas, 
materias azoadas, principios protei-
cos, en fin, do fácil digestión y efec-
tivamente nutritivos. 
No sólo es exacto eso, sino que en 
varias naciones—los miamos Estados 
Unidos, y las más de las europeas— 
el pan de maíz y el de centeno son 
el pan de los pobres. Pero como en 
Cuba hemos sido ricos, y sólo hemos 
comido blano pan de trigo, apenas 
algún industrial hizo una mezcla de 
harinas para prolongar su faena, em-
pezaron las acusaciones, la policía 
decomisó pan y acusó ante los jaeces 
correclonales, y no faltó un perió-
dico que apoyara la afirmación de 
que los panaderos empleaban cemen-
to en la confección del producto; 
olvidando que el cemento es tan caro 
como la harina , y que. no habría 
tríales en plena libertad de hacerlo, 
con la sola limitación de que el De-
partamento Sanitario conozca cada 
mezcla y apruebe la forma de su uso. 
He ahí, pues, cómo una opinión 
técnica, de acuerdo con las costum-
bres de muchos pueblos, viene a de-
mostrar lo ridículo de ciertas perse-
cuciones y la ligereza del reportaje 
moderno, que oye y aumenta parece-
res de indoctos, en vez de acudir a 
la ciencia y la experiencia y evitar 
animosidades del pueblo contra los 
Industriales que forman parte del 
mismo pueblo. 
* • * 
Benito, redactor de La Lucha, lue-
go de citar las veces en que el colega 
denunció el mal estado del edificio 
ocupado por ei Instituto y las trans-
ferencias hechas para servicios muy 
distintos, de las sumas que para el 
Instituto dió el Congreso, dice que 
nadie se ha acordado ahora de su ac-
tuación previsora, "a no ser un buen 
señor, a quien desde hace tiempo 
quieren derribar también aquellos 
a quienes escuece su crítica decen-
te, desinteresada y culta". 
¿Quién será ese señor? 
Una crítica decente y desinteresa-
da, y además de eso justa, no debe 
escocer sino a los malos. No merece 
ser entregado a la piqueta demoledo-
ra de las pasiones el que censura 
con decencia; admiración, no odio, 
debe inspirar el que vive haciendo 
justicias en amor desinteresado a su 
patria. Y no porque se derrumbe un 
altar muere una idea, ni porque se 
sacrifique a un censor se extingue la 
verdad, co*io si se tratara de apa-
gar la única luz en un edificio cerra-
do, para que las tinieblas permitie-
ran obran sin ser visto el asaltante. 
"Sol del mundo moral", dijo Luz 
Caballero de la justicia; por encima 
de todos los derrumbes y de todas 
las iras de la humanidad, la verdad 
emerge y brilla. 
* * * 
El gobierno de Washington rectifi-
ca el error de la Dictadura de Sub-
sistencias,*y Cuba es colocada en el 
segundo lugar—en vez del sexto— a 
los efectos del suministro de víveres. 
Primera categoría: el Ejército ame-
ricano en campaña. Segunda: el pue-
blo de los Estados Unidos y el de Cu-
ba. Antes que las demás naciones 
aliadas, antes que las repúblicas del 
Continente dentro de la influencia 
norte-americana; antes que Canadá, 
y en la misma situación que Puerto 
Rico y Filipinas quedamos colocados. 
Vendrán a Cuba artículos de consu 
mo diario, siempre que los haya en 
la Metrópoli, antes que a todas par-
tes menos a las trincheras de Fran-
cia. 
El pueblo cubano, alarmado por ia 
carencia de ellos y en perspectiva do 
grandes quebrantos, bate palmas; 
su regocijo es lógico. 
¿Véis lo que mil veces he dicho? 
En manos de nuestro casi dnico pro-
veedor están nuestros destinos. Si 
alarga la mauo, ancha es Castilla; 
si la retira, andamos mal. 
Y vean los ultra-nacionalistas que 
suelen irritarse contra mí porque di-
go verdades y argumento con prue-
bas: de facto somos una prolonga-
ción de la Florida. Cuba no es ni si-
quiera Panamá: es la huerta de los 
Estados Unidos, la avanzada do sus 
costas, mercado de sus productos, 
productor de azúcar y tabaco y fru-
tas del trópico, asiento de capitales 
y centro de inmensas actividades in-
dustriales de los Estados Unidos. 
Como dijo Lola: "Cuba y Puerto 
Rico son de un pájaro las dos alas", 
pero el cuerpo del pájaro, enorme y 
bello pájaro, no está ahora allende 
el Océano. 
¿Rebelarnos contra el destino, en-
tristecernos, molestarnos? No, de 
ningún modo. Ser muy cuerdos elem-
pre para sacar el mejor partido en 
los vuelos del pájaro. 
D E 
\ ¿ \ D I A 
I c e l d f í ) M u n i c i p a l 
d e M a r i » 
i Americuu Wood 
«eB 60 ciclos 22oToH8n8.>h 
va, 8 amperes, i 
ñuto. Serle 
vapor, fabrica 
ballos de fue 
provista de 
disparar a 100 l i b r a s ^ M L V 
pones fusibles, - ^ 
de prueba, etc 
ríos son requeridos par!8, ̂ ntí'' C | .„„ 
focta de dicho aparat h « C / V ^ 
Westlnebouse. v . r t S ^ r ^ X 7**° 
cilindros. Serie *m ^ ^pj" í ^ C0 
^llo 
El señor Antonio Vázquez, Pre-
sidente de la Sociedad Anónima 
"Marianao Industrial," ha solicita-' ^ 300 "wiaeiotHa • 
i • • , 1 i !0eneradwr ^t'nghou ' ^ « v A 
do licencia para instalar en la ra- ¡ oo cielos, 48o volts, IO!; tip(> s G 
brica de muebles las siguientes cal 
deras y motores: 
Q m n i é e t a v 
U S A N L O S E L E G A N T E S 
E s c ó m o d a , confortable, m u y bien 
hecha, m ó d i c a por su precio y m á s 
m ó d i c a a ú n , por su larga d u r a c i ó n . 
L O S B O T O N E S NO S E C A E N . 
O J A L E S Y C O S T U R A S 
P E R F E C T O S . 
F a b r k a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . y M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a , 
DESDE TAPASTE te de la Junta Provincial de Defensa, el Coronel Baizán, Gobernador de esta pro-vincia. 
Febrero, 7. sin intervención de la policía, sin el 
Se repartió immtem «n la cas» "Cr^r Als^if0',se "^6 a efecto el re-
_ i parto de este importante artículo. La 
tan© y Hennano. i distribución se hizo de manera equitativa. 
En el día de hoy, se repartió, por la una 1Ibra Dor caPita-
importante casa comercial de este pueblo Nosotros tenemos gusto en felicitar a 
C ano y Î ermano,•• una tercerola de man-' los hermanos Cano, jóvenes laboriosos 
teca que para ésta destinara el Presiden-1 que cada vez afianzan más su crédito en 
plaza; así como a los señores José Are 
ñas y Domingo Rulz, que tan eficazmente 
lo secundan en su obra. 
Kl Consejo rrovlnciai de Defensa, debe 
seguimos favoreciendo con estas obras 
que son para nosotros de mucho valer. 
KL COIUÍESPONSAL. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P A R A 
/ M U E B L E S D E O F I C I N A 
tí 
n O M A N W E R O f F I C E E Q U I P W C » 
A O Z J I A R 6 4 - ( E N T R E O B I S P O Y O ' R E I L L Y ) 
No. L Máquina para lijar grandes su-
perficies planas, tales como tableros de 
puertas, de mesas, etc. Esta mftqulna es-
tá provista de un Motor Wcstlnghouse, 
trifásico, tipo CS de 220 volts, 3 caballos 
de fuerza, 7, 8 amperes, fiO ciclos y 1730 
revoluciones por minuto. Estilo 17090 A.— 
fio. 2. Máquina de lijar vertical, para su-
perficies curvas pequeñas, provista de su 
motor igual al anterior, estilo 170001.—No. 
3. Máquina de lijar de disco, horizontal, 
de traslación, con motor igual al del No. 1. 
pero 5,7 amperes, Estilo Z 12849.—No. 4. 
Máquina de pedal, cortí.dora, sin motor.— 
No. o. Máquina moidvradora ion moior 
American Woodworktug Mach. Co., tipj 
C 10. 220 volts, 28 amperes, trifásico, 10 
caballos de fuerza, 900 revoluciones por 
minuto, 60 ciclos. Serie Z 13786.—No. 6. 
Taladro vertical con motor de la Gene-
ral Electric Co., tipo KT. 60 ciclos. 220 
volts, 2 caballos de fuerza, 3 fases, 5,7 
amperes. 1.200 revoluciones por minuto.— 
No. 7. Sierra circular y barrena horizon-
tal con un motor de la Westinghouse aco-
plado, de 5 caballos de fuerza, 13 ampe-
r-is. 60 ciclos, 220 volts, 3 fasts, 1.800 re-
voluciones por minuto. Serle Z 12535.— 
No. 8. Máquina de cepillar con motor 
de la American Woodworking Mach Co., 
de 10 ceballos de fuerza, 3 fases, 60 ci-
clos, 227 volts, 1.800 revoluciones por mi-
nuto, 25 amperes. Serie Z 14336.—No. 0. 
Sierra sinfín con motor de la American 
Woodworking Woodworking Mach Co., 3 
fases. 60 ciclos, 220 volts, 3 caballos de 
fuerza, 1.800 revoluciones por minuto. Se-
rie Z 12006, 8 amperes.—No. 10. Espiga-
dora con motor de la American Wood-
working Mach Co., 3 fases, 60 ciclos, 220 
volts, 1.800 revoluciones por minuto, 3 ca-
ballos de fuerza, 13 amperes. Serle Z 13211. 
No. 11. Cepillo vertical para curvar con 
motor de la American Woodworking Mach 
Co., 3 fases, 60 ciclas, 220 volts. 13 am-
peres, 8 caballos de fuerza, 1.800 revolu-
ciones por minuto. Serie Z 12337.—No. 12. 
Máquina par aprensar los bastidores de 
puertas, tableros, etc., sin motor, movi 
da por pedal y a mano.—No. 13. Máqui-
na lijadora para superficies curvas, con 
motor de la American Woodworking Mach 
Co., 3 íbses. 60 ciclos. 220 volts, 5 caba-
llos de fuerza, 13 amperes, 1.800 revolu-
ciones por minuto. Serle Z 13214.—No. 14. 
Máquina de lijar de cilindro, para peque-
ñas superficies curvas, interiores; tales 
como anillos de madera, etc., con motor 
de la American Woodworkingg Mach Co., 
3 fases, 00 ciclos, 220 volts, 3 caballos de 
fuerza, 8 amperes, 1.800 revoluciones por 
minuto. Serie Z 13163.—No. 15. Sierra col-
gante de discos con balancín, movida por 
motor de la American Woodworking Co, 
3 fases, 60 ciclos, 220 volts, 5 caballos de 
fuerza, 13 amperes, 1.800 revoluciones por 
minuto. Serie Z 13212.—No. 10. Maquiua 
cepilladora a 4 caras, con motor de la 
minuto, 50 kilo-Wol»» 
KUo-Watts. a ^ ^ ^ 
el generador anterio* I ^ S L W ^ . 
1.800 revoluciones porm."110 Í S ? 
corriente direcu. ^ o . í k h 
0 
Y de orden del ^ 
Municipal se hace p ú ^ 
dio del presente, a fm ^ 
tro de ocho días 
de 
Mito* 
acontarclpl o apareciere en la G , 1 ^ 
la República. pUefía do en P 
pos» 
que 
de m ixc uD ica, cja o 
vecino hacer por esento la; 
vaciones que estime ^ d* 
oponiéndose a la i n s U n ^ 
Mananao, Febrero 4 ^ ^ 















Se hace cargo de loe sim.). 1 
Jos: Memorias y pianos de int11'1 B1 un 
M A R C A S Y P A T Ü S : 
« i c a r d o 1 
INGENIERO INDUSTR,!, 
de lo. NeSocl.d0. ^ 
1 atente*, 
Exjefe 
Baratillo, 7, altos._xeiéfono 
Apartado número 
t-itud de patentes de inven,i-„ü^ de Marcas. Dibujos y c í k & ^ Propiedad intelectual K.e8 *» 1 da Informes peiiciaies. CoS8nlát T1S. Registro de aar¿ai y . los países extranjeros y di ternaclouales. 
HUBTO 
Mientras se mudaba de la CÜA. x 
va del Pilar 7, a la que hoT 
en Marqués González 38, le ¿i 
ron a Ernesto Ardura y SuárM 
bolsa de plata, de señora contm 
do otro bolsillo de plata, coyu ¡ü 
das aprecia en 30 pesos, 
y 
i en s 
ellos sienten, aumentado por el lm 
bre y la miseria. 
No nos déia dinero; dadnos fn 
dag y leche condensada para h» 














S A 1 p o r l O O 
BsiHtt de Préstamos sobre Joyería 
M a d o j l l . T e L 9 9 8 2 . 
^ Entra Sao Rafael y Sao l l p e l — 
Muchas gracias a mi joven amigo 
Ricardo M. A'emán, por este ejem-
plar de eu trabajo "Los actos de co-
mercio, en la doctrina, en el Dere-
cho vigente y en las principales le-
gislaciones extranjeras"; tesis des-
envueltas en las oposiciones a la Cá-
tedra de Derecho Civil. 
Prometo al obsequiante leer este 
folleto con el mismo interés con que 
vengo asistiendo a sus triunfos de 
Inteligente y estudioso. 
* • • 
Y gracias también al señor Edel-
man y Pintó, que me invitó a la inau-
guración del "Salón de 1918". 
Pueblo original y hasta pueblo fe-
liz el nuestro. Los teatros se llenan, 
el hipódromo rebosa, la Asademia ea 
invadida por auditorio y conferen-
cistas, exposiciones do arte se suce-
den, y el Salón de 1918 será un 
acontecimiento, 
¿Qué Importan la guerra, la ca-
rencia de pan y manteca, la amnistía 
y los alemanes, para un pueblo que 
ama el arte, y el placer, y no tiene 
ganas de morir d© tristeza y deserel-
miento? 
.T. N. ARAMBURU. 
¿Cuál es el periódico qus 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
P R O P A G A H O A Í 
A R T I i T l C A - f j 
ecacoa^n ra 
A. ¿-O S 
! 
¡ Q u e b i e n l u c e e n l a c u n i t a ! ¡ P a r e c e q u e n a c i ó c o n e l l a ! 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S Y A P L A Z O S 
L O S E N C A N T O S 
S . R A F A E L 4 6 . T E L . A - 0 2 7 4 . 
Indudablemente que la química es 
ia. que junto a la mecánica van do 
triunfo en triunfo cada día que pasa. 
La química ha venido a resolver pro-
blemas de capital importancia en to-
cios los tiempos de la Historia, y no 
digamos nada sobre el particular cuan-
do hagamos mención de la contienda 
europea, porque de sobra sabemos que 
se está empleando un sistema de ga-
ses asfixiantes basado precisamente 
sn la química... 
Profesores do Europa, preocupados 
más por el bien de la humanidL-í que 
por el tronido de los cañones, han po-
dido conseguir al fin la fórmula salva-
dora para disolver y eliminar al te-
Más de mil mujeres y mflog 
llegan al Dispensario "La Cuty ,'"J v 
(Habana 58) y nos piden fraZidM¡ i r , 

























i la Gr 
ij-ués 
Irios, i{ 
rrible ácido úrico alojado en los 
jidos de los seres vivientes. 
Por el mundo se esparció bien 
to la buena nueva para los reunid 
eos y dispépticos de que dicliM a» 
medades se podían evitar y wmiP 
cue se había descubierto una f6iw . 
química especial llamada BIraanev ^ 
la cual resulta ser la mafneíta* 
perfecta hasta ahora conocida. BK 
decir que es 12 veces más w^jj 
las magnesias- corrientes u ordiM"11 
Blmagnesix debe ser conipraá»l| 
el pueblo que sufre de reaminj 
gota, acidez, biliosidad, cólicos,«» 
Nuestro deber es recomendar 
vale y tal hacemos con BimarH»»' 
S e v e n d e u n a G O L E T A c o n 
de 700 sacos de azúcar. Tiene motor de gasolina de 36 
ballos y maderaje en perfecto estado. 
Almacenes de "LA OPERA," Avenida de Italia, 70 y 
Miguel, 60. 
San 
c 1326 lt-11 
P I D A N L A C A M I S E T A 
D E C R E P E 
M A R C A 
P R E S I D E N T E 
E n t o d a s l a s t i e n d a s y a l m a c e n e s . 
D E P O S I T O : 
A L B 0 N M A R C H E 
R e i n a , 3 3 , f r e n t e a G a l i ^ 
c 1273 
K S 3 I 
11 
vt FEBBEKO DE 1 » 
^«"^Tmlpeñor alemán 
fe» H t n en la peluca de Vol-
k S ^ ¿ d a un francés con gra 
^ > * cor*0 dec,1titud en su libro so 
>b>H^ ^ con e í f por otra parte lleno 
8 i ^ r ¿ o n ^ i o n e s . decja de la 
Po;iGr\ PI; María- cuyo yantarían 
^ v ^ u ^ PROHIBIRIA 
¡jusco Pu.7paris a quien los 
HÍen„.rWaaié>i "'"'ta uno do los roprcscn-
" ̂ i p i c u o s de la .ntele¿-
„ su tiempo, que en 1858, es 
•.tillad de .^-. .¿c de su muer-
* ^ ^ " ° * * * ° ^ : J l o r i o de 1. 
intenso 
0 por el lui  
dadnos fn 




WARÍO D £ LA B^UINA Febrero 11 de l i n g . PAGINA TRES. 
A ' / S S L J / M C I O 
D E 
A e u t A R IJ6 
, *r d i.na Francia, emporio ae a 
^ CüaL 60 incrédula, en el reinado 
il^c!f5^o v ^1 naturalismo, se 
r,t0 asfi l ̂ S t a r . con las limosnas 
nr > ^ dMo el santuario más concu-
Proce^ ! pueblo- e en torno de Una 
ancia d0 Milagrosa en donde se repeti-
dia por los mÍSTnOS mIlagrOS 
tngK7qS?cuando la primera pere-
& A* nacional en Lourdes, una 
11180 ÍO levantó en el parlamento 
^ i í la prohibición de aquel acto 
'len̂ cC.n v Tbiers, entonces dipn-
ían!nn b«ena intención sin duda. 
^ con mala política, dijo que na-
"0 <a nue alarmarse por el pro-
r ^ Movimiento religioso, pues és-
ttad0cS de ímportancia. A CAU-
ciTfnVE LA EPOCA DE LAS PE-
^ i S d O N E S HABIA PASADO 
EL MUNDO. 
_ ,ma de las más grandes que hu-
& ;¿c al famoso santuario pare-
C S V * ! ^ l a e " ^ l le^0n.a L0UrdeS S ímtos cuarenta trenes de peregri-
^ D S U ' C Í Í 5CÍf°nresPs. uno de estos romeros 
' v L refiere el distinguido escritor 
mar̂ j f110 rpierre{eu, ideó el exvoto más 
'""*t í L aue puede uno imaginarse: 
T^da de mármol con las pala-
1 1 ^ ^ f9 de Thíers en letras do oro y al 
8 le Tu ̂  « elnombre del Í1UStre &xpTesl-
ySnárei,, f vot0 duró poco porque hacía 
I c Z t 'demasiado a los peregrinos. 
iei 11 de Febrero do 1858 a la fe-
las peregrinaciones a Lourdes 
m ddo tantas que en 1910 se calcula-
¿ 5 297. con un total de 4.919.000 
-egrinos. contando sólo los de las 
rerrinaciones en grupos, pues los 
as aisladas e individuales debieron 
Ir nna suma mayor. La compañía de 
pmins de fer de Midi estima que la 
ación de Lourdes recibe un millón 
r niños ̂  Tiajeros por año. 
^ c&rIW Han visitado la iglesia desde su 
n frazidMüLijtrucción en 1874, más de dos mil 
-lados v entre ellos setenta carde-
i Pío ÍX y León XTII estimularon 
culto de la Virgen de Lourdes to-
lo posible; el segundo -instituyó 
misa propia y Pío X la extendió 
toda la tierra. 
puraciones verificadas en el 
ituario son tantas, causadas por el 
itecto del agua de la fuente mila-
sa o por las oraciones a la Santí-
ia Virgen, que en medio siglo se a «n .contado 3962, sin mencionar mu-•simae ocultas o no bien comproba-
D I G E S T I V O 
BU un período de catorce años, de 
s í a 1904, 2,712 médicos de todas 
creencias o enteramente agnósti-
i han visitado una oficina técnica 
\ demostraciones anexa a la Gruta, 
Tfectamente organizada y dirigida 
r el gran doctor Boisserie y cuaren-
médicos más. cuyo objeto es com-
pbar científicamente los milagros; 
Tinguno de los visitantes ha descu-
" "ina superchería, muchos han 
[«tuJado curaciones instantáneas 
la Gruta que han podido estudiar 
rMés en el laboratorio, y si bien 
Irtos, ignorando lo sobrenatural, no 
C u r a t o d o s l o s m a l e s d e l 
E S T O M A G O 
E l D i g e s t i v o P E P S I V I T A a c t i v a 
y f a c i l i t a l a d i g e s t i ó n ; c u r a l a 
= g a s t r a l g i a y l a d i s p e p s i a ; = 
t a m b i é n l a e n t e r i t i s , a c e d í a s , e l 
e s t r e ñ i m i e n t o y l a n e u r a s t e n i a , 
c u a n d o d e p e n d e d e l e s t ó m a g o . 
Los fenómenos raros, de los enfermos del estómago, 
insomnio, vahídos, calambres, palpitaciones, sustos, 
zumbidos de los oídos y la tristeza, no se sufren jamás 
cuando se toma Digestivo PEPSIVITA. 
S ) e v e n t a e n t e d a s l a s b e t i e a s . 
C a r n e ! O s c e t i l i e r o 
Caitos, Hoy: gran función en la 
Merced a Nuestra Señora de Lourdes, 
celebrándose mañana solemnes exe-
quias por los congregantes difuntos. 
Misión tarde y noche en la Catedral. 
El Circular en las Reparadoras. 
Las Velaciones se cierran mañana. 
El ( olegio de Nuestra Señora de la 
Caridad, donde las Hermanas Oblatas 
| da la Divina Providencia, educan a 
i centenares de niñas, necesita de núes-
f tro óbolo. No se lo neguemos. Hay ca-
1 ridades de caridades, y esta es una de 
I ellas. 
La Jílslón que el R. P. Ruiz da en la 
Catedral, alcanza ya proporciones in-
j sólitas. Llenas anoche, las amplia* 
, naves del templo, por un público en 
, general distinguido, los señores Ca-
nónigos se dignaron compartir sus 
asientos del coro con gran número de 
| caballeros, entre los cuales tuvimos 
j el honor de contarnos. Se explica 
concurrencia taja numerosa. Si admira-
ble es el caudal de doctrina y la un-
ción evangélica que en sus pláticas 
pone el gran misionero no es menos 
atractiva su labor generosa de titán y 
de algunos Damianes y Modestos. 
Días. Son hoy los ae algunos Mar-
tines Lázaros, Desiderios y Julias. Ma-
ñana serán los de las Eulalias y los 
de algunos damianes y Modestos. 
Efemérides de ayer. 1906. Apruéba-
se en el Congreso español la ley de 
exención del embargo de salarios. En 
La Moderna Poesía pueden ustedes 
hacerse con ella; y, en su defecto 
comprar "Los amantes célebres en 
solfa," de P6rez Zúñiga. 
Efemérides de hoy. 1869. Apertura 
de las Constituyentes de la Revolu-
ción, en España. Para revolución, la 
que ha armado en Cuba de poco acá, 
el café que tuestan en el 120 de Ga-
llano, el célebre café gloria de El 
Bombero; y la que armaría entre los 
gourrnets el día en que, como el pan. 
se declarase en huelga. 1873. 9. Ama-
deo de Sabova. abdica la corona de 
'España, proclamándose la República. 
Cuba no abdicará de su soberanía y 
riqueza si fomenta sus producciones, 
entre ellas la de aves, cerdos, horta-
lizas y legumbres. Para ello, ahí está 
la casa Langwith. en el 66 de Obispo, 
con semillas y artículos a propósito. 
Efemérides de mañana. 1895. Muere 
©n Niza el eminente doctor Dujardín-
Beaumetz, gran admirador del Longi-
nes. (el famoso cronómetro que en 
Riela y Agular venden Cuervo y So-
brinos;) devotísimo de los bomb<̂ >? 
Pirika y el chocolate Cailler's (que 
aquí representa El Moderno Cubano 
en Obispo 51); verdadero árbiter ele-
gantlarum de su medio, r^zón pof la 
que. de vivir en la Habana, vestlríase 
en La Emperatriz, (San Rafael 36). y 
sería un cliente asiduo de La Moda, 
de la billetería La Moda, a pesar do 
la "harina" que ella esparce en San 
Rafael y Galiano. 
180}. Muera el célebre filósofo 
Kant. fundador del Panteísmo, (un pan 
muy indigesto, ñor (flerto.) Por eso no 
se lo recomiendo a mis lectores. Vale 
más que ŝ  metan en La Tinaja, sa-
n do ella una buena batería de 
aluminio y la emplacen sin demora 
contra el hambre.—ZAUS 
lo aducen como causa y explicación 
del fenómeno, LOS HECHOS HAN SI-
DO RECONOCIDOS POR ELLOS CO-
MO VERDADEROS. 
¿Cuál ha sido la causa de tan im-
portante movimiento religioso, de una 
INSTITUCION DE MILAGROS en la 
nación de las burlas volterianas, en 
la época en que la filosofía y hasta 
las ciencias naturales se hacían ateas 
en la edad del positivismo en que la 
teología y la metafísica eran consi-
deradas ciencias vanas como la as-
I trología iudiciaria y la alquimia' 
• E l 11 de Febrero de 1858, una pas-
1 torcita de catorce años, que no sa-
bía leer, comenzó a tener en una 
j gruta de los Pirineos, visitada antes 
i solo pe r las cabras y las serpientes, 
¡visiones extraordinarias que se repi-
\ tieron por diez y ocho veces, desde 
(esa fecha hasta la de 7 de Abril del 
| mismo año, y aunque sólo la vidente 
I y no la multitud que la rodeaba y que 
i llegó a ser inmensa, contemplaba la 
aparición de una soberana y misterio-
sa señora que se llamaba la MADRE 
DE DIOS, los espectadores todos po-
dían advertir, muchos con emoción, 
que llegaba a las lágrimas, que el 
rostro de la pastora se transfiguraba, 
tiñéndose de mortal palidez a veces y 
expresando otras arrobos y deliquios 
que no son de la tierra. 
En una do esas apariciones, la ni-
ña cavó el polvo seco con el dedo y 
brotó una fuente QUE NO EXISTIA 
ANTES," que corre todavía y cuyas 
aguas naturales como las que pro-
ceden de aquellos montes, carentes 
de toda virtud terapéutica, son las 
que curan hasta hoy a la pobre hu-
manidad, que va a la región pirenaica 
a solicitar con humildad y con fe la 
salud del cielo. 
La niña examinada por médicos, li-
teratos, políticos y prelados, someti-
da a un examen de lá autoridad dio-
cesana, ejercida ésta por prudentísi-
mo obispo, resultó ser la misma sen-
cillez y sinceridad y con facultades 
perfectísimas equilibradas. 
Bernadett, desde Abril del 58 nada 
volvió a ver y retirada en un conven-
to y vuelta hermana de la caridad, 
fué modelo de discreción, de humil-
dad, de obediencia; admirada a causa 
de su candor inteligente por todos los 
que la conocieron y muerta en olor 
de santidad entre sus mismas herma-
nas. 
La aparición de la fuente que fué el 
JíE de Febrero merecerá en esa fecha 
efemérides especiales y ya tendremos 
ocasión de decir algo más acerca de 
lo que el doctor Jivier llamaba LA 
PERSISTENCIA DEL MILAGRO. 
do en 
ctes. 
ció bien ] 
, los reu 
dichaei 
r y curar; 
> una f6n 












H E C H O S E X C L U S I V A M E N T E 
con cemento blanco f r a n c é s , bien curados , perfectos. 
HAY MAS DE 60 MODELOS DISTINTOS Y MUCHAS 
PRECIOSAS ALFOMBRAS. PISOS ESPECIALES PARA 
SALONES. SALETAS. COMEDORES. HALLS. Etc., Etc. 
400 OOO'0588 8iemDr« 
. ' en existencia, 
j^tas para envíos. Las órdenes del 
interior, se 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
atiendeo prontamente. 
HAY P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S ^ 
^Jg^señoras que deseen conocer el muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóvil de la casa 
C a t á l o g o s g r a t i s a l o s S r e s . A r q u i t e c t o s y C o n s t r u c t o r e s . 
c , v « í o v o 3 7 L U I S R O D D A A e n C / ^ ? r -
D e l a S e c r e t a 
HURTO DK r>A 60MA 
El chauffeur Victoriano Arias Mén-
dez, vecino de Principe, 13, denunció 
anoche a la Secreta que encontrándo-
se comiendo en la fonda que existe 
en Lagunas y Belascoaín, del automó-
vil que había dejado a la puerta del 
establecimiento, ie sustrajeron una 
goma valuada en $23.50. 
ABANDONO 
Angela Fernández Bran, vecina de 
Maloja 138, denunció que su esposo 
Benjamín Lorenzo García, que residía 
en Lagunas 73, en el mes de Abril, 
se marchó diciéndole que se embarca-
ba para España con el fin de solucio-
nar algunos asuntos personales y co-
mo sabe que su esposo se encuentra 
en la Habana y la tiene abandonada, 




La Academia <le Díaz Comas. 
El viernes pasado, «lía lo. de Febrero, 
en la Comisión del Servicio Civil, se cele-
braron los exámenes para cubrir plazas 
de mecan6grafos, en el Estado, la Pro, 
vincia y el Municipio. Exámenes que se 
efertúa'n perlftdícamente. El sefior Alber-
to Díaz Comas, director de la Academia 
de mecanografía que llera su nombre con-
cnrrló a dicho acto con catorce de sus 
discípulos, todos los que efectuaron un 
brillante exiiiuen y que seguramente ob-
tendrán el justo y merecido "aprobado." 
Fueron inscriptos para sufrir dicho exa-
men alumnos 4e toda la provincia y eran 
veinte y siete, catorce, pertenecientes a 
Ouanabacon, llevados por el señor Díaz 
Comas, la mitad más uno que el resto de 
toda la provincia, esto constituye una glo-
ria para (iuanabacoa y pone de relieve 
nuestro espíritu de cultura. 
He aquí la relación de los alumnos de 
la Academia de BlfecanoRTaífa •'Díaz-Co-
mas." situada en esta Villa, calle de Pe-
pe Antonio, número 6, que efectuaron fe-
lizmente su examen. 
Señoritas: Caridad Lobos, Isabel Vlla-
nova, Carmela Acosta. Carmela Fernán-
dez, María P. Torrás. América Teuma, 
María Antonia Arencibia y Rita Pérez y 
los señores Ismael Gnrdiel, Ricardo Var-
yas. Bernarbé Varona, Luis Medina, En-
rique Varona y Eduardo García. 
Felicito al señor Díaz-Comas por el re-
sultado obtenido. Justo premio a sus cons-
tantes fatigas en pro de nuestra Juventud, 
deseándole un c ompleto éxito en su mo-
derna y bien montada Academia de Me-
canografía. 
AgTradecIdo 
El antiguo vecino. »oñor Francisco Gon-
zález La Richard, fué operado por el há-
bil cirujano, doctor Gabriel Cubría. 
El amigo Pancho se muestra muy ogra-
decldo al doctor Gabriel Cubfla. 
(iextlones laudnbleíi. 
El magisterio encomia enhMéqtlcamen-
te la labor del vigilante de Policía Mu-
nicipal señor Francisco Conesa, que en 
cumpllmientdo de órdenes superiores, de 
mnnera tena? -ondnee a la Escuela a ?oa 
niños que se encuentran vagando por las 
calles. Siga el visrilanfe Conesa con ac-
tividad esa campaña. 
Llamo la atención del Alcalde Munici-
pal v del Jefe Local de Sanidad sobre el 
gran número de perros que pululan por 
nuestras calles y principalmente por las 
de Asunción y Samarltana. 
De teatros. A diario se suceden loa llenos en núes-tro Coliseo, debido a los estrenos de las mejores películas de las acreditadas casas Santos y Artigas y Adolfo Roca 
Ameniza el espectáculo la notable pia-nista señora Blanca Llorlán (pie efecuta eiempre bonitas piezas de su extenso re-pertorio. En la próxima semana se ce-lebrarán varios estrenos 
EL CORRESPONSAL. 
B e t u n e s L í q u i d o s y B a j í o f 
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No son los más baratos, 
lo barato nunca es lo mejor. 
E n s á y e l o s 
Pídanse en peleterias y 
ferreterías o a sus dis-
tribuidores. 
LA H O R M A G R A N D E 
Aguila 201. Teléf. A-7432. 
R e p r e s e n t a n t e s : R . R I B A S y C a . , L o n j a 5 4 1 . 
DESDE CARDENAS 
Febrero, !>. 
El Museo.—Los Veterano».—Pepn. 
cho Arechabala.—Los Parques. 
—Los SupervUore».—Los Canto. 
re« Asturianos. 
Próximo a terminar el edificio donde 
se instalará el Museu Biblioteca de Cár-
denas, ,que ya existía; pero tallaba con-
cluirlo para su inauguración oficialmen-
te. 
El Museo de Cárdenas solo constaba de 
cinco naves ,tres en la planta baja y dos 
en la alta. 
Ahora se han agregado cinco naves 
más donde, se han de colooar las valio-
sas colecciones de Cerámicas, Numlsmá-
tioas, iconografía, Salas de Armas y su 
hermosa Bioliotecu que cuenta con diez 
y nueve mil volúmenes, y entre ellos, 
ocho o nueve mil cubanos. 
El Museo de Cárdenas, ain pasión de 
ninguna clase, puede decirse que es la 
gloria más grande de la putrlu. 
La abuegación y el sacrificio de un 
hombre que responde al nombre de Os-
car de Rojas, ha dotado a este pueblo, 
su ciudad natal, de una obra inmensa-
mente grande, donde las generaciones 
presentes y venideras podrán leer viva-
mente las historias de Cuba, desde î ue la 
grande y magnánima Isabel la Católica ee 
desprendía de sus joyas para que un 
marino italiano diera a la humanidad un 
mundo nuevo, con su raza, su idioma, su 
costumbre y su ' religión. 
Los Veteranos se han reunido con el 
objeto de celebrar elecciones, habiendo 
proclamado para Presidente Comandante 
Martin Morgan; Vico, Capitán Osvaldo 
Tolón; Secretario, Sargento Justo Moli-
na. 
Los Veteranos parece se encuentran dis-
puestos para hacer algo práctico; pues se 
nota animación entre ellos. 
Pepucho Arechabala ea el hombre filán-
tropo de esta ciudad. 
No hay nada noble, santo y generoso, 
donde el nombre de Pepucho no aparez-
ca. 
Los Asilos de esta ciudad, atraviesan 
una crisis lamentable, Pepucho con ese 
corazón grande que Dios le ha dado, cos-
tea por su cuenta la representación de 
un nacimiento del Redentor del Mundo, 
lo exhibe gratuitamente, pone unas ban-
dejas pidiendo para los Asilos y recoge 
una bonita cantidad. ¿Qué concepto tie-
ne este hombre do la caridad ¿Qué pa-
labras tiene el idioma castellano que pu-
diera escribirse que vinieran bien a un 
hombre que hace el bien por tener la sa-
tisfacción de haberlo hecho? 
Callamos, porque ante un hombre que 
como manantial incesante prodiga la ca-
ridad nos descubrimos para respetarlo y 
admirarlo. 
Los Parques de esta ciudad, segrtn el 
señor Pedro E. Medina, Alcalde Munici-
pal, han de sufrir una transformación, 
pues el de la Libertad que te encuentra 
trente al Mnseo por necesidad, hay que 
arreglarlo, el de don Tomás existe una 
pequeña cantidad para dedicarla a este 
fin y el de Colón ya está en reparación. 
La Ermita dedicada a la Virgen del Pi-
lar, probablemente se ha de Inaugurar 
el día que »> Inaugure el Museo; pues 
como ésta se ha levantado con el mismo 
Museo, el Parque de la Libertad necesita 
repararse Imprescindiblemente. 
En el gobierno civil, se recibió una de-
nuncia de varios obreros de Matanzas, y 
fué trasladado al aeftor .Secretario de 
Gobernación constánTlome que el señor 
Gobernador civil, Víctor de Armas, se 
entrevistó con el señor Presidente de la 
República y que éste le prometió ocu-
parte de ese asunto. 
Los dos Pepes, cuchichi y botón, can-
taron en Palatino. La ovación fué in-
mensa. Protegidos por el señor Presiden-
te de la Deelgaclón del Centro Asturia-
no, señor José Iglesias. llegaron a co-
ronar con el éxito su pequeña estancia 
en esta ciudad. 
Concluido el acto, fueron obsequiados 
con un banquete en el Hmtel "Louvrc. 
dejando gratos recuerdos y llevándose 
muy buenas impresiones. 
EL CORRESPONSAL. 
DESDE CIEGO DE AVILA 
UNA GRAN OBRA 
Próximo a ser un hecho está la cons-
trucción de un Ingenio en el poblado de 
Colorado y en terrenos de la propiedad de 
los señores Alvarez y Martínez, hacenda-
dos y propietarios de aquel rico pueblo. 
Debemos esta buena obra que ya pode-
mos dar por un hecho. A mi buen amigo 
amigo Marcelino Gutiérrez, segundo admi-
nistrador que fué del central Ciego de Avi-
la y colono en la actualidad de la zona 
de 'Gaspar v digo que a él se lo debemos 
porque de él partió la Idea de esta buena 
obra que secundada por los señores Al-
varez. Martluo y otros colonos de aque-
lla rica zona y viendo que verdaderamen-
te allís se necesitaba un lugemio para 
moler las cañas que sin compromiso ellos 
mismos tienen, se reunieron días pasados 
para tener un cambio de Impresiones en 
Colorado. Todos se unieron a la buena 
idea del amigo Gutiérrez. 
Ya hay suscritos entre los colonos y 
simpatizadores de aquella zona $300.000 y 
disponen estos colonos de catorce millones 
«le arrobas de caña propias y sin compro-
miso con nadie. Esto, unido a la energía 
y buenos deseos de la» personas que se-
gún he sabido forman su dirección me 
hace creer que para la próxima zafra ten-
dremos ingenio en Colorado. 
M. CRUZ. 
A s m á t i c o 
Pues deje de serlo, tomando Sanaho-
go, preparación de resultados eficaces y 
rápidos, preparación que cura a todos 
los asmáticos y que se vende en su de-
pósito "Kl Crisol," Neptuno y Manrique 
y en todas las boticas. Ningún asmá-
tico deja de aliviarse tomando Sanaho-
I go, la medicación que cura el asma j 
' que alivia a las primeras cucharadas. 
A 
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tienen en el año, su fiesta^ 
onomástica. 
Hay que regalarles en ella*? ' 
por eso precisa saber escoger el 
obsequio, porque debe ser útil, 
práctico, vistoso y muchas ve-/ 
ees, tal vez las más, económico.^' 
V E N E C I A 
ES LA CASA DE LOS REGALOS 
Siempre tiene cuanto sea pro-
pio, chic y distinguido, para 
hacer un presente, a personas de 
todas las clases sociales, de todas 
las edades y de todos los sexos. 
Regalar es un arte y en VENECIA se conoce a maravilla. 
Todo lo que V E N E C I A ofrece, es nueüo, 
exquisito, denota el más refinado gusto. 
O B I S P O 9 6 . T E L E F . A - 3 2 0 1 . 
L o s Cabel les poseen una s e d o c c i ó n p r o 
No hay nada m á s sugestivo y atrayeote . 
jL»as personas que lucen tina hermoea cabellara « M I 
dichosas y felices porque los cabelloe están rodeado* 
de un misterio seductor j atrayente. 
Una persona pobre de cabello, no puede UamarM 
hermosa, le falta ese adorno Incomparable que mab* 
yugra. , 
La "AFROPBLINA" Delgado, este gran sacnta 
Musulmán, este J%nóraeno ¿Capilar?, es el único a* 
mundo que en muy poco tiempo hace que los calToa 
echen pelo, y que las señoras transformen sus riiboTM< 
en hermosas matas de pelo ondulante, brillosas, y T%< 
dientes de hermosura. ' 
COMPBE HOY MISMO ÜN FRASCO. 1 
Advertimos a nuestra distinguida clientela que h*^ 
mos cambiado la etiqueta y envase de "AFBOPBU* 
NA" atondo ahora el frasco de más cabida. •< 
¡ S E D A S ! ¡ S E D A S ! 
P a r a l o s b a i l e s d e e s t o s d í a s 
A p r e c i o s t a n b a r a t o s , q u e n o s e e n c u e n t r a n e n n i n g u n a p a r t e 
C H A R M E U S E S , C R E P E S D E C H I N A , G E O R G E T T E S , 
L I B E R T Y S , O T O M A N O S , G A S A S , M U S E L I N A S . T E -
L A S D E F A N T A S I A , C I N T A S , F L O R E S , E N C A J E S , e t c . 
V E A N U E S T R A S G A N G A S A N T E S D E C O N P R A R . 
A l B o u M a r c h é f ^ ñ t ^ I t a 
PAGINA CUATRO. DIARIO DE LA MARINA febrero 11 de 1918^ 
H a b a n e r a s 
E N L A P L A Y A 
D e s p u é s d e l a s C a r r e r a s 
Una, tarde deliciosa. 
Primero en las carreras, tan ani' 
madas, tan concurridas, tan espléndi-
das y lue&o en la playa, hacia la que 
afluyó un lucido contingente del hi-
pódromo. 
El Almirante Gauffrté, que viaja en i 
el Glotre, asistió a la fiesta hfpica des- \ 
de la caseta del Jurado. 
da, divertidísima, se procedió a la ri-
fa de dos muñecos encintados profu-
samente. 
Tocaron en suerte a Matitlde Tru-
ffin que se llevó a. un Mateo envuelto 
en gasas azules y rosados y al capi-
tán Castillo Duany. 
Hubo dos rifas más. 
Fueron la de una motera de esmal-
Bn el ^rand estand resaltaban las ¡te Que se sacó Yuyú Martínez, y la 
blancas y galoneadas gorras de la j un lapicero de oro, en su estuche, 
oficialidad del crucero francés. • correspondió a Frank García 
Veíase al comandante del barco en Montes, 
el palco que ocupaba el Conde de I El popular director de Social, señor 
Clercq, Ministro de la República' ^assaguer. tuvo a su cargo la ejecu-
Pranoesa, con su distinguu a esposa. ci<5n del sorteo. 
De la tripulación del Ololre estaban '̂o hubo trampas, 
en lugares diversos del hipódromo j Aunque algunas se intentaron... 
varios grupos Si se descuidan con Evelio Govan-
Hl desfile, rendida la jornada de- i tes- el simpático ingeniero se queda 
portiva, fué animadísimo, 1 cc>n todos los premios. 
A lo largo de la rampa t e Oriental 
Park, entre la bulliciosa legión que 
descendía de la glorieta, se desliza-
ban figuritas encantadoras. 
Luego, por la Avenida del Buen Re-
tiro, los automóviles en cordón pin-
toresco, animado, interminable... 
Seguían algunos para la Habana. 
Otros doblaban hacia la Izquierda 
buscando, bajo las últimas claridades 
de la tarde, la calzadita que conduce 
a la risueña playa. 
Desde ese momento quedaba inicia-
da en el Tacht Club la fiesta de to-
dos los domingos con el té como pre-
cursor. 
Se llenaron las mesitas del portal. 
Y las del salón. 
Tuve el guato de saludar, mientras 
tomaba el té, a Mrs. González, la dis-
tinguida esposa del Ministro de los 
Estados Unidos, a la que acompaña-
ban las Jóvenes y bellas ladies Mrs 
Brown y Mrs. payne. 
En las múltiiples petites tables dis-
tribuidas por el club honse acerté a 
ver un concurso brillante de damas. 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, la 
distinguida esposa del Secretario de 
Gobernación, y la del presidente del 
Senado, la interesante Leopoldina 
Luis de Dolz. 
Teresa E. do Pantin, Eugenia Se-
grera de Sardinas, Lulú Ajuria de 
• Longa. Marina Oña de Abren, Lola 
Pina de Larrea, Adelaida Saladrigas 
viuda de Jiménez Rojo. Josefina Em-
bil de Kohly, Virginia Olavarria de 
Lobo, Eulalia Oña de Mora, Catalina 
Sáánchez viuda de Aguilera, y siempre 
airosa, siempre elegante, Jullta Núñez 
de Martínez. 
María Teresa Sarrá de Velasco, 
Julia Hevmann de Menéndez y Emilia 
Nodarse de Torralbas. 
Ernestina Varona de Mora, Julie 
Tabernilla de González y María Te-
resa Herrera de Pontanals. 
En una de las mesitas del salón, con 
la blonda y graciosa Palmira Fernán-
dez, destacábase Estelita Machado de 
Rivero, la joven y bella esposa de 
nuestro querido administrador. 
Y Ofelia Abreu de Goieoechea, Con-
chita Toraya de Ruz, Josefina Montal-
vo de Gastón. Angélica Pedro de For-
cade, Lolita Recio de Goitiozolo, Te-
tii Larrea de Prieto, Josefina Barra-
qué de Sabatés. Qnetlca Recio de Bor-
gea, Nieves Muñoz de Gómez Molina 
y Cuca Ariosa de Arango. 
Señoritas. 
Una pléyade encantadora. 
María Antonia Oñf, Mercedes Lon-
ga y Nena .Alvarez Cerice. 
füivia Suárez, Rosita Mora, Car-
mita López Oña, MayJta Juncadella. 
Carmela Dolz, Ondina de Armas, Ma-
ría Alrugaray, Adelaida Dolz. Eufe-
mia Tabernilla, Micaela Martínez. 
Carmita Reyna, Adelaida Tabernilla, 
Clemencia Arango. Heliana Varona, 
Lolita Montalvt) Saladrigas, Lolita 
Varona, Niña Morales y la gentil ga-
gilera Tula Soto. 
Las lindísimas Luisita Laborde, 
Carmela Silveiro y Berta Pantin. 
Y el grupo delicioso de jenr^s filies 
formado por Herminia Montalvo Sa-
ladriga.s, Lnllta Longa. María Antonia 
Alonso, Conchita plá, Grace Pantin, 
Lilliam Vieites. Margot Martínez Pe-
dro, Emilita Aguilera. María Luisa 
Plá y la adorable Cuquita Soto Nava-
rro, 
Relación la precedente que se am-
plía de modo considerable con la del 
público de las comidas. 
Se sirvieron éstas en el salón. 
Las mesas describían en su colo-
cación la forma de un gran semicírcu-
lo con el rlnir, para el baile, en el cen-
tro. 
Florence Steinhart, la gentilísima 
Plorence. tenía la mesa más nume-
rosa de la noche. 
Mesa preciosa. 
Sobre el blanco mantel, cruzado 
de franjas de tul rosado y azul, abrían 
su corola las rosas radiantes de lin-
das corhellles que procedían leí jar-
dín de los Armand. 
Los puestos se sortearon. 
Y al ocuparlos los comensaÍPR. mu-
chachas y jóvenes todos, quedaron 
quince parejitas ordenadas de! mo-
do siguiente: 
María Montoro 
y Frank García Montes. 
Sedia Cabrera 
y Evelio Govantes. 
Zenaida Gutiérrez 
y Angel colmenares. 
María Teresa Falla 
y Conrado Massaguer. 
Ofelia Balaguer 
y Esteban Juncadella. 
Rosita Sardiftas 
y Pabllto Suárez. 
Sarita GutEérrez 
y Carlos M. Varona, 
Olga Bosque 
y Alfredo Holz. 
Caridad Aguilera 
y Matías Andreu. 
Matilde Truffin 
y Andrés Castellá. 
Julia Sedaño 
y Belisario Alvarez. 
Florence Steinhart 
y Demy Gaatillo Duany. 
Yuyú Martínez 
e Ignacio del Valle. 
Beba Larrea 
y Eugenio Sánchez Agramonte. 
Julita Pía 
y EJddié Abreu. 
Loló Solía la inseparable de Flo-
ence tenía su cubierto en sitio de 
ionor( entre María Teresa Palla y el 
/oven Juncadella. 
Tínico puesto que no se sorteó 
En gran dlner reunieron los dis 
tinguidos esposos Juan A. Lliteras y 
Hemelina López Muñoz a invitados nu 
merosos. 
Eran cuatro matrimonios, Celso 
González y Amelia Hierro, Lorenzo de 
Castro y Teté Berenguer, Manuel Ro-
dríguez y Aída López y Henry Sénior 
y Elsa pensó. 
Un matrimonio más. Mr. Edward 
Sterns y Angélica Barrios, quo ha ve-
nido desde Nueva York a p^sar entre 
nosotros el resto de la estación inver-
nal 
La señora Barrios de Sterns había 
visitado va nuestra ciudad, en las dos 
temporadas anteriores, acompañada 
de su señora madre, la disünguida 
dama Angela usatorres Viuda de Ba-
rrios, que también ha venido e.-te año. 
Una hermana suya, Inés, ha que-
dado en el Norte, donde contrajo ma-
trimonio recientemente. 
Tenían allí su cubierto la señora 
Herminia Rlquelme Viuda de Laca-
zette y su hijo Alfredo. 
Y un invitado más. Mr. Jcseph H. 
Sénior, caballero americano que aca-
ba de llegar a la Habana con la re-
presentación de la poderosa West In-
día 0!| Compaiiy, de Nueva York. 
En el adorno de la mesa llamaba la 
atención la artística corbeillc de flo-
res que fu'á confeccionada, con el más 
exquisito gusto, en La Dlataela, el 
poético jardín del Vedado. 
Otra de las mesas más elegante % 
la del distinguido matrimonio Bloyj 
Martínez y Mercedes Montalvc. luc v 
un centro precioso donde oredomina-
ban IQ.S orquídeas, las lívidas orquí-
dea^ que son en el jardín El ClaTel 
un privilegio y una especialidad 
Farml les invltés, el señor Juan 
Pedro Baró y su esposa, Catalina La 
sa, deslumbradora, anoche en e' Yacht 
( Inb con su belleza y su eleganci-1 
Tenían su cubierto en esa mesa la 
señora Rosa Castro Viuda de Zaldo, 
los esposos Guillermo Lawton y Mer-
coditas de Armas y Antonio Díaz Al-
bertinl y Blanca Eroch y el señor Ra-
fael Govín, el distinguido caballero 
que está siendo objeto, durante su es-
tancia en nuestra ciudad, de ĉ mgra 
tulaclones repetidísimas. 
En una mesa, de la que era anfi-
trión el siempre espléndido amigo pe-
pín Rodríguez, estaban el Ministro de 
España y su interesante esposa, An 
gela Pabra de Miriátegul y los jóve-
nes y distinguidos esposos Adolfo 
Fesser y Carmen Zulueta, quienes 
acaban de llegar a la Habana en via-
je de novios. 
Vienen de Madrid. 
El señor Fesser pertenece a la an-
tigua y respetable familia cubana en-
tre cuyos antecesores figura un opu-
lento financiero don José Antonlr 
Fesser, fundador del Ferrocarril di1 
Regla. 
Una mesa de las bellas ^eñorit ;.s 
Heydrich, Graciella y Margot. donde 
estaban su señor padre, el cumplí lo 
caballero Fernando H^vdrich. y las 
distinguidas señoritas Augo.'Jta Mora 
y Mercy del Monte. 
El joven hacendado Manolo Aspuru 
reunió en una mesa, adornada con las 
más bellas flores del jardin Fl Fénix, 
a Mrs. Brown y a la señor?, viuda de 
Portóla con las señoritas Ofelia Zuaz-
návar y Angelina Pórtela y ios co-
nocidos jóvenes Jorge, palomeque, En-
rique Saladrigas y Richard Garmen-
óla. 
Mesa en la que tenía su cubierto 
Miss Norma Brovn. la lind*». hija del 
caballeroso Administrador del Hipó-
dromo de Marianao, fra-'i^ al̂ de otra 
americanlta bellísima. MU- Liliam 
Elrod, que ha -rTn.do de'de Kíntucky 
a pasar una tempoiada f : la Rabana. 
Llamó en el Tachf Club la atención. 
Es un encanto. 
Una mesa con la señora riedad Jun-
co de Alfonso, como chaperon, en la 
que se reunían tres simpáticas pare-
jitas. 
Eran Estrellita Fonts y .Hajlto Me-
nocal, Silvia Párraga y Arístidos Ga-
llardo y Ciiquita Alfonso y Panchito 
Plá. 
Una mesa con dos matrimonios ele-
gantes, de alta distinción, René Mu-
rales y Hortensia scull y Femandíto 
Senil y Malilla Rivero. 
En otras mesas diversas: 
Mr. Kent y su distinguida espopa, 
María Luisa Diego, con Mr y Mrs. ; 
Thompson, la señora Consuelo Gar-
cía Echarte viuda de Schwab y la se-
ñorita Fidelia García Echarte. 
Las señoras Lolita Bonet de Falla 
Gutiérrez. Elisa Pérez Viuda de Gu-
tiérrez e Inés Goyri de Balagu tr. 
Tres jóvenes y distinguidos matrl-
s. que eran, el doctor Gustavo1 
Reyes y María Luisa Delgado. Adolfo 
1 Delgado y Luisa Angulo y Gustavo 
1 Angulo y Ofelia Broch. 
j Mercedes cortes de Duque y su hí-
. ja Merceditas con Celia Rodríguez r 
1 los jóvenes Ramoncito Suero y Eduar-
; do Delgado 
¡ Y la mesa en que resaltaba una 
. corbellle de rosas Presidente Meno-
; cal obra del jardín de los Armand, que 
i presidia encantadoramente la bella, ¡ 
| gentil y muy graciosa Magdalena Gar-
cía Beltrán. 
Una mesa más. 
Era la del flnb con los señores Rau-
lín Cabrera. James Beck y Joaquín 
García Calderón entre el grupo de j 
comensales. 
Aprés dlner llegaron, entre muchas, 
las señoras Margarita Contreras de 
Beck, Adolfina Solía de Gelats, Mn-
tilde Ferrer de Pagés, Josefina Car-
celler de Ordofiez. Mirta Martínez Ibor 
U n c u e r p o g r á c i l , e sbe l -
to, d e s e v e r a c o r r e c c i ó n 
c l á s i c a , se o b t i e n e f á c i l -
m e n t e u s a n d o e l p r o d i -
g ioso c o r s é 
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1 tiz, Lolita Quintana de Angones, Er-
nestina Ordoñez de Contreras y la jo-
: ven y bella Amelia María Cadaval de 
i Fernández Blanco. 
Reinó en el Yacbt Club, tarde y no-
! che, la alegría del baile. 
Hizo el gasto Adolfo Rodrigi ez. 
v como siempre, solícito y compla-
ciente, el señor Luis Fuertes, insusti-
tuible administrador de la elegante 
sociedad de la playa. 
Para todos tiene, en cualquier mo- ble para el 
mentó, una atención. 
Y una frase de amabilidad. 
DESDE GÜANES 
. Febrero, 7. 
La mls-erla M I Vuelta Abajo.—Eml. 
¡rraHón por oentenares.—hé *e-
uufa reinante. 
Esta región, Uoy maltrecha y rtesven-
turadii y gicinpre dlprna de mejor suerte, 
.-inaviesa actuaJincnte el período más di-
ííi il do que se tiene memoria. 
El espontáneo afán de ia mayoría de los 
campesino-s por una parte, y por otra, las 
medidas previsoras y enírgieas del Go-
bierno, estimulando a los menos deci-
didos, lian hecho que se cultivara casi to-
do el terreno prnductivo. sembrando no 
solo los frutos naturales del pais, si que 
también muchas variedades exóticas de 
plantas alimenticias. Mas todo ello ha 
pífln en vano, porque la Naturaleza ha 
querido esta vez mostrarse implacable con 
la humanidad, propinándonos una sequia 
de cerca de cuatro mesior,. que privó al 
suelo de su feracblful jr.más disentida y 
• ibusú la vegetación de que estaba cu-
bierto. En muchas localidades es ya 
problema difícil el encontrar agua pota-
URUDIO domestico. 
Como ounfiecucncla obligada de tan es-
pantosa situación, los guajiros no se dan 
puntĉ de repeso: mlgran por centenares 
a otras provincias menos peí seguidas por 
la fatalidad, enajenando para ello cuan-
to poseen, a cualquier precio que se Ies 
; üsto se despuebla con rapidez pasmo-
i' si pronto esta era que pudiéramos 
llamar calamitosa y horripilante no se 
t Tiia bonan<lble. no se sabe en qué ter-
minará la situación de los cada vez más 
escasos moradores de Vuelta Abajo, ha-
bida cuenta que el comercio, sin clientela, 
ac verá precisado a retirarse, y los pro-
pietarios, faltos de personal para el cul-
tivo de sus terrenos, pasará de la opu-
lencia a In miseria, dejando s'us fincas 
vermas e improductivas, y será uno de 
los tantos emigrantes sin recursos que 
liemos enumerado. 
¡Pobre Vuelta Abajo! 
EL CORRESPONSAL. 
MAX DI 
Películas cómicas en , 
tanda. ca '» 
En la segunda 
resante cinta en c 
da "La hija del Puebí0 ..actos í 
Y en la mercera, estr*». . 
mosa cinta de ^ t . J ^ ^ h 
la guerra. "Ciî  
NIZA 
En las tandas Primera 
S r ^ í f i í C6mÍCa y €1 ¿rama ca doble'; en segunda v 
superviviente." cuaru. 
T E A T 
RKCJIKO DE BELASCOAU 
La función empezará a la» 
interesantes eS¡ media, con 
máticas y cómicas 
En la segunda 
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P A Y R K T 
La Compañía Berenguer cantará 
esta noche id hermosa' zarzuela en 
tres actos "La Tempestad." 
CAMPOAHUC 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y • de las nueve y medía se proyec-
tará la cinta f'e la marca Pluma Ro-
ja, titulada "Los amores de Lin Hoy." 
En las demás tandas se exhibirán 
las sisuientes cintas: 
Estreno de los episodios primero y 
segundo de "El as rojo", titulados 
' El terror silencioso" y "La atrac-
ción"; la cinta de la marca Pájaro 
Azul titulada "Mitin a bordo" y las 
películas cómicas "El secreto del im-
postor", "La fuerza bruta", "Por una 
cebolla" y "Ladrón por favor." 
extraordinaria 
de exquisito arte e intensa 1 
tttulaoa "Padre", creación 9 
artista Zacconi, una de las pL 
figuras del arte cinemato J 
fama mundial. U6 
M A R T I 
En la primera tanda se pondrá en 
escena el apropósito "Cosuelillo", 
por la genial tiple cómica Consuelo 
Mayendía. 
En la segunda, la revista "La seño-
rita 1918." 
Y en la tanda final, "El señor Joa-
quín." 
FAUSTO 
En la primera tanda, nmaá 
micas. 
En la secunda, doble, estrés 
"Fascinación" hermosísima obrj 
terpretada por la estrella de in 
medía Francesa, Mme. Gabrieji 
binne. 
( Y en la tercera, doble, estretj 
"La flecha de oro", por Mary r 
win. 
FORROS 
Repertorio selecto de Santos t 
tigas. 
En primara tanda. "Ataqu* di 
ppelines"; en la segunda, "Juaj 
sé." 
AXHAJfBBA 
En el coliseo de Regino y Vllloch 
se «anuncia para esta noche el si-
guiente programa: 
En primera tanda, "La ley do va-
gos." 
En segunda, "Papaíto." 
En tercera, "Sin pan y sin luz." 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
PRADO 
Hoy comienzan en este teatro 
tandas especiales a los cinco y ci 
y las matinées elegantes a las ffi 
media. 
IiAlM 
No hemos recibido programa p 
la función esta noche. 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias, 
diarios de las mejores película í 
un variado programa. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hUo directo). 
T A P E T E S 
Bordados y de encaje infl» 
muchos tamaños y variadas ton 
Hay un gran surtido en 
"VALORES 
>>n York, Febrero 9. 
Las combinaciones en varias espe-
cialidades suministraron hoy el inte-
rés en la sesión de la Bolsa'de Valo-
res. 
Los nocoolos íueron reducidos por 
la proximidad do los tros días de fies-
ta que se acecinan. Extremos avance'; 
de uno a dos punios en equipos, co-
bres, motores j petróleos, y de dos a 
cinco punios cu alcohol"Industrial, 
Naelonk] Leus, RarTester j Carbón de 
VirglnJa fué la nota saliente. 
F. S. Toel cerró con una pequeña 
ganancia mUu Las ferroTiarias estu-
Aieron irreKularcs. Las carboneras cs-
luTicron firmes. Las maritimiis baja-
ron aljro, aunque la United Eruit sos-
tuvo sus dos punios alcanzados re. 
tienlemonle. Se vendieron 28,),0O0 ac-
dones. 
Entro las noticias del día se incluye 
el balance do Enero de la l:. S. Stool 
( orporntion, que demuestra un au-
mento de unas cien mi! toneladas en 
órdenes quo no so pudieron cumplir. 
Prnera* bajas ha tenido 
Rom! de la primera emisión, que se 
cotizó a 'Mî i.) y ol segundo n {ir>.10. T a i 
renta de bonos ascendió a $2,920,000 
" L A Z A R Z 
Séptimo y Cajupanarto. TtO^ 
D I N E R O 
A l 1 p o r ICO, sobre joy»J 
va lores . 
" L a R e g e n t e 1 
XEPTtrNO I AJUST1» 
T E L É F O N O A-437Í 
V A P O R 
R e i n a M a . C r i s l i 
Saldrá para España ^ 
que llevará es muy al 0̂TLV ^ 
damos a loa pasajeros s« •. ^ 
mantas de viaje así '™]0™v¿ 
el Liberty caparate neceseres, n 
oe viaje, todo a precios mu; 
mas 
MARI DIARIO 
1 L L A Z O DE 
al ^ 
3Ianzana de Gómez, frente 
C e n t m l ^ v í í S 
Te!». * F. (OEI IA 
Obispo, Si 
U12I8 
Durante la comida, que fué anima» 1 de del Monte, Eether Cabrera de Or-
C a f é d e p r i m e r a 
L a F l o r d e T i b e s , R e i n a 3 7 , T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
A z ú c a r r e f i o o 
E L F O R M I D A B L E A L I M E N T O 
C o n t i e n e , H u e v o s , L e c h e , C a c a o y E x t r a c t o d e M a l t a W a n d e r . 
N i n g ú n o t r o a l i m e n t o p r o -
d u c e t a n b u e n o s resu l tados , 
p o r q u é n i n g u n o r e ú n e tantos 
y t a n v a l i o s o s c o m p o n e n t e s . 
L o d e b a n t o m a r : la m u j e r q u e q u i e -
r a h e r m o s u r a , l o s q u e se s i e n t a n 
fat igados , los n i ñ o s , los e n f e r m o s y 
e n g e n e r a l , t odo el q u e neces i t e u n 
A L I M E N T O S A N O Y E F I C A Z 
F A B R I C A N T E S : Dr. A . W A N D E R . S. A . B E R N A , S U I Z A . 
P a r a S a l t a r d e l a C a n » 
las señoras que pastan la neffU?6 P<Ljciio*rf 
ñañas, deben Testir las lindas kimonas, con ' 
Las mnchachns j 
s,  v ti  l  li  i ,  dibujos 
muy elegantes. 
DE SFDA, (.KAN VARIEDA D DE TIPOS A 
DE CBEFFE, EN TODOS ( OLORES, A • ••• 
Camisones bordados, desde 60 centaTOs a $4-00; 
camisón-pantalón, desde $1-25 a $2-00. 
" L a N u e v a 
0 ^ 
I s l a 
M O N T E , 61, e s q u i n a a S u á r e z . T e l é f o n o A 
AííO LXXXVk D I A R I O D E L A MARINA Febrero I I de 1918. P A G I N A CINCO 
H a b a n e r a s 
D e l d í a 
2 ¿ £ M B U dama que es tá dedias. 
' E g . i & i d a como María Juha Faer. 
tan d í » 1 1 ^ que me complano en en-
de P«1'i fel icitación, 
^ í u y ^ r d i a l y j n u y afectuosa. 
^ l Í M i n g u i d o ^ a b o g a d o . pertene-
E / a í f?ro de Cienfuegos. e s t á de 
C Í S o en la Habana. 
DUu, venido para reunirse con su 
2 L la interesante dama Rosa P e r . 
espoEd. ReaI qué ge encUentra 
f í * S ¿ una temporada en el elegante 
^f f i Tpléirrafo desde hace dos meses. 
4*1 é S a a compañía , e s tá la gentil 
jeñorlta Nely 
L hacen los preparativos de una 
ran fiesta teatral para exhibic:6n de 
f«s nrimeras cintas de ¡a Cuban Jledal 
M a fompany en la Habana. 
Fiesta que por dedicarse a un fin 
r¡tativo será patrocinada por damas 
% la más alta d is t inc ión . 1 
E s iniciativa de la crón ica . 
De ahí, por su c a r á c t e r benéf i co , 
que nos interesamos en que revista 
el mayor lucimiente posible. 
Y que su éx i to sea complete. 
Cardenenses. 
¡Cuántas notas s i m p á t i c a s ! 
Son de la bella ciudad y girando 
todas alrededor del mismo tema de 
amor. 
L a s verán ustedes m a ñ a n a . 
Enrique l O . N T A M L L S . 
P 
L A M P A R A S 
Se acaba de recibir un surtido pre-
c i o s í s i m o y escogido de l á m p a r a s pa-
ra sala, gabinete, comedor, etc., re-
c i é n recibidas por 
L A ( ASA Q ü I N T i N A 
Recomendamos no se compre esto 
a r t í c u l o , sin conocer antes esta es-
p léndida c o l e c c i ó n . 
AÍ . de I ta l ia , (antes Gallnno) 74-76. 
T e l é f o n o A-4'2«4. 
D U L C E S - H E L A D O S - L I C O R E S 
P a r a : B A U T I Z O S , B O D A S , R E U N I O N E S . . . 
T o d o s s u s i n v i t a d o s d i r á n a l a v e z : ¡ ¡ S e c o n o c e n q u e s o n d e 
^ L a F l o r C u b a n a , f ! ! f G a i i a n o y S a n J o s é . 
c 952 19t-l 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Eí mercado local de valores al em-
pezar la semana que r e s e ñ a m o s a b r i ó 
tlgo indeciso, dentro de las cotizacio-
ues del cierre de la anterior, experi-
mentando ligero descenso al siguien-
te día. influenciado por las noticias 
trasmitidas por el cable. Es to no obs-
tante, al siguiente día in i c ió se la de-
manda en casi todos los valores, lo 
que provocó de nuevo la r e a c c i ó n , 
efectuándose entonces operaciones de 
alguna Importancia. 
E l papel que batió el record de la 
semana fué el do la C o m p a ñ í a U n i ó n 
Hispano de Seguros, que g a n ó 10 en-
teros con re lac ión a los precios de \-e 
semana anterior. L a s acciones funda-
doras de 157 subieron hasta 166.1 2 y 
las Beneficiarlas de 7S llegaron a 
S5-1 2, después de haberse operado 
con las ú l t imas a 80, 81, 82, 83, 83.112 
y hasta 85.12, cerrando muy firmes y 
con tendencias de alza. 
La Directiva de la C o m p a ñ í a Ma-
nufacturera Nacional acordó un divi-
dendo de 3.112 por ciento a las accio-
nes Preferidas, correspondiente al se-
mestre vencido. E n cuanto a las Be-
neficiarías no perc ib irán dividendo 
hasta el próx imo semestre, o sea a 
fines de Junio, s e g ú n los informes que 
hemos podido adquirir. Con tal moti-
vo las Preferidas subieron hasta 
78.1,2 d e s p u é s de efectuarse algunas 
operaciones a prec ios^más bajos. 
A l conocerse el acuerdo de no re-
part ir dividendo a las Comunes, sa l ió 
a l g ú n papel a la venta; pero contra 
lo que se esperaba todo e n c o n t r ó fet-
ci l c o l o c a c i ó n entre 36 y 37 .1 ¡8 , ce-
rrando de 36.1|2 a 37 
L a s acciones de los Ferrocarr i l e s 
Unidos eistuvieron muy activas. So 
vendieron a mediados de semana unas 
1,400 acciones a 87.1 4, 87.3;8, 87.1j2 
y hasta 8 8 . L 8 , subiendo d e s p u é s a 
88 .12 . a cuyo precio se operó , y a ú l -
I t ima hora se o p e r ó a 88.3;4 a l conta-
do y a 89 para fin de mes. 
E l papel del e l é c t r i c o muy firme ( 
toda la semana. Se operó con Pre fer í - I 
das a 106.7;8 y con Comunes a 97.314, I 
P8, 98.1 2 y 98.3:4, cerrando firmes de I 
106.12 a 107.12 y de 98.3;4 a 98.7|S, { 
sin nuevas operaciones. 
T a m b i é n se , o p e r ó con acciones de | 
l a Compañía de Camiones, Preferidas I 
a 80 y Comunes a 29. 
Cie>ra el mercado firme. 
a i ? T I 5 T K A 5 
, cuai OititfároiiA: granü.uiLiUe las euiupá-. If¿ virfren. j ' 
| I.<.ÍUÍ> ..o i,trn.uru.iM. i.Ma, por et cun- .Snn Martín, confesor, decoroso ornM 
i Uai^u, VOUJO «•» ""íl lUtM-a imiBiulti ia ¡ mentó IIB los canónigos según lii regla 
iiutiu^ura. si-bia Ja uioutuwi c a j-aoo tan j ,ie San Agustín, Uin célebre en el siglo 
la^iuu, a pesar uu mt l'"ca .-a.un >• uei x i l ñor su prodigiosa vida, como por su» 
at,aja «iiie puueua, u AUU>ÜI(I > a ¡uu- . íenria, nació cu España v on la ciiuladJ 
li.iiuc ^ulet it» «.Obuioa gnui uauaju oe- de León, de una de las rinis ilustres fa--
l^uina , i auu llego ti ^.puicuiu e.i uue I inlllus do aquella capital Kdm áronle su»' 
| uo ice. nueuo WMS rcineu.y quo ui-jar H U J ! padres en las sanas doctrinas de núes-1 
| les uucianura,. j tra santa religión, procurando grabar ert 
ücuumuta líCB"»! P"es. n '« tirutu u!- ?!„ tierno corazón el santo temor de DIoSJ 
' guiioa uiouicui^a uulei» «i.ie eiias; t.nu vei Tan buena semilla prmiujeron frutos cx-< 
! tiut, te airouii.o jr couie../,o a rtzar ei ra- I relentea, yues va desde su tierna edad, 
I oanu, uiiiauuo ci IUCUO, MICIO louavia,. dió muv agradable olor de santidad. Lal 
i IÍX.CUU uc IUS nUUttB Oe« iosai siivctíire. | prunde aplicación (iuo nu-stró al estudio» 
nepciiiiuauienic ulo ua gutu. i,u mu-; de las ciencias, fu<5 inusa. n"« unida r̂t 
raw.^ba ,i,.BiK-«ún ebl.iu ain, como las ' 
vtvcb anteiit>re=*- ^ beitori» luculúlua 
bacía la u.ua su roolí o uuiu.uauo com-¡ 
luciamente por UUii tU*í"nii »ei»íiiidau, y 
íon su mana ie u«CÍí senas ue uue se : 
i'n clar<> talento, fuese uno de lo» mil» 
doctoa de su época. La santidad de 
vida y sus vastes conocimientos, le h i -
cieron digno de elevarle al sacerdOCÍON 
E3n la nueva dignidad se entregó a una. 
acercase. I mortificación sin limites. No por este 
t n aquel momento llegaron las acom- . tenia ociosa su ardiente caridad, cuida-
paaaiiuo .quieius Meiiuu e» roano ue la ! bn co nesmero a los pobres, y con esp©-1 
! mi.a iiannngurauo por ei cxiaais, com- ; flnüdad a los enfermos. 
Finalmente, <^npado en el ejercitliOí 
U s t e d n u n c a c o n o c e r á e l v a l e r d e 
s u b u e n g u s t o , s u d i s t i n c i ó n p a r a 
l l e v a r l a s m o d a s , s i n o u s a u n b u e n 
c o r s é . 
L o s m a l o s c o r s é s b a s t a n e l l o s p o r 
s í s o l o s p a r a d e s t r u i r e l m á s b e l l o 
a t a v í o . 
C o r s é s K a b o , L e R e v o y M a -
d & m e I r e n e , d e s e d a b r o c a d a , 
c u t y y b a t i s t a » e n l o s c o l o r e s 
b l a n c o y í l e s h . 
F I N D E , S I G L O 
G a r c í a y S í s t o . S a n R a f a e l y A g u i l a 
• iM.nditrou io ocurría 
— i a está aquí, lea uijo J»einardita. Me 
hace senas Ue que me acerque. 
' —l'rcuuutaie si !«* incomoua que este-
! mos aquí coutlgo; si es asi nos hsUt«fe-
La niña miró hada la Aparición, solo 
visible para ella, escucuo un instante, y 
yortiendoM a sus companeras ica dijo: 
| —Ponéis quedaros. 
La» dos mujeres se arrodillaron ai la-
de las virtudes, lleno de trabajos, de me-» 
recimient"s y amado íntimamente de jOJj 
don l<>s fieles, ol día 11 de Febrero de?' 
aíio íi'03 descanso tranquilamente en el. 
Sfíior. 
FIRSTAR F,L MAUTKS 
Jllsas Solemnes, en la Catedral la deí 
Tercia, y en las demás iglesias la» d » 
cosf \nnbre. 
Corte de María.—I>fa 11.—Corresponder 
do de ia ulna y encendieron un cirio ben- , vlsitlir a N0c.stn Señora de ia Salud, en 
uno. que liaoian Üevuuo consigo. ja sférVáa de María. 
Ueruardlta. arrouaiia en o-ia-ds, con- [ . 
templaba aquella Hermosura sin taancha. 
Sus complueias ic interrumpieren nue-
| v"ul*^-áatuse ijat.iH Ella, puesto que to 
llama. Acércate. l'regüiitale quien es. 
¿For que viene a q u í . . - ' W es un al-
I ma dei iMrgatono que necesita oracio-
I nes o Mis..s... i'Üe W se ese 
1 paiel lo que tlesea. que nosotras esta-
mos dispuestas a hacer todo lo que quie-
D E ü 
la finca 
M U E R T O 
América térml-^ 
B J B T E B T i 
i ia y todo lo que sea necesario para s u j ü o de Corral i l lo , r i ñ e r o n Ips vecinos* 
¡ d1S«íardl t t tomó el P * ? ? ^ ] * . ¿ J Ü 
Ult ima que le dubaa, y °« adelantó hacia 
' p í w ' i S f l » Piso que daba la niña, 
la* Aparición se retiraba hacia el inte-
r or ue la cueva. Siguióla IJernardita y 
cutió debajo de l« bóveda do a Uf-ua, 
en donde está hoy el altar. Allí volv o 
a vena radiante de hermosuru cu ia 
•bii-,uní del nicho. líernunlita se em-
pinó entumes para alargar a la Señora I ralee, 
los objetos que le ucabubaa de dar, paia ; 
que ts^ribiese. , . . . . ,„, 1 
»u« compañoras se adelantaroií ..m-
bicn. descosas de oir la conversac ón que , 
se iba a entablar; pero Kernardita kin i 
^ol.ei el rostro, y OftoO obedeciendo a 
ti!. luandato de U« Aparición les hljso s*.-. 
fta iba la mano de que uo se acercasen. I 
L.'.s dos se retiraron mi poco, lionas, 
de cenfusión. , . , . 1 
—Señora mía. dijo la niña; si tenéis , 
aleo uue comunicarme, quisiera que tu ; 
vieseis ia bondad de escribirme quien 
quién sois y qué deseáis. » " - . - J 
L a Santísima Virgen se sonrio al o ír . 
tan sencilla petición. Luego entreabrió ; 
sus labios y dijo: , • . „ „Q ; 
—Lo que tengo que decirte no es ne-
Mearlo escribirlo. Hazme e favor de 
venir aquí durante .quince dias 
—Oa lo prometo, dijo Uernardita. 
— Y yo a mi vez. replicó la Señora, | 
te promete hacerte dichosa, no en este , 
mundo, sino en el otro. , i,„ 
L a niña notó que la Aparición miraba 
con complacencia a Antonia 1 eyret 
Ensebio R o d r í g u e z y Pedrf» H e r n á n -
dez, recibiendo el primero siete pu-< 
ñ a l a d a s que !e ocasionaron la m u e r -
te. ; 
A U O I R ' A D O 
E n la morada del s e ñ o r Rafael BB-« 
pinosa, en Remedios, se acordó , co l -
g á n d o s e de un árbol , Juan Valdés Mo-
L O M A S N U E V O 
e l 
m m 
N u e s t r a S e ñ o r a 
d e L o u r d e s . 
(tontlnunción.) 
PR1MKRAS IMPRESION K« 
La niña, vuelta en si repentinamente, 
seabó de descalzarse, atravesó la corrien-
te <le agua y fué a reunirse con sus com-
pañeras. 
B] pensamiento fijo en lo que acababa 
de ver la tenia absorta. 
Juana y María la habían visto de rodi-
llas, perú no les llamó esto la atención, 
por per muy frecuente entre los iiijos de 
Iss montañas el ponerse a rezar de rodi-
lla« en medio de los campos. 
IWnardita sorprendida al ver la tran-i 
quilidad coa que Juana y María, termina-1 
'la su tarea, hablar, entrado en ic Grata, | 
poniéndose s jugar, les dijo: 
—¡Pues qqé! ;.ro habéis visto unda ? 
No, le respondieron. ¿Has visto tú 
algo? / 
—•SI vosotras no habeis visto nada, yo 
tampoco tenso nada que contaros. 
Tero P.ernardita no había podido o^nl-
tar su turbación. 
tj'*'s "loa? ;j>_(lirlsiei'ou a L<• urdcs. 
Por el camino María y .luana no dejaron 
de importunar a la pastorcita, para que 
les dijera qué era lo que había vista 
For fiu le arrancaron el secreto. 
—He visto, dijo, una cosa vestida de 
blanco. 
Y les describió en su lenguaje pronlo, 
su maravillosa visión. 
—Eso es lo que he visto, dijo al con-
cluir; pero, por favor, no lo digáis a 
nadie. 
Juana y María no dudaron de la veraci-
dad de su compañera, pero se llenaron de 
temor. 
—Será quizás para hacernos daño, di-
jeron. No volvamos más, Kernardita. 
Apenas llegaron a su casa las coufi. 
dentes de la niña les faltó el tiempo pa-
ra divulgar el secreto. María se lo contó 
todo a su madre. 
—Esas son niñerías, les contestó ésta. 
¿Que es lo que me cuenta tu hermana'.' 
aflr.dló, dirigiéndose a Bernardita. 
Esta empezó de nuevo su relato con una 
sencillez encantadora, v la madre se en-
cogió de hombros, limitándose a decir: 
—Te has engañado. Has creído ver al -
go y no veías nada : no pasa de ser una 
ilusión, una chiquillada. 
La niña insistió en «ostener su relato. 
—De todos modos, dijo la madre, no 
vuelvas más: te lo prohibo. 
Esta prohibición contristó a nernardi-
tn, porque desde que se desvaneció la 
aparición, sn mayor dcaeoera volverla a 
M á s d e v e i n t e e s t i l o s d i s t i n t o s y c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o s a c a b a m o s d e r e c i -
b i r e n 
B O L S A S Y C A R T E R A S 
p a r a S e ñ o r a s y C a b a l l e r o s . 
P I E L M A T E Y C H A R O L A D A , 
E l e g a n t í s i m a s . 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a ! 
O B I S P O 1 1 9 
LOPEZ Y SANCHEZ, 
ver. No obstante, nada replicó. 
IIS'.KNAKDITA HKSEA VPI-VBR A I A 
CiRlTA.—TEMORES ^ RJOCfiLOS l»*-
SLt* COM P A S E R A S 
Transcurrieron dos dias: el viernes y 
el sábado Aquel acontecmiipnto extra-
ordinario estaba fijo en la mente de la 
niña, quién lo hacía objeto de sus con-
versaciones con su hermana María, con 
Juana y con alsrunas otras niñas Cuan-
do se le preguntaba si la aparición te-
nía semejanza con cualquiera de las se-
ñoras que veían en la calle o en la Ig ê-
sia, movía la cabeza y se sonreía dulce-
mente. . , ., 
—Nada d" eso puede dar idea de ella, 
contestahaf es la .Señora de una hermo-
sura Incomparable. 
Deseaba vivamente verla m, nuevo, 
mientras las otras niñas fluctuaban en-
tre el miedo y la curiofiidad. 
A d e m á s d e i n t e r m i n a b l e s u r t i d o e n T r a j e s p a r a N i ñ o s , h a y 
m á s d e 5 0 m o d e l o s d i s t i n t o s y t o d o s n u e v o s ; a c a b a m o s d e 
r e c i b i r u n e x t e n s o s u r t i d o d e r o p i t a i n t e r i o r p a r a n i ñ o s y n i ñ a s . 
H a g a u n a v i s i t a a l G r a n S a l ó n d e C o n f e c c i o n e s d e S e ñ o r a d e 
A 
d o n d e s e e x h i b e n l o s m á s b o n i t o s m o d e l o s e n C o n f e c c i ó n 
I n t e r i o r d e S e ñ o r a s . 
s a n R a f a e l . 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
Aceocla MATAS 
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El donSiiiíio había amanecido claro y 
templado; parecía un día de primavera 
perdido en la estación del invierno. 
A1, volver de Misa Hernardlta BtlpUcA 
a su hermana María, a Juana y a algu-
nas niñas, que la ayudasen a conseguir 
de wu madre el permiso para volver a las 
ro. ¡î  de Massahielle. 
—Puede ser que eso sea alguna cosa 
mala, advertían las niñas. 
Bernardita se esforzaba por tranquili-
zarlas, y hahlAbnles al efecto de la fiso-
nomía tan llena do bondad de la Se-
ñora. 
—De todos modos, replicaban las ni-
ñas, será bueno echarle agua bendita, y 
ls es el diablo Imirá. Trt debes decirle: 
'"Si vienes de parte de Dios, acércate; si 
del demonio, vct*»." 
La señora de Soubirons trató do man-
tener PII pie su prohibición, (llegando que 
el lucrar era peligroso, por la proximidad 
del río (TUVO; que no quería que faltasen 
a A'isperas. que... Pero ¿quién se re-
siste a la insistencia, y a la irresistible 
pesadez a que pueden llegar una legión 
de niños cuando se empeñan en un ob-
jeto. 
La madre de Bernardita accedió por 
fin a la Éüptica de las niñas, después de 
haber prometido éstas ,;or juiciosas y es-
tar de vuelta pira la hora de las Vis-
pera i». 
SK(.l M)A APARIOfON DE I A SA.N. 
TISIUA VIBOK» 
La pequeña caravana se puso en ca-
mino, pasando por la iglesia con el do-
ble objeto de rezar, para que nada de 
malo les Bucediesc, y de proveerse de 
agua bendita. 
Llegadas a la Gruta nada se deecu-
bnó al principio. 
—Vamos a rezar el rosarlo, dijo Ber-
nardita. 
Ue pronto el semblante de la niña se 
transfigura; una emoción estraordlnarla 
•e pinta en sus facciones... sus ojos se 
tijan en el nicho de ta Gruta. La Apa-
rición acaba de presentarse de pie, sobre 
ia roca, v vestida somo ia primera vez. 
.—¡Miradla! dijo, ;esa es! 
Las otras niñas nada veían; pero la fi-
sonomía de Bernardita era tal, que no 
podía dudarse de la visión, l úa de ellas 
colocó la botella del agua bendita en las 
manos de la vidente. 
Bernardita sacudió vivamente la bote-
lla, rociando de agua bendita a la Se-
ñora, que continuaba en su graciosa po-
sición algunos pasos delante de ella, en 
el interior del nlrlio. 
—Si venís de parte de Dios, acercaos, 
dijo Bernardita. 
A estas palilleras de Iivniñn la Señora 
se sonrió y adelantóse «Ifei basta la ori-
lla de la roca, y al oír pronunciar el 
santo nombre de Dios su rostro b'e ilu-
minó. 
- Si venís de parte de Dios, acérenos, 
repetía la niña. 
Mas, al ir a pronunciar la segunda 
parte de la fórmula: "Si venís de parte 
del demonio, marchaos," sintió que le 
faltaba el valor. Kn presencia de aquella 
Señora, que reflejaba tanta bondad en su 
semblante, tales palabras le parecieron 
monstruosas, y huyeron para siempre de 
su pensamiento, sin haber salido de sus 
labios. 
I'roternóse de nuevo, y contlinió rezan-
do el rosario. La SeBora la estuchaba, 
haciend" tanibK-n deslizar las cuentas del 
suyo entro sus dedos. 
AI concluir su rezo la Aparición se des-
vaneció. 
COMSNTABIOS DIVERSOS 
De regreso a Lourdes Bernadita iba 
rumiando Ifcl cosas que había visto y so 
recuerdo la inundaba de gozo. Sus com-
pañeras, por el contrario, estaban llenas 
de temor. 
—Tenemos miedo, Bernardita: es me-
nester que no volvamos aquí otra vez; lo 
que ni has visto sucede para hacernos da-
ño, decían a la Joven vidente sus tími-
das compañeras. 
Conforme habían prometido, las niñas 
llegaron a tiempo para asistir a las Vís -
peras. Lo que entonce» sólo había preo-
cupado a un reducido número de niñas, 
no tardó en sor el tema obligado de to-
das las conversaciones. Los canteros, tan 
numerosos en el pnis, ins costurera», los 
obreros, los aldeanos, los criados de ser-
I vlr. todos liablaban de los acontecimien-
j tos que acababan de verifican»» en la Om 
I ta de Massablelle: éstos creyéndolos. 
| aquéllos negándolos; unos oxncerándolos 
hasta desflpurarlos. otro» hurlindose de 
i todo, tomándolo como un cuento de ca-
Miuo. Ni la clase media ni !a acomodada, 
en general. »e tomaron el trabajo de de-
tenerse a examinar stmejantes niñerías. 
Kl padre y la madre de Bernardita. si 
bien creían a ojos cerrndoc en la since-
ridad de la niña, considerubau el suceso 
como una ilusión. 
L s una nina, decían, l ía creído ver, 
• uando es realidad no ha visto nada. ,\o 
pasan de ser sueños de niña. 
t« 0 obstinte, la extraordinaria precl-
s ón de los relatos de Bernardita les La-
cla meditar, y cada vez sentían va 11.ir 
mas su incredulidad, o se arrevieron a 
prohibirle que volviese a la Gruta. 
Sin embargo, ella no volvió a visDada 
hasta el jueves. 
La casa de Soubirous se veía constante-
mente llena de personas que iban a cre-
gunlar a Bernardita lo que había visto; 
querían oír la relación de sus labios 
lodos cuantos la visitiban salían de sii 
casa plenamente convencidos de su sin-
ceridad. Podía haberse engañado, pero 
no^era lícito dudar de su buena fe 
Cada uno hacía sus conjeturas. Supo-
niendo que la Aparición fuese real, c mo 
parecía serlo, ¿de qué se trataría .Se-
lla un Angel del cielo, o un demóntot 
'.-No podía ser un alma en pena vag.iudo 
en busca de '>rnciones ? . . . La fe y la 
superstición proponían sus respectivas 
hipótesis, 
Madame Millet y la joven Antonln 
Peyrct, perteneciente a la Congregación 
de las ütijas de María, al oir la rola-Ion. 
pensaron: "Indudablemente, es alguna 
alma del Puriratorlo que solicita Miaa.3." 
^ fueron a buscar a Bernardita. 
— Prepnnta a esa Señora, le dijeron, 
quién es y qué quiere. Haz que te Jo 
explique, o mejor todavía, porque no i.< -
drás comprenderlo bien, haz que t2 Jo 
escriba. 
Bernardita que ardía en deseos de vol-
ver a la Gruta, obtuvo el permito de ÍUIS 
padres, v el jueves 1S de Febrero, al ra-
yar el día y después de oir la Misa de 
cinco y inedia en la parroquia, emprendió 
el lamino de la Gruta, en compañía Oc 
Madame Millet y de la joven Peyret. 
T K K C K K A PARTK 
PERNARDITA PBOMETE A LA S \ \ -
TISIMA VIKtiEN >Ol,VF.R D I K A N T K 
qiTNCK DIAS CONSECUTIVOS A LA 
GRUTA 
Como habían tomado un. camino extra-
viado tropezaron con no pocas dificulta-
des, viéndose precisadas a andar por ba-
rrancos y _desfiladeros._con_ motivo do lo 
L a s i n f r a c c i o n e s d e l a 
L e y d e l C i e r r e 
la 
Joven que formaba parte de la Congre-
gación d e j a s » l a ? ¿ e .Marta.. 
dijo 
KN t N 12S( R I T O D I R U i l U O A L A ALw 
CALIIIA S E S O L I C I T A «VE LOS COM-
PRADORES. AL ICiLAL M E LOS V E X * 
D E D O K E S , SEAN ('ASTItí ADOK, 
- Kl doctor Rene Acevedo, lia dirigido 
un escrito al Alcalde Municipal en sú-
plica ile que en las Infracciones de la 
Ley del Cierre se condene a ambos in-
fractores: comprador y vendedor, autores 
ambos del delito, pues cooperan a la eje-
cución de un acto, sin uno de los cualea 
no podría realizarse. 
Se funda el peticionario en que ni en 
la Ley del Cierre ni en el Heirlainento 
dictado para su ejecución se establece la 
anomalía de que sea condenado solo uno 
de los infractores. 
La Señora te mira con Interes 
la vidente a la interosada. 
Ksta oyó ennjenrtda de gozo estas pa-
labras, cuyo recuerdo conservó tuda su 
vida. . • 
—Pregúntale, le dljeion. si le repuír-
naría que durante esos quince días T I -
nléraraos a acompañarte. 
Bernardita se dirigió a la Aparición. 
—Pueden volver y acompañarte, tanto 
ellas como otras, respondió la Mrgen; 
deseo ver aquí mucha gente. 
V desapareció. 
—Cuando la visión tiene lugar, decía 
la niña, veo la luz antes y después a la 
Señora; cuando la visión cesa, lo que 
primero desaparece es la Señora, y des-
pués la lu;. 
, LA 'NOTIÍIA SK DIVU LOA.—ENTU-
SIASMO POPULAR 
Apenas llegaron a Lourdes Bernardita 
I v sus acompañantes, a éstas les falto 
! tiempo para contar lo que habían presen-
' ciado • el éxtasis de Bernardita, las pa-
i labras de la Aparición la promesa de la 
1 ulna de volver por espacio de quince días 
a la Gruta . . . V romo aquel jueves era 
I precisamente día de mercado en Lour-
Ules, al cual acudían multitud de personfls ; ej^rcj^;s mosoOTltaS, sfn darles praC-
í f r a . ^ dee ¡ ticamente la m á s completa r l e t o r t » a 
lo ocurrido en la roña de Massabielle se Ios maxlmallstas ni pueden tampoco 
¡divulgó rápidamente por aquellos rontor-¡ c(mfí iniar ia guerra contra los rasos 
sin poner ea pelicrro a Alemania de 
los levantaminitos piltre f l proleta-
riado, los cuales e s t i m u l a r í a n a loá 
A U L T I M A H O R A 
U A C T I T C D 1>K L O S B O L S H E V I K I 
Amsterdan, Febrero 11 
l íe B e s l - L h o v s k eoniunican, ea 
despaeho t e r a i l c o , que los delega-
dos rusos en ia conferencia do la paz 
n i é g n n s e a f irmar l a paz separada, 
pero que t a m b i é n se oponen a la con-
t i n u a c i ó n de IÜ guerra contra las po-
ICUCÍÍJ* <•< iiíi ules, h a b i é n d o s e d a d » 
las ó r d e n e s de suspender la desmori-
l i zac ión de los e j é r c i t o s rusos. 
L o s efectos de esa n^eva actitud do 
Rus ia ha causado gTOJl c o n f u s i ó n en-
tre los mil i taristas germanos, que no 
pueden rét lrar sus e j é r c i t o s del fren-
te ruso, audque se desmoylllcen los 
; Al día siguiente, cuando Tíernardlta 
' IlegVi a la Gruta halhlbanse ya en ella 
i un>entenar de personas, Al otro día su-
1 hian a cuatrocientas o quinientas. Kl 
| Domingo por la mañana se contaban por rusos a nueva resistencia, 
j miliares. , , ! L a s noticias sugieren que los ma^ 
Aquella innchedmnbre "Í"'-'» , v''1"-.na.,1:l I _fn .„ i f„t„s Intentan una nueva for-
ola Una ciuta vacía y una uiiia extasía-i Ximaiisras initniuui «ni» nu» *» i^i 
dn delante de e l la . . . ma pasiva de resistencia sin h a c e r l a 
I Rn las canteras, en los talleres. pn ¿os i nj ja cuerra . creando as í nueva 
1 ' ^ ^ T J ^ ™ ^ ^ " nacional en la historia del 
plaz.... 
las reuniones públicas, por el día y per 
la noche, Bernardita era el tema exclu-
sivo de todas las conversaciones. 
El Instinto popular no necesitaba que 
la Aparición revelara su nomine. Es la 
Snmísima Virgen, decían las gentes sen-




i DIA 11 DE I ' K H U K K O 
Este mes está consagrado a la Putifi-
! c-Bción de la Santísima Viruen. 
! Kl Circular estA en las Kcparadoras, i 
Neestrn Señora de Lourdes.—Santos i 
i Martin, LAzaro y Joñas, confesores; san-j 
tas Aidegunda. virgen_y mártir, y J u - _ 
S O M B R E R O S 
F á b r i c a de Sombreros " E l Siplo X X " 
So solicitan sombrereras y coso, 
doras. 
" E l S i g l o X X " 
Avenida do Hal ia 126. 
c 1326 3 t - l l 
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PROPAGAHDAS 
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CASCOS 
MARANJA 
H A C E N C H U P A R L O S D E D O S 
L O S D U L C E S E N A L M I B A R 
D E P E D R O Y C O . 
(SANTA H A R I A D E L R O S A R I O ) 
Con Igual pericia, limpieza jr cuidado, que el m á s exporto repostero, elaboramos nuca, 
tros dulces finos con frutas en buena s a z ó n y a z ú c a r blanca refinada. 
¡ P O R E S O SO> L O S M E J O E E S 4 
S E T E N D E A £ > T O D A S P A R T E S D E P O S I T O : O ' R E E L L T 16. 
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D E P O R T I V A 
(Por J . M. de LDíARES.) 
U n a F i e s t a d e c a z a e n M a d r i d . 
M o n t e r í a e n e l A g u ü a . — C a r a Í B o d e i a d e h e s a 
En la dehesa de E l Aguila, que en • Tienen fama dichos cotos, los cua-
término de Pelma del Rio (Córdoba» lea formaron parte en otros siglos de 
posee don Rómulo R. Camero Cívico, ; los terrenos que se reservaban para j 
acaba de ce cbrarse una notable, ! cazar los Reyes de España, y pertene- | 
cuanto fructífera montería. , cieron después a la baronía de San j 
Han contribuido a hacer más agrá- Calixto y últimamente a la familia de | 
dable esta fiesta de caza, la abundan- i Monte Slón; tiene fama, digo, de ser I 
cía que hay en ella de venados y jaba- los más abundantes en reses de E s -
líes (pues se trata de uno de los más paña, y ahora que su generoso dueño 
afamados cotos de España); la hos- ios guarda con amor para dar en ellos i 
pitalidad, tan espléndida como cor- I esta clase de fiestas a sus amigos, no : 
dial, que en él dispensan a sus ami- . hay que decir si serán recibidos con | 
gos los dueños de la dehesa; la her-: satisfacción ¡os convites para tomar 
irosura del tiempo, el buen humor, y ; parte en dichas-cacerías, 
el ingenio y destreza de los cazado- , — 
res. Llegan las rehalas 
Los automóviles de la finca, que es- | Tan interesantes como el cuadro 
peran a los convidados en la estación . general de la montería son algunos de 
de Palma del Río, toman por una bue- sus preparativos. Ejemplo: la llegada 
na carretera; se meten después por ^ de los perr0g> atraillados por parejas, 
un carril; atraviesan L a Mezquetilla, En estag fiestas de m0ntería son, na-
suben y bajan cuestas, vadean arro- turalmente, los perros actores impor-
yos, y dan por fin en un alegre valle, i tantes. 
rodeado por anfiteatro de verdes mon- I vienen unos desde Madrid, acompa-
tañas, en el cual valle se alza la casa • ñados por sug p0denqueros. que llevan 
r-do la finca. Son veintitantos kilóme- ¡ l0s ZSLbones obscuros. De vez en cuan-
t íes de agradable paseo por el cora-
zón de Sierra Morena, que los coches 
: recorren en poco más de cuarenta mi-
nutos. 
La casa 
do tocan éstos el caracol para atraer 
a los perros que se descarrían. Los 
valientes animales lucen en sus negros 
collares la M inicial y la corona cerra-
da de la Casa de Medinaceli. 
— ¡Hermosa rehala la del señor du-
A la entrada de la casa recibe a los i que!,. .exclama el cortijero, 
convidados D. Rómuio R. Camero Cí- | ef€Ct0: i-onstituyen esos animali-
vico, con su bellísima y joven esposa,: tos la meor rehala de España. Por lo 
de la que no se separan sus hijas, dos j menos es la más trabajada, cual cum-
niñas, muy monas, si no es para Jtt- j pie a un tan infatigable e inteligente 
gar con unos cabritillos blancos que < m0nteador como su amo. 
les siguen como perritos | Formfln ^ Ia jauria 48 de 
Tras los saludos, el l ^ % l T 0 ^ - \ á e buena estampa, de fina raza, cas 
ta muestra deseos de Y , 1 8 1 1 " 1 ^ ^ todos de blanco color, resaltando a 
en que se ha de- alojar. Es esta de ma- j los ^ de Ja ^ man_ 
yores proporciones y de mejor gusto 
de lo que suelen ser las casas de vivir 
de las Sierras andaluzas, al menos las 
que él conoce; y al punto se satisface 
amablemente su curiosidad. 
La vivienda de E l Aguila, elegante 
casa de campo a la Inglesa, está uni-
da, para las necesidades de la finca, 
a un amplio cortijo andaluz, de blan-
cos muros enlucidos. 
Airosa torre, con techo volado, se 
destaca sobre la construcción, que 
forman terrazas, con barandillas de 
ladrillo; ventanas partidas; cuerpos 
salientes, a la inglesa, para que pene-
tre bien la luz por los anchos mira-
dores y pueda disfrutarse mejor de la 
vista del campo; amplias salas de es-
tar; elegantes y cómodos cuartos de 
huéspedes.•. 
No abundan en nuestras fincas de 
campo, con ser algunas tan hermosas 
y productivas, habitaciones para vi-
vir como ésta, inspiradas en las ele-
gantes "villas" y en los "cottages" de 
Inglaterra y Francia. 
En el gran comedor, magníficas ca-
bezas de venados, cazados en la finca 
por el marqués de Monte Sión, padre 
de su actual propietario D. Rómulo 
grabados de caza, típicos barros de 
Fajalauce sobre el zócalo de roble, 
además de U gran chimenea, que brin-
da con su alegre llama a los cazado-
res que se agrupan junto a ella al re-
gresar de los largos ojeos. 
E n el elegante salón, una pianola 
Steinway y un fonógrafo Edison, jun-
to a las cómodas butacas, para que al-
•ternen en las veladas venatorias las 
sonatas de Beethoven y los valses de 
Chopin con las romanzas de Carsuo y 
¡Tltta Rufo. Y hasta con los "jipíos" 
del cante hondo, luego de haberse 
chas de las orejas canela. 
Los aficionados a perros han podido 
verlos en Madrid, en las Exposiciones 
caninas, cobijados en típico cortijo 
andaluz. 
Con nos podencos van algunos pe-
rros de agarre, o de presa, para lu-
cha contra los jabalíes. También van 
algunos de otra raza para ensayo, o 
como se dijéramos, en clase de apren-
dices. 
La otra rehala viene de Córdoba, 
y pertenece al famoso extorero Gue-
rrita. Buenos podencos también, de 
casta excelente y bien cuidados. Como 
distintivo luoen collar rojo. 
Los podenqueros de la Casa ducal 
arman en la solana, junto a la * casa, 
una gran tienda de campaña donde al-
bergar a la rehala, y preparan el boti-
quín para curar a los perros que re-
sulten heridos en la refriega. 
Allí los dejan, tendidos al sol, des-
cansancko de la caminata que trajeron 
desde la estación de Palma del Río, 
menos fatigosa que la brega de una 
jornada de montería. 
Los perros del Gnerra se alojan en 
un corral de la cortijada. Y a unos y 
a otros se les sirve, apenas llegan, un , 
flve o'clok tea, vamos al decir, consis-
tente en grandes panes partidos a tro-
zos. 
Con ello se enteran los animalitos 
de que si se les va a hacer trabajar co-
como perros, se va a tratar a sus es-
tómagos con toda consideración. 
Un gran mantenedor 
En su automóvil, que se ha hecho 
traer desde Madrid, llega el duque de 
Medinaceli, acompañado por el ayuda 
de cámara, con sus escopetas, sus r i -
recordado los episodios y accidentes fles y todo el abundante equipaje de 
de la jornada, los cuales, referidos al 
gunos por venadores andaluces, de 
imaginación colorista y dicción gra-
ciosa, ofrecen al gacetero madrileño 
el interés de verdaderos cuadros de 
montería, llenos de observaciones cu-
riosas y de pinceladas felices, como no 
acertaría a darlas su cansada y tosca 
pluma. 
Los monteadores 
Estos cazadores son de Madrid, de 
Córdoba, de Sevilla, de Jaén y de otros 
puntos, y sus nombres y calidades, 
salvo error u omisión, por ser ellos 
muchos, los que siguen: 
n ontería. 
Desde su finca La Almortima llega 
también su jaca de campo, con la silla 
vaquera forrada de piel de cordero. 
A un cronista que quisiera recordar 
los viejos libros de arte venatoria v 
de ceterería, se le ocurriría escribir 
un artículo, que habría de resultar 
curioso, en ?1 que se consignase el 
boato con que gusta de cazar este gran 
señor de nuestro tiempo. 
Y a buen seguro que el moderno 
monteador resultaría digno de aquellos 
otros célebres venadores, de que nos 
hablan las historias, cual D. Beltrán 
j de la Cueva, y don Fodrique de Zúñi-
Duque de Medinaceli. a quien, sin | ga y juan de Ssin FagUnt. organizado-
adulación, puede otorgarse el título de i reg de aquenag . untuosas fiestas de 
primer monteador del Reino; marque-| rnonterfa) en ]as que así los Revés 
ses de Albentos y Villabrágima; el i Ccmo los vagaiios. los nobles, cual 
laureado pintor sevillano, si que tam-
bién aficionado a lances de montería, 
D. Gonzalo Bilbao; el grande e inteli-
gente aficionado D. Enrique Parladé; 
D. Fernando y D. Alvaro Rodr'guez de 
Rivas, hijos del senador D. Anselmo; 
Rafael Guerra, (Jnerrita, como acos-
tumbra a firmar el extorero cordobés; 
el expresidente de la Diputación Pro-
vincial sevillana D. Félix Palomino, D. 
Antonio Palomo, secretario de la Uni-
versidad hispalense; D. Enrique Trau 
los plebeyos, solían entretener sus 
ocios en los días de paz. y vigoriza-
ban el cuerpo para los de lucha man-
teniendo de este modo siempre vivo el 
espíritu guerrero de la raza. . . 
L a partida. TA 
dores. 
grupo de los monfea-
Las jornadas de esta gran monte-
ría, animadas por un buen sol de in-
vierno, resultan interesantísimas y di-
mann- el propietario de Hornachuelos vertidas( pero algún tanto fatigosas. 
Por esto, y para que los cazadores 
puedan descansar, no se toca diana 
muy temprano. Cuando los invitados 
D. César Alba; el que lo es en Almo-
dóvar y diputado provincial D. Anto-
nio Xatera; D. Manuel Flores, D. Nar-
ciso Ciaurr z. delegado Regio de Pri- | Síi en f sus cuartos, dispuestos para 
Se?a enseñanza en la ciudad del Gua-I s f^ .J1 f ™ ^ ««pera el desayuno. 
Preside la hela dueña de la casa, que 
hace los honores son amabilidad ex-
quisita. 
Sobre la larga mesa aparecen exten-
didas las viandas para el almuerzo 
que se ha de tomar en el puesto. Cada 
cazador elige lo que es más de su 
agrado, colocándolo en las cesta japo-
nesa, que ha de llevar con sus armas 
y útiles de caza. Unos momentos des-
pués todos están preparados para par-
tir; los puestos "esperan. 
Las rehalas salieron más temprano, 
conducidas por sus podenqueros, para 
rodear la mancha que había de batir-
se en el día. 
Saltan los perros, ladrando impa-
E l arroyo Gomares, ahora apacible, | cientos por cruzar el monte tras las 
•pero Inquietante en época lluviosa, se-* reses. E l cuadro venatorio, digno de 
para por esta parte de Sierra Morena ser reproducido por el pincel, no pue- I 
la provincia de Córdoba de la de Se- i de ser más interesante, 
villg., y atraviesa la finca, o las fin- j No menos pintoresco resulta el des- : 
cas. por mejor decir, pues son tres las | file de los cazadores, con su variada • 
dehesas que heredaron en esta parte indumentaria v sus armas distintas. ! 
mera enseñanza 
dalquivir; D. Javier Molina, propieta-
rio onubense y gobernador en tiem-
pos conservadores; D. Faustino Martí-
nez; D. Rodrigo Barasona, abogado de 
Córdoba; D. José García Martínez, de 
Córdoba también; don Manuel Rulz, 
antiguo alcalde de Jaén y conserva-
dor influyente, y el marqués de Valdeí-
glesias. 
De la próxima finca L a Mezquetllla 
vinieron algunos días a montear los 
señores Calvo de León, padre e hijo, 
y los marqueses de Cayo del Rey y 
Montellorido. 
E l Aguila, La Síingnljuela y La Torva 
dt Andalucía los señores de Gamero 
Cívico, del marqués de Monte Slón: 
esta de E l Aguila, L a Sanguijuela y La 
Tova, o sean unas 9,000 fanegas de 
tierra, bajo una misma linde, en las 
cuales dehesas hay alcornoques, con-
temporáneos algunos de Felipe I I I , 
que producen magnífica cosecha de 
corcho, y la cue ahora hace más al ca-
so, en las que se crían el venado de 
enorme cuerna, el jabalí, el corzo, el 
gato montes, amén de los lobos, a los 
<íue con gusto persiguen siempre los 
.monteadores. 
Allí los verdes chalecos de lana es-
tambrada, de ios cazadores smart; los 
recios zahones de los monteadores an-
daluces; los chaquetones con coderas, 
las medias a la inglesa y las polainas 
a la española ( el puntiagudo sombre-
ro del Tlrol y el ancho sombrero cor-
dobés, del Guorra.. 
Entre las armas, el "hamer less" de 
ckza y el "express" de dos cañones, 
el rifle Winchester, de cinco tiros, y ! 
hasta una especie de ametralladora, 
Qtté recuerda los antiguos mosquetes 
•ostenida sobre de horquillas en el 1 
G A M I O M E z a 
BROTHERS 
M I T 
P R O P A G A H D A ó 
A R T I 5 T I C A ¿ 
E l c h a s s i s D o d p B r o í h e r s - S m i t h d e ? l 4 T o n e l a d a s 
$1,785 E S E L J U S T O 
S i U d . p a s t a m a s e n s o c a m i ó n e s p o r q u e q u i e r e , n o p o r q o e l o n e c e s l l e 
V e n g a a v e r l o a P r a d o , 4 7 . B r o u w e r y C o , 
P i d a e l C a t á l o g o . S e a d m i t e n m u l o s e n c a m b i o 
rápela, ayuda al i n c a n Z T ^ ^ ^ 
mulo Gamero Cívico en í 6 ^ faü 
salida de los cazadores rgaillzar , 
Da órdenes a los criada 
to a las llamadas, ayuda a' ,6^ 
res y prepara una bestia 108 <*2*r 
ce para los que n o S ^ n ^ 
recorrido a pie. Una df8° de ? 
ta atravesada por ia C ? ^nos J 
un jabalí. la eí-
En mi calidad de cror,! i 
! me coloco al :ado de N curl 
| tras nos trasladamos a i , £ îen.' 
I Armas que es la primera de 
I ha de batirse, y hablo c o n í f ^ <^ 
• po y la labranza. ei ^ l ^ 
- E s t e tlempo-me d W 
esgrasia, SI no llueve, va r ?s 
perdislon. L a bellota está l i . ! ? *3 
cerdos (con perdón) "no n ^ ^ bg 
ne". uevan ^ 
En cambio me añade qU6 „ 
divertir mucho, porqu© no h Voy Í 
como aquél en el mundo na moilt« 
cervunas y para "cochinoV' re8<* 
E l excelente Navarro me «*, 
un escondido cuesto en unirf a e,í 
ñor Natera,. que se presta an^K?*1 8e-
te a Iniciarme en las arte-, , On-
tería. es de la mon. 
Vereda adelante siguen lo. 
venadores, para ocupar RiJ eoiáa 
respectivos. us Puestos 
No tardan es escucharse a i« , 
loR gritos de los ojeadores v In. , !Jo8 
dos de los perros, que alzan r1' 
res. Al poco suenan los priml. guna 
bucazos de los ojeadores nul . ra-
e! silencio del monte tranqué 1,11)6,1 
E l Aguila, 7 de Diciembre.^1^ 
(De " L a Epoca, de Madrid). 
P a r q u e e n " O r b e " 
y " L a s C a s a s " 
E l señor Alcalde ha enviado f ' 
to Mensaje a la Cámara MunioS 
interesando SA» inoinM^ "'*-ipai interesando sea incluida en Pr 
puesto la cantidad suficiente mía i ' 
construcción de un Parque en i 
manzana que al efecto ha sido 
nada a la Municipalidad para * Z . 
usos, y que limitan las calles de 0 ? 
roga, San José. Tres Palacios v * i* 
yes, accediendo a lo interesado r Z 
los vecinos y propietarios de los 
partos "Orbe" y "Las Casas" en Lu 
yanó. 
¿QUIERE U S T E D EDUCAR SUS 
F A C U L T A D E S MENTALES? 
¿QUIERE U S T E D T E N E R EXilO 
E N SUS NEGOCIOS? 
L E A U S T E D L A S OBRAS DE MAR-
D E N Y L O CONSEGUIRA 
F A C I L M E N T E . 
V O L U M E N E S PUBUCADOS 
ACTITUD VICTORIOSA.—Libro en, 
que se demuestra que la energía y la 
voluntad conducen a la victoria y al 
éxito. 
FAZ, PODER Y ABUNDANCIA^ 
Libro do terapéutica mental y paz de 
ánimo, poderoso estímulo de la volun-
tad para lograr abundancia át salud 
y dicha. 
S I E M P R E ADELANTE.—Colección 
de anécdotas y ejemplos que encami-
nan la voluntad del joven hacia el 
Ideal de la vida intensa. 
A B R I R S E PASO.—Confirmación de-
mostrada del criterio sustentado en! 
Ia obra anterior, llevando a continua-
ción el estudio sobre la fuerza do la1 
voluntad. 
E l . PODER D E L PENSAMIENTO 
—Enseñanza de todo cuanto influye 
en el bienestar y en la dicha humana, 
la autosugestión y el dominio de la 
voluntad, siendo ampliado con el fo-
lleto "LOS ATRACTIVOS PERSONA-
L E S " 
LA* INICIACION E N LOS NEGO-
CIOS.—Guía y consejero del joven la 
l enda de la vida de acción y neceslU 
luchar. 
LA A L E G R I A D E L VIVIR.—Es el 
libro de la vida plácida y feliz. La 
realización del ideal de bienestar y 
repeso. E l descanso mental después 
de la lucha. 
E L E X I T O COMERCIAL.—Libro ne-
cesario a toda persona dedicada al 
comercio o a la industria 
Las obras de MARDEN pueden v 
deben de ser leídas por toda dase t1» 
personas por no contener ni sust*-
tar ningfin principio que combata nin-j 
guna idea política ni religiosa. 
Precio de cada ejemplar en rústi-
ca $100 
Las mismas obras encuadernadas en, 
tela • • • • ?i;0: 
Se remiten a todos los lugares de la 
Isla francos de portes y certificado, 
remitiendo 20 centavos más para los 
gastos de envío. 
I 1 B R F R I A T E R T A N T E S " , D* 
RICARDO YELOSO 
Gallan o, «2 (esquina a Nep^moV-
Apartado 111.>.—Teléfono A.49W. 
HABANA 
suelo, y que lleva un Joven y apuesto 
monteador. 
Empieza la montería. 
E l buen Navarro, el guarda 
de la finca, un verdadero hombre de I chano, que luce un uniforme nuevo de 
mayor j campo, grueso, cachazudo y campe-1 pana gris, y en el sombrero roja esca-
Bouquet de Novia, Cei-
toi, R^moi, Coronal, Cf* 
ees, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lán. Arboles frutales y d« 
sombra, etc., etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
F l o r e s 
P M a ca tá logo gratu 1 9 I M 9 1 8 
A r m a n d y H n o . 
O n C I N A Y M R D I N í G E N E R j i 
L E E Y S. J Ü U O . MARIANAO 
T e l é f o n o Automát ico : I - I»* • 
T d á f o D . U a l M 7 ^MZ-
Anuncie .U5 T E J I D O S J t O g 
C I O N E S entre eltexto de V̂ g 
l - i a l de nuestro G A N D I O S 0 " , 
M E R O E X T R A 0 R D I N A R . O 




A R T I ^ T l C A i 
es \y¿\L.L.*5 a 
cruzaban la Plaza. La mú-
ioc6 la Ma 
una 
Á L A S D A I S 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
i i ' do diciembre de 1917. . Pompeyo Leoni, y después de contem-
J í * ^ r/snica anterior se me ol- | piar cuanto hay de notable en el res-
& ml, míe mientras ¡a manifes- i to de la capilla, acompañada de la 
0 deC nro de la amnistía mar- j abadesa y de todas las religiosas se 
E N P1 naseo de Recoletos, el j t ras ladó al patio central, donde se 
pb» Por _or ia Puerta del Sol a ven numerosas capillitas con retablos 
P(iaq'tropas que salían de j de verdadero mérito, obras d'e Viíla 
' C ru -7c¿a 'Rea l y el públi-
nueva. Detúvose doña Cristina en la 
Sala de Reyes, en la que vió los re-
tratos de los Austrias, el relicario, 
verdadero museo de joyas art ís t icas 
y sagradas reliquias, y pasó después 
a los claustros y al coro, en que con-
templó el sepulcro de la emperatriz 
doña María de Alemania, que realizó 
muchas obras de caridad y vivió en el 
Monasterio vistiendo el hábito de re-
ligiosa. Su cuerpo reposa en una se-
pultura común del claustro bajo. 
Finalmente, estuvo la reina en las 
rf*0* dei marqués de castell Ro- • tribunas de los costados del templo, 
Il!St& v fué recibida en el pórtico | vió la famosa colección de tapices y 
^ m o l o por numerosas señoras de, recorr ió los dormitorios de Iss rel i -
'el ^ a d madrileña, el señor Vales j glosas y la enfermería, modelos de hi-
•LMa ñl intendente de la Real Ca- glene y limpieza, 
ronde de Aybar, el señor Baeza 
Días pasados celebró su primera 
junta, bajo la presidencia del señor 
Obispo de Madrid Alcalá, la Unión 
10 v i * M dió cuenta de la pre-
r il 0de Monarca y le t r ibutó una 
d a c i ó n , que se prolongó hasta 
^ rautonióvil real desapareció por 
fcalle del Arena l^ 
r^na Cristina, siguiendo una 
U ? rostumbre, visitó hace pocos 
^ Monasterio de las Descalzas 
^ ra augusta dama iba acom-
I^6*- ^ la duquesa de la Con-
B S familias de las religiosas. 
íw£ Cristina penetró en el tem-
A j o Paüo. y. dirigiéndose al al-
Bayor, oró breves momentos. Ac- de Damas Españolas del Sagrado Co 
continuo, y como siempre que razón, y todas las señoras reunidas 
I la princesa, que aparece 
epulcro, ejecutada en mármol por 
persona Real visita una Comuni- ¡ en el palacio de Su l lus t r í s ima es-
íd religiosa- quedó rota la clausura, cucharon de labios de nuestro virtuo-
oodieron pasar con la re i ia todas | so prelado frases de entusiasmo por 
« familias de las monjas, que espc- j la obra que realiza la Federación Na-
el ansiado momento. Comenzó clonal de Damas, cuyo programa vas-
rrisita por la capilla contigua al tísímo encuentra eco en el Corazón 
resblterio, que contiene el sepulcro Divino, que es infinito 
elafundadora del convento la pr in- E1 geflor o la memoria de 
^ d o ñ a ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ I J K 1 ^ h " secciones de culto, protección al ! y madre del rey don Sebastián ^ ^ ]a m entronización 
^ J n M / S e r e % o ? r e ¿ i d e l Sa^ado Corazón, de difusión de uMft. a i sobre e l , buenas lerturas a los asilos ,hogpj. 
tales y cárceles, la de moralización de 
espectáculos y la leída por la teso-
rera general y administradora de la 
Revista; aprobó todo lo hecho hasta 
ahora, y aconsejó a las señoras que 
sigan trabajando con entusiasmo por 
ei engrandecimiento de la obra; que 
procuren aumentar los números de 
suscriptores a la Revista de la Unión, 
que acudan a la tiendecita estable-
cida en la calle del carmen 39 para 
hacer sus compras y encargos, pues-
to que ahí radica la protección al 
trabajo de la mujer, y que luchen 
cuanto puedan en favor de la mora-
lidad de los espectáculos, abstenién-
dose en absoluto de asistir a los que 
estén en desacuerdo con la moral 
cristiana. 
Hizo una preciosa descripción de 
nuestra insignia, diciendo que como 
tiene por el anverso el Corazón de 
Jesús y por el reverso la imagen de 
la Virgen del Pilar, las damas de la 
Unión deben trabajar como españo-
las bajo la bandera del amor. 
Terminó dando la bendición, y acto 
continuo el reverendo padre Oliver 
Copóns dió las gracias al señor Obis-
po por haber presidido la Junta en 
su propio palacio, y prometió en | 
nombre de todas las señoras que l a ; 
Unión seguirá trabajando sin descan-
so para practicar el bien y combatitr ¡ 
el mal. 
Además de la marquesa de Unzá 
del Valle, presidenta de la Federa-
ción, asistieron, entre otras señoras, 
las marquesas de la Mina. Comillas, 
Fuentefiel, condesas de las Nayas y 
de Berna, señoras de La cierva, Ca-
longe. Moreno, Alarcón. Castelló, 
Bautista y Kindelán; señori tas de 
Llorens, Bonafox, Velasco y muchí-
simas más. 
Cerca de dos años hace que en 
una brillante fiesta celebrada en la 
Legación de Cuba, tuve grata oca-
sión de admirar la maestr ía de una 
gentil e inteligente paisana i uestra, 
Dulce María Serret. 
Y hace pocas semanas, veo, con la 
satisfacción consiguiente, que un dis-
tinguido cronista "León Boyd," (En-
rique Casal) le dedica las siguientes 
líneas en Heraldo de Madrid; 
"Dulce María Serret es una en-
cantadora cubanita, que conocimos 
hace más de año y medio en los salo-
nes de la Legación de su país. 
—Es una gran pianista—nos ñetía 
el ministro al presentárnosla .—La va i 
usted a oír. 
Y Dulce María Serret que aquel día i 
vestía elegante traje blanco, en aquel 
salón rotonda de las albas sederías, 
coménzó su concierto. 
¡Admirable, admirable! 
Su arte, puro, limpio, sincero, vigo- í 
roso o sentimental, nos llegó a emo-1 
cionar. La ovación fué calurosa y en-
J tusiasta. 
1 —Es usted una gran maestra—le 
dijimos. 
II 146!! 
Años hacs qus se fundó la fá-
brica suiza de Belojes, marca: 
A , . B . O . 
C a b a l l o de B a t a l l é 
U n i c o R e c e p t o r 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e -
r í a d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fundada en el año 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
B E E T H O V E N 
I F U E M A G N O C R E A N D O D I V I N A S A R M O N I A S 
£ ¡ 1 ART 
es incomparable r e p r o d u c i e n d o m ú s i c a c l á s i c a , ó p e r a s , bai lables , & & . Es un piano maravi l loso.1 
S i U d . a m a e l A r t e , U d . d e b e o í r e l D U O - A R T 
J . G i r a i / t e H i j o . o r e i l l y 6 1 . H a b a n a . 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
DE JPARIS 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oiorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
(WOTERAS .Ot CRISTAL) 
Muy propias , 
para regalos 
Cajas C h i c a s 
ttnsabfes todos 
• • • • 
—¿Sí?—respondió ella sonriendo.— 
Pues he venido a España pensiona-
da por el Gobierno de ml país, para 
aprender. 
— ¿ P a r a aprender? ¿Con quién? 
—Con el maestro Tragó. 
Dulce María Serret tenía razón. 
De Tragó, el gran Tragó, del insigne 
Tfiagó, se puede aprender mucho, 
porque es un artista extraordinario. 
Hasta tiene la modestia exagerada— 
no comprendida por muchos—de los 
artistas eminentes. tY con Tragó es-
tudió. 
Hace poco tiempo escuchábamos de 
nuevo a Dulce María Serret. Dispu-
tábase el premio de honor, el premio 
oficial, y Dulce María Serret, t r iun-
fó, y Dulce María se lo llevó, en me-
dio de entusiasta aplausos. 
Ayer volvimos a escuchar a la se-
ñori ta de Serret. ¡Otro gran triunfo! 
Por todo el público que llenaba el 
salón de actos del Conservatorio fué 
aclamada la admirable "virtuosa" al 
interpretar la ''balada en "la" bemol'' 
de Chopin y el "Mephisto-Walzer" de 
Listz, y aun hubo de repentizar otra 
obra ante la insistente ovación del 
público. Y Dulce María Serret, cuya 
figurita gentil se destacaba gracios|i 
envuelta entre las sedas celestes de 
teu tctfHtíe, saludaba emocionada y 
agradecida. 
Repetimos la frase de aquella tarde 
en la Legación de Cuba: 
¡Admirable, admirable.! 
Y nos pareció también que las re-
petía también, aunque no la oímos, 
el Comisario R'aglo cuando en las 
nacaradas manos de Dulce María pu-
so el diploma de honor en la enseñan-
za de piano. 
El Consejero de la Embajada de 
Francia y Mme. Vieugné reunieron la 
otra tarde en su elegante residencia 
de la calle de Zurbano una parte muy 
distinguida de la sociedad madrile-
ña , que tuvo ocasión de conocer al 
nuevo embajador de aquella Repúbli-
ca monsieur Thierry. 
Entre las muchas personas que 
asistieron al té íntimo de la amable 
dama, figuraban la Princesa Pío de 
Saboya, el embajador de Inglaterra y 
lady Hardinge, la condesa de Roma-
nones, Mlle. de Uzés, la duquesa y el 
duque de Durcal, la condesa de Casa 
Valencia, el consejero de la Embaja-
da de Rusia y Mlle. Solowieff, la du-
quesa de Parcent, la condesa do Ro-
milla, la condesa y el conde de San 
Luis, el nuevo consejero de la Emba-
jada de Italia y la condesa de Viga-
notti, la señori ta de Iturbe, la conde-
sa de Arge, la condesa y el conde de 
San Félix y la señori ta de Castella-
nos, la condesa de Cuevas de Vera, el 
ministro de Rumania, M. Cretzizano; 
la marquesa de Villadarias, la seño-
ra de Núfiez de Prado, Mrs. Roose-
velt, hija del Embajador de los Es-
tados Unidos en Madrid; M. y Mme 
de Vienne, el marqués de Laraberty-
Gervevllliers, M. y Mme. de Brugére, 
la condesa y el conde de Velle y la 
señori ta de Pérez Seoane, el agregado 
naval a la Embajada norteamericana, 
Mr. Lamontagne; el secretario de la 
de Italia, señor Sapupo, y el hijo del 
embajador de Francia, que e.; secreta-
rio de la de su país en Londies, 
El nuevo embajador se hizo pre-
sentar a las ar is tocrá t icas damas y 
también le fueron presentados mu-
chos caballeros, conversando ama-
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blemente con todos y manifestando 
las simpatías que siente por España , 
3r que le hacen doblemente grata su 
estancia entre nosotros. 
Son en alto grado interesantes las 
conferencias que a cafrgo del ilustra-
do académico de la Historia barón 
de la Vega de Hoz, se vienen dando 
los miércoles por la tarde, exclusi-
vamente para svñoras, sobre temas 
esencialmente art ís t icos y bajo el pa-
tronato de la Sociedad de Amigos del 
Arte. 
Una distinguida concurrencia l le-
na por completo el local donde estas 
conferencias se celebran. E l barón 
de la Vega de Hoz ilustra con pro-
yecciones sus discursos, que dada su 
competencia ar t í s t ica no hay que de-
cir si serán interesantes. 
Varias noticias. 
En Jerez de la Frontera se ha efec-
tuado la venta de un magnífico cua-
dro del célebre pintor Veronés. E l 
lienzo, que hasta ahora figuró en la 
galería ar t í s t ica del palacio del súb-
dito inglés Mr. Stedenan, representa 
un asunto mitológico, y es conside-
rado como una joya de gran valor. 
El comprador ha sido el diputado a 
Cortes don Francisco Pérez Asensio 
que ha pagado por el cuadro una im-
portante suma. 
La reaparición de la célebre y gen-
t i l bailarina la Argentinita llevó a 
la sala del Trianón una concurrencia 
distinguidísima, en que con las da-
mas ar is tocrát icas alternaban algu-
nas del Cuerpo diplomático extranje-
ro que suelen ser entusiastas de las 
danzas españolas. 
La Argentinita—no sabemos si in -
fluida por las loorrientes de moda 
en la política—se presentó al públi-
co madri leño con un programa com-
pletamente renovado, y el público que 
la aplaudía antes, también la otra 
tarde se rindió a los encantos de la 
joven y simpática artista. 
Con verdadero arte bailó la "Danza 
española ;" hizo de la "farruca" una 
admirable y personal ís ima creación y 
i cantó y bailó la jota con un brío y 
' una elegancia insuperables. Gustó 
también mucho en una canción de es-
ti lo inglés titulada "Sangre de hor-
chata," y fué aplaudidísima en "Mis 
patillos," la canción cubana "Pam-
plinas," y el "Estribillo popular." 
En Hernani (Guipúzcoa) ha falle-
cido recientemente una anciana que 
contaba ciento dos años y tres meses. 
Conservaba sus facultades intelectua-
les con perfecta lucidez y únicamente 
la ceguera atestiguaba su avanzadísi-
ma edad. Hace dos años el pueblo 
solemnizó su centenario con festejos 
populares y una misa mayor, después 
de la cual fué conducida en coche 
hasta el Ayuntamiento, donde el al-
calde le dedicó un homenaje. Los 
festejos terminaron con un banquete 
al que asis t ía la anciana con muy 
buen humor y mejor apetito. 
Cierto día una de sus nietas llamó 
emocionada a su abuela: 
— ¡ A m a n a ! ¡Errecriña emas dago! 
—jZe errecriña? /Madrlkoa? 
Era, en efecto, la Reina madre que 
j deseaba conocer a la centenaria. Y 
I el año pasado, día del Pilar, el alcal-
i de le felicitó los días en nombre de 
| doña María Cristina, que no olvidaba 
¡ a la viejeclta. 
j Cuenta un periódico que en la v i -
I da social se notan ya los efectos de 
i la falta de gasolina .Se celebró hace 
• poco ar is tocrá t ica comida, y faltaba 
I una de las señoras invitadas. Un cuar-
| to de hora después de la fijada, la 
¡ aludida dama envió aviso por teléfo-
I no, manifestando que su mecánico no 
] tonía esencia para el automóvil , y 
que estaba esperando un coche del 
Nuevo Club, en el cual llegó momen-
tos después. 
Estas tardes, algunas señoras ha-
| cen uso de los coches del Nuevo Club 
i y otros Círculos aristocráticos, y has-
i ta de simones, con objeto de ahorrar 
j gasolina, reservando el automóvil pa-
I ra los días de lluvia y para la salida 
I de los teatros. 
Cierto clubraan, que con previsión 
1 guardó varias cajas de gasolina, ha 
obsequiado a una señora que cele-
braba su santo con diez bidones,i 
acompañados de graciosa tarjeta. 
No hay que decir que el obsequia 
fué recibido con verdadera gratitud. 
Bodas. 
Ha sido pedida la mano de la seño-
r i ta Ana María Drake y Fernández Du 
rán, hija del difundo marqués de Ca-* 
ñada Honda y hermano del actual, 
para el señor don Félix Suárez In-1 
clán y Rulz Castellanos, hijo del ex-
ministro del mismo apellido. 
Se ha celebrado la boda de la se-
ñor i ta María de la Paz Milla, con el 
señor don Alberto Thiebant, hijo del 
director de la Unión de Explosivos. 
También han contraído matrimonio' 
la señori ta Isabel Serrano Gala, hija 
del brillante compositor don Emil io, 
con el ingeniero agrónomo don José 
Zá ra t e y Fernández de Licueres, hijo 
del conde de Santa Ana. 
En Barcelona, la señori ta María de 
Ledesma y Figueroa, hija de la mar-
quesa de Arecibo, con don Angel Mo-
reno Chorot. La novia, pertenece a 
una distinguida familia portorrique-
ña . 
Y ha sido pedida la mano de la; 
señori ta Hortensia Sterling y Alva-
rez, cuyos difuntos padres fueron 
tan justamente queridos en Cuba co-
mo en Madrid, para el abogado don 
Antonio Fontes Blanco. 
En uno de los números , algo atra-
sado, de este DIARIO, leo una not i -
cia que me ha causado mucha penar 
la muerte del conde de Gibacoa, a 
quien conocí hace años y a quien con-
sagré la estimación y simpatía since-
ras que cuantos le trataban le pro-
fesaron. Franeois, como le l l amába-
mos familiarmente, era un perfecto, 
un amable caballero, tan sencillo co-
mo distinguido, de una modestia ejem-
plar; hidalgo, bueno, afectuoso, fué 
bien querido, y no será olvidado. 
Después de larga y penosa enfer-
medad ha fallecido en Sevilla la res-i 
potable señora doña Blanca F e r n á n -
dez de Córdova y Alvarez de las As-
turias Bohorques, marquesa de Cu-
bas y condesa viuda de Casa Galludo. 
Per tenecía a la ilustre Casa de los; 
duques de Arión, marqueses de M a l -
pica, siendo t ía abuela del actual po-
seedor de aquellos títulos.^ 
El general Echagiie, recientemen-
te fallecido, había hecho hasta la 
víspera de su muerte su vida ordi-
naria sin experimentar la más peque-
ña molestia. A las diez y media de 
la mañana , según su costumbre, fué 
al Consejo Supremo, y all í permane-
ció hasta la una, despachando con 
los jefes del alto Tribunal. Despulés 
de almorzar estuvo paseando con el 
general Souza hasta las cinco y me-
dia, hora en que regresó a su domi-
cilio, donde se mudó do ropa, su-
friendo entonces un desvanecimiento. 
Inmediatamente se avisó a su es-
posa, que se hallaba de paseo, y a 
todas las ^personas de la familia-
También se avisó, sin pérdida de 
tiempo, a sus médicos, los que inten-
taron reanimarle y que recobrara el 
conocimiento, sin conseguirlo, y en 
este estado falleció el soldado ilustre, 
valiente, bueno, caballeroso, afable 
y leal. 
Xo menos profunda pena nos ha 
producido la muerte de la virtuosa 
señorita Matilde Estrada y Lorese-
cha, hija del pundonoroso general de 
la Armada. 
Asimismo lamentamos el fallecimien 
to de la excelente señora De ña Ma-
riana de la Torre de Kindelán, per-
teneciente a muy distinguida familia 
cubana; dama que se hizo acreedora 
a la más profunda estimación. 
E igualmente afligida, tengo tam-
bién que dar cuenta de la muerte de 
uno de mis deudos; mi primo Arturo 
Baldasano y Topete, que lo mismo se 
distinguió ejerciendo con sin r i va l 
acierto el cargo de Cónsul general en 
distintas e importantes poblaciones do 
América y de Europa, que en el trato 
con sus amigos y en su no menos 
ejemplar conducta como jefe de nu-
merosa y amante familia. Su viuda— 
una López Martínez, cubana—y sus 
hijos lo lloran, lo l lorarán, como se 
llora la pérdida de un marido, de un 
padre modelo: con hondísima amar-
gura siempre. 
Salomé Núflez y TOPETE. 
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B55»^SLSWabá una leS"a del cam-
S1» de cifmJ" ?or sus criarlos en una 
H t t t M l S ^ , ' 8ln or,leu "1 previo 
• K v „ r a 1<>s snWados el dolor de 
P** H'ihto caus'ir a "lidie alarma ni 
» ?• cirr LqiUedai10 Por dentro del 
1 S ^ t^nnin. , i6a ílel f'JPrte. única 
w?0 S Zfim™!6 1° alojaba D. Ber-
BS1 » Juan í?n ^ mfnntería y 
^ d?r ̂  Wcnn? J 8e mandrt llevar 
fl£ v»ndSerCO,?1nodar a nadie. "No ha-
*iui0,11lna limnul nV08e:nto- Q"itrtron-
unos 
•ínili limhrern. ^ as P:lr(,,lps- por 
k^kl0*: rocUrnni y racima unos da-
""a eso-iw. ,,Con "Kua de olor. 
Orit!! Padre .nnf»- ^ n le ""bleron 
T * * * SíJf I, ra/ FranciSco 
"« a Fellp* u "Murió en 
uua barraca, pobre como un soldado: que 
aseguro a V. M. que 110 habla sino un 
sobradillo encima de un corral, para que 
en esto imitase la pobreza de Cristo" 
Sucedía todo esto el sábado 20, y el do-
mingo 21, muy de mañana, mandó llamar 
D. Juan a su confesor Fray Francisco de 
Orantes, y con mucha humildad y gran do-
lor de BUS pecados, hizo confesión general 
de toda su vida, con el ahínco y el fervor 
de quién se prepara a morir; y aunque los 
médicos le daban aún espemnzas de vida 
y pretendían disuadirle, pidió el Viático 
y recibiólo neto continuo con gran devoción 
y enterraa, en uua misa que Celebró en el 
aposento el Jesuíta "Juan Fernlindez". 
Convocó luego en aquel miserable recin-
to a todos los Maestros de Campo, Conse-
jeros de Estado y demás personaje agrega-
dos al ejército, y ante ellos resignó solem-
uemente el mando, entregando su bastón al 
Príncipe de Parma, Alejandro Farneslo, 
que estaba allí presente, arrodillado a los 
pies do la cama, tan oprimido y angustia-
do por el rauebo amor que a D. Jiuia pro-
fesaba, que hundía la frente en las ropas 
del lecho y el Conde Mnnsfold tuvo que. 
1. vantarle y animarle. Y fué cosa maravl-1 
llosa que conmovió todos los ánimos y pu-
so Igrimas n los ojos de aquellos reto-
ninos. ol ver que "aquel rayo de la guerra" 
Alejandro Farneslo, de valor temerario y 
íle "energía Indomable, so afligióse y acon-
gojara como débil mujer ni recibir aquella 
distinción suprema de manos de su aml-
•ro v deudo moribundo. 
Dirigiéndose después a su confesor Fray 
Francisco de Orantes declaró ante todos lo 
nue ya lo había dicho a él en secreto.— 
•'Que no dejaba testamento porque nada i 
bOMÍa en el mundo que no fuese de su her-
mano y seflor el Bey, y quo a ésto por lo 
tanto toraba disponer de todo.—Que en-
comendaba al Bey su alma y su cuerpo: su 
alma pora q"o le mandase hacer sufra-
gios segün la mucha necesidad que de ello 
había: su cuerpo.'pura que lo hiciese en-
terrar cerca de su seflor y padre el Empe-
rador que con esto quedarían aus Bervl-
vlos satifechos y paganos; y si esto no hu-
biere lugar, que le diesen sepultura en el 
monasterio de Nuestra Scüora do Mon-
serrat.—Item, le suplicaba que mirase por 
su madre y hermauo.—Item, que mirase 
por sus erados y los pagase y gratificase, 
porque tan pobre moría él que no podía ha-
cerlo.—"Cuanto u la obligación de perso-
u..» que yo tengo y Ouentas," dijo último, 
"pocas stm y muy claras" 
Y dicho esto con gran enterca, despidió-
les a todos con la mano y despidióse él 
mismo de las cosas de la tierra, para no 
peüsaz ya ni tratar más que de las del 
cielo. 
líetuvo siu embargo al Padre Juan Fer-. 
Dánaea y, mostrándole un llbrito manus-' 
crlto que tenía bajo la almohada dfjolo 
que aquellas eran las oraciones que rozaba 
él todos los días, sin que hubiese dejado 
de hacerlo uno solo de su vida, y que co-
mo el horrible dolor do cabeza que padecía 
ta nublaba la vista Impidiéndole loor le 
suplicaba por amor de Dios, y amor sávo 
le hiciese la merced de rezarlas en su nom-
bre. Prometlóselo ol Padre muy coinovl-
<lo. y según testimonio del mismo em-
pleó una hora bien cumplida en recitar 
aquellas oraclone» que el devoto Principo 
-rer-ó todos los días de su vida" en medio 
de las fatlgaí» de la guerra, las preocu-
paciones del gobierno, y ios más difícil 
es, en medio tic la disipación de los pla-
ceres mundanos. Estaba todo el libro es-
crito de mano de D. Juan; comenzaba por 
las infantiles oraciones que aprendió en 
su niñez de doña Magdalena de Ulloa ¡ se-
gufaníe varos ejercicios piadosos y con-
uclfa por dfroras oractoneaoetoaihdouaé 
(-lufa por diversas oraciones compuestas 
por el mismo D. Juan, seprún se las habían 
inspirado en todo ol curso de BU rlda, sus 
apuro», eus dolores, sus esperanwi»,' BUS 
alegrías v sus calurosas efusiones de ngrn-
deciralento. Era, en fin, aqullo un indi-
ce compendiado de sus relaciones con Dios 
en todos los trances de su vida, que el 
agradecido coraaón de D. Juan repasa-
ba diariameute. y que sólo el santo Padre-
Juan Feruáudez tuvo la dicha de cono-
cer. 
Era este Padre Juan Fernández el quo 
pocos meses después, bajo el mando ya de 
Alejandro Farneslo, realizó la horrenda 
hazaña, acto de caridad Inclélble al mis-
mo tiempo, del foso de Mastrlch, que lie-
mos narrado va en otra parte (1). Habían-
lo conocido eñ D. Juan en Luxemburgo. a 
í-m llegada a Flandes, y admirado de su 
santidad, prudencia, y letras, y profun.lu-
incnte edificado de su incansable y cari-
tativo celo en pro de los soldados, incor-
poróle desde luego al ejército y llevóle 
consigo a todas partes: y aunque nun-
ca fué su confesor oficial, reconcilirtbnse 
con él a menudo y con-ultábnle privada-
mente on todos los casos difíciles. En es-
tos breves días de su última onofrmodad 
asistiólo üe continuo con Fray Ftánclsco 
de Orante y en los ratos quo dojabau l i -
bre a I). Jiinn BU horrible dolor de cabeza 
y su» neltados delirios, sostenía con él 
ósplrituales pláticas que mantenían en el 
enfermo su dulce y resignada paz. y dejn-
hftn en bl Jesuíta ol corsuelo Inoflnble que 
sienten los justos antes las maravillas de 
la srracia divina. 
En una de estas conversaciones íntimas 
revoló D Juan do Austria ni P. Juan For-
ninoefe, el propósito firmísimo que habían 
formado cuatro meses antes, si Dios le 
sacaba con vida de Flandes, de retirarse 
para siempre del mundo en los Hermlta-
(1) Véase en nuestras '•Lecturas Be-
creatlvas" el artículo titulado "HombroB 
de Autafio" v para coiiocer la edificante 
vida del P. "Juan Fornándoz. log -Varo 
nes Ilustres", del P. Merembere. 
ños de Mouscrrat y servir allí "a aquel 
Señor que podía y quería mueko mayores 
cosas que SU hermano D. Felipe" Amar-
ga fra&e ésa, que sin envolver censura al-
guna contra Felipe I I , como algunos pre-
tenden—porque no puede haberla en su-
poner mayor poder y mejor querer en el 
Bey del cielo que es el más poderoso y 
santo Bey de ia tierra—revela .s-ln mbar-
go, el profundo desengaño que se apoderó 
del vencedor de Lepauto cuatro meses an-
ts, es decir, a raíz de la muerta de Ksco-
vedo. 
Micntars tanto la enfermedad destruía 
rápidamente la persona de D. Juan, pre-
sentando cada día y aún cada hora, nue-
vos síntomas dolorosos y extraordinarios. 
Tómábaule unas veces desmayos profundos 
on que parecía exhalar ya el último alien-
to, y otras furiosa» delirios de cosas fie-
ras y de guerra, en que se le figuraba 
siempre mandar una batalla, y de que solo 
le arracabau, por raro prodigio, lo» nom-
bres do Jesús y María, que Invocaban a 
su oído los Padres Orantes y Fernández. 
El día 30 sintió D. Juan tan acabadas sus 
íuorzas, que quiso pedir de nuevo el Viá-
tico y encargó a Fray Francisco de Oran-
tes ÍIUO lo diesen la Extremauclón con tiem-
po, ('-nando creyese ora llegado el momento 
oportuno Creyólo así el Confesor al ano-
checer de aquel mismo día, y admlnlitróle 
este último Sacramento, que recibió D. 
.luán con gran devoción y perfecto cono-
cimiento en presencia de todos los Maes-
tres de campo y demás personajes qiu se 
apiñaban en el estrecho recinto. 
Nadie durmió aquella noche ni en el 
fuerte, ni en el campo, y siu ce«ar Ibnn y 
venían de una a otra part- moii'sajeroa 
portadores de tristes noticias. Al amanecer 
dfjolo Misa el P. Junn Fernández eufr^n-
•te del lecho, y como tuviera ya los ojos 
quobrnd»>8 creyéronle «dn conocimiento: 
mas advlrtiéndole el Confesor que alzaban 
el Santísimo Sacramento, acudió con gran 
presteza a quitarse un bonetillo que tenía 
en la cabeza, y le adoró. 
A las nuevo pareció reanimarse algún 
tanto y acometióle entonces un nuevo del-1 
rio eu que con indeíble fuerza comenzó 
a enfurecer a lo militar mandando uua ba-
talla, a ordenar los batallouesl, llamar 
por su nombre a los Capitanes, enviar los 
caballos volantes, repreudléndoles unas ve-
ces porqu s dejaban cortar del enemigo, 
apellidando ortas la victoria con los ojos, 
con las manos, con la voz, clamando siem-
pre por el marqués de Santa Cruz, a quien 
llamaba "D. Alvaro amigo," BU maestro, 
su guía, y su brazo derecho... 
—¡Jesús... Jesús. . . María! imploraba 
el Confesor a su oído. 
—¡Jesús... Jesús.. . María! repitió al 
cabo D. Juan de Austria y lúese pocoa po-
co sosegando al pronunciar estos sagra-
dos nombros, hasta quedar sumido en pro-
fundo letargo, prescursor sin duda de la 
muerte, cerrando los ojos, inerte todo el 
cuerpo, con el Cristo de los moriscos so-
bre el ¡echo, que Le habla puesto el P. 
Juan Fernández, revelándose en él la vi-
da tan sido por el e. tortor fatigoso y en-
trecortado. 
Arrolüdúronse todoí creyendo llegado el 
instante tuprémo, y los dos religiosos co-
nteaSeron a re;:ar, altenutxtdo, las preces de 
los agonizante..- De repente, a eso de 
las once, dió D. Juan un gran suspiro y 
oycVele articular distintamente con voz 
débil, pero clara, dulce, quejumbrosa, co-
mo do niño enfermo que llama a su madre. 
—¡Tía!... ¡Tin!... ¡Señora t ía ! . . . 
Y ya no dijo más: por dos horas prolon-
góse aún aonol letargo, y a la una y me-
dí. 1, sin r-sfuor/.o, sin sacudida, sin vio-
lencia alguna, boqueó dos veces y el alma 
de "aqm-l Juan enriado por Dios," voló 
;- i seno dd mismo a darle cuenta de la mi-
sión que le había confiado 
. . .¿La había cumplido en efecto? ¿Limi-
tábase la misión de D. Juan de Austria 
a hundir en las aguas de Lepanto el In-
monso poderío del Turco, amenaza cons-
tante de la Fe de Cristo, y de la libertad 
de Europ'a, o extendíase también a con-1 
quistar el reino de Inglaterra, y a volver 
aquel gran pueblo al redil de la Iglesia 
Católica, como los dos Vicarios de Cris-
to San Pío V y Gregorio X I I I quisieroa 
y pensaron ?... 
Si así fué, I). Juan de Austria pu-
do muy bien saldar su cuenta ante el 
tribunal divino, consignando allí, por to-
da respuesta, aquellas palabras de Cris-
to a Santa Teresa que tan imvorosamen-
te marcan el alcance aterrador del hu-
mano libre ulbedrío. 
—Teresa, yo he querido... pero lo» 
hombres no han querido... (1). 
(1) Cuenta el P. Ensebio Nieremberg1 
en su vida del santo P. Juan Fernández 
osCe raro suceso referente a D. Juan de 
Austria: "Algunos días después (de la 
muerte de D. Juan) se le apareció al Pa-
dre estando en un Colegio nuestro y le 
dlxo: —Padre Juan Fernández, cómo o» 
avéls olvidado de los amigos? El P. le 
dlxo: —No me he olvidado. Señor, mas 
qué es menester agora quo yo haga? Df-
xole que tenfa necesidad de que le ayu-
dase con sus sufragios, y hizlese cierta» 
cosas. Hizo el siervo de Dios con mu-
chas veras y presteza lo que le pidió, dl-
ciéndole misas, hazlondo por él oración 
y penitencias y hnzlondo a los demás qu» 
biziosen lo mismo. Y al cabo de pocos 
días le tornó a aparecer ya glorioso 
y resplandeciente, dlclrndole quo ya iba al 
cielo y muy agradecido a las buenas 
obras que havía hecho por él." 
FIN 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado, 18; de 
12 a 5. T e l é f o n o A-7980. 
L . F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas Rús t i cas 
T o b a c c o a n d s u g a r l a n d s 
Horas de oficina para el público: 
De 11 a 3. 
Manzana de Gómez. (Dto. 206).. 
Teléfono A-3842. Apartado de Co-
rreos 2420.—Habana. 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Mantana de G6me* Departamen-
to, número 411, Paraue Central. Te-
léfono M-1602. 
3433 28 f 
R O G E L I O D I A Z P A R D O 
A L B E R T Q M A Z P A R D O 
Aboyad M . Mercederra, 23. altos. Te-
léfono, A-441». 
D r . L n c h u Q . C . I A m a r 
ABOGADO 
DBJ LOS C O L E G I O S DB NUEVA 
Y O K K , "WASHINGTON Y L A 
HABANA 
Cuba, 58. altos. Apartado 1720. Ca-
ble y Telégrafo: '•Ramal." Teléfo-
no A-6349. 
C 84S8 13 í 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 23 . 
Te l . A - 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z Ü 
H o r a » d » despacho: 
De 8 a 12 a . ra. y de 2 a 5 p. m. 
34792 80S-1918 
B L F 2 T 1 S 
D E 
M a n u e l R a f a e l A n g o l o 
Amartrura, 77, Habana. 
120 Broadvray, New York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Votarte 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorner M d CounMOer «t IJTW 
Ü08 31 • 
P e l a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTAKIO PUBMCO 
G a r d a , F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
Í ^ E ? » aúmaro 83. altoa. Teléfono 
A-2432. D « « f t l 2 a . m . y < U 2 a 
6 p. ra. 
C o s m e d e l a T e n i e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMAROtJKA, 11, HABANA 
Cable y Tolérmfo: "Godoíate.™ 
Teléfono A-S866. 
^oc tore i m VLt&cbs» y C r i g í n 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-Jefe de la Clínlc» del doctor P. 
Albarrán. Enfermedadea de las Vías 
Ulinarias. Horas de Clínica: da 8 a 
11 de la maflana. Consultas particu-
lares: de 3 a 5^ de la tardec Se-
ñoras: horas especiales, previa cl-
Caddn. Lamparilla, 78. 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. 
Enfermedades de las señoras. Em-
pedrado, 19. De 1 a i . 
D R . L A C E 
Enfermedades secretas. Tratamien-
tos especiales. Cura radical y rá-
pida. No visito. Habana, 158; de 
12 a 4 
C 9675 In 28 d 
D r . R o q u e ) S á n c h e z Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, naris j oídos. Conani-
tas de 12 a 2. en Neptuno, S3. (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3240. 
8130 28 f 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Enfermedades crónicas 
y especialidad en curar las diarreas, 
el estreñimiento y todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, e>n Carlos I I I . 209. 
D r a . A M A D O R 
Bspadallsta «n tos mnttrmméñda d«I 
intftinag ii 
THATA POR ÜN PBOCEDIMXrX-
TO ESPSCIAX. LAS DISPHP8IAB. 
U L C E R A S D B L ESTOMAGO T L A 
K N T E K I T 1 S CIIO M C A AJTEOC. 
BANDO L A CÜBA. 
CONSULTAS: D E X a A 
Mebem, M. Teléfon* A-OOM. 
O B A T I S A LOS POBRES. LUNES. 
M t K B C O L E S Y VÜCBNML 
D r . F E L I X P A G E S 
OírmMao de 1» Qnlata da 
Dependlaotes. 
CXBCGS* E N GBMDJLAli 
Iaaraocl«oefl de Neo-SalvarsAo. C«D-
snltas da 2 a 4. Neptauo, 88. TV-
léf»no A-5337. Domicilio: Bs¿oo. 
entre 21 y 28, Vedado». TaWf»-
B» F-448S. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director dei 
INSTITUTO OPOTERAPICO DB 
L A HABANA 
Con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radio-^jec-
troterapia, Kinesiterapia, Isvosti-
gaciones Clínicas, Bacteriológicas 
y Cnltura Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artritlsmo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
Bllminaelfin positiva de la grasa y 
Acido Urico con loa 
B A Ñ O S R U S O S 
Unicos en Cuba 
GALLAN O. 60. CONSULTAS D E 
3 a 4 F . M. 
D r . J U L I A N V I V A N C O 
Enfermedades de los Pa lmon» , Es -
tómago e Intestinos. Consultas de 
1 a 3. días laborables. Gervasio, 71. 
Teléfono .M-1707. 
1ST9 21 f 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
Clrujía, Partos y Enfermedades de 
Sefioras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
nultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-8990. 
son 28 f 
D r . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirnjano d«l 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número Ta-
liioao A-454-i. 
D r . B E R N A R D O M O A S 
Médico Cirujano. Consultas: Lañes, 
Miércoles y Viernes. <W 2 a 4. 
S A N N I C O L A S . 5 2 . 
D r . G A L V E Z G U I L L E M 
Especialista «n enfermedades se-
cretas. Habanta, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a A 
28 f 
D r . J U A N P A B L O G A R C I A 
VIAS URINARIAS 
Cnba, 140, altos, esquina a Merced. 
Horast 12 a 3. Teléfono A-5753. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
drojanu de la Quinta de Salud " L A BALEAR" 
Enfermedades de sefloras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a S. 
San José, 47. Teléfono A-2e71. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. E s -
pecialidad : enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rlfi6n, ebc). Tratamiento de la úlce-
ra d̂el eetOmago por el proceder de 
•inboPft. Consnfta de 1 a 3 (excepto 
los domingos). Bmpedndo, S . Telé-
fono A-3BQA 
28 f 
473 U e 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Clrnlcae del Eoepltal de Stmer-
genclae y del Eoepltal Núm. Uno, 
Especialista en vías urinarias y 
enfarmedades venéreas. C i sí oseo-
pía. caterlsmc de loe nréteree y esa-
men del rlüóv. por los Bayos J L 
Inyecdoxiea de Neoealvarsao. 
Consultas de 10 a 12 a. ra. y dr 
3 a A p. nu, en la calle de 
C U B A , N U M E R O 69 
D r . F l L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades de! 
peckp. Instituto de Radiología y 
KleiíTrlcldad Médica. Bx-interno del 
Sanatorio de Nevr York y ex-direc-
tor del Sanatorio* "La Esperaasa." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2S53. 
CUBA RADICAL Y SEGURA DX 
LA DIABETES, POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consnltas: Corrientes eléetrlras y 
masaje vibratorio, en O'Reüly, 9 y 
medio (altor); de 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
2874 2S f 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X. Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para in-
yecckmes. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5S07. San Miguel. número 107, 
Habana. 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS . 
Estomago e Intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
snltas de 12 a SL Piado. 70. Telé-
fono A-B14L 
D r . .5. B . R U I Z 
De los hospitales de Flladelfla, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscópicos y 
eistocOplcos, Esamen del rlñOn por 
los Rayos ZL loyecciones del 606 y 
91A 
San Bafael 80, altes. De 12)4 • S. 
Teléfono A-9001 
D r . F r a n c i s c o J . de V e l a s e n 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, ios días laborables. Salud, nú-
mero 3*- Teléfono A-3418. 
D r . R O B E U M 
OAVOBB Y E N . 
DADES S E C R E T A S 
Cu ra el (ta rápida por siatsaMi wn-
wnlslmo. Consultas: de I J a A 
P O B R E S : QBA^nUL 
CaJBe de Jesús María, W. 
T E L E F O N O A-ÍMB. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la E . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes Miérco-
les y Viernes, de 1 2 ^ a 2^. Ber-
naza. 82. 
Sanatorio, Barrete, Quasabacoa. 
Telefono 5111. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Clrujajio «le la Casa de 
Salud "La BaVar.-' Cirujano del 
Hospital número L Especialista en 
enfermedades de mnjeres, psrtoa y 
cvrugía en general. Consuitac: de 
2 s 4. Gratis pera los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-28B8. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Casft de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consnltas: De 12 a 
2. Línoa, Jntre F y O. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicad» al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en en clase). Cristina, 38. Teléfono 
1-1914. Casa particular: San Lá-
zaro, 221 Teléfono A-4593. 
D r . A B R A H A M P E S E Z M I R O 
Catedrático de Terapéutica de la 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente «a 
enfermedades secretas de la pt»L 
Consultas: de 3 a S, excepto los do-
ra ingos. Sr.n Miguel, ISO, altos. Te-
léfono A-43l£ 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, UABIZ Y OIDOS 
Valecéa. U , alto*: ée S a A Ta-
MCeno A.4é-«a. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del necho. exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 6. 
P O B R E S : GRATIS . 
BERNAZA. 32. BAJOS. 
5128 28 f 
D r . J O S E A L E M A N 
Qargazta, naris y oídos. _ 
trtaTl̂ tti del "Centro Asturiano." 
De 3 s 4 en Virtudes, 28. Tsié-
fono A-629a Domicilie: Concordia, 
número 88. Teléfone A-i22a 
3016 28 f 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D B NTROE 
Cenaoltas: de 12 e 8. Chacón. SI, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-Mi/ . 
D r . G A R C I A R I O S 
De lae Flaonifades de BaroeL*nA y 
Habana 
Enfermedades de Ies ojos, garganta, 
naris y oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas de 
S a 5. Neptuno, 99, altea. Teléfo-
no M-171«. 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en gane ral. Especialmen-
te tratamiento de }m afecciones del 
pecho, Casos iaclpientee y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sistas diariamente de 1 a 3 
Neptuno, 126. ' Teiéfone A-190S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E . R O M A G 0 S A 
Especialista en puentes removibles 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
28 f 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tarde. 
19, Santa Clara. 19. 
(entre. Inquisidor y Oficios.) 
3027 28 f 
D r . F r a n c i s c o d e P . N ú ñ e i 
( P A D R E ) 
CIRUJANO D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
Ha trasladado su Gabinete Dan-
tai a O'ReiUy, 98. altos. Ooasnl-
tas de 8 a 12 y de 2 a S. 
:s7r. 2? f 
O C U L I S T A S 
D r . J E S U S P E N I C H E T 
OCULISTA 
Oídos. Narli y Garganta. Consul-
tes diarias. Particulsres. De 2 a 
4 p. m. en Cnba, 140, esquina a 
Merced. Teléfono A-7756. Para po-
bres. De 9 a 12 m., en Znlneta. 88, 
bajos. SLOO al mes. Teléfono A-1782. 
Domicilio: Teléfono F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica óei doctor J . 
Santos Fernánde». 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado, 165. 
3030 28 f 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas v operaciones de 9 a 11 
y de 1 a 3. Prado. 1 » . 
C A L L I S T A S 
F . S U A R E Z 
Qnlropedlsta del "Centro Asturia-
no." Gradirtído en Illinois Coliege, 
Chicago. Consi ' l i - y operaciones 
Manzana de trz. Departamento 
203 Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a 8. 
3113 28 f 
F . T E L L E Z 
QUIROPEDISTA CIENTITICO 
Especialista en callos, uñas, exo-
tosis, onicogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropé«líco. Consula-
do y Animas. 
3434 28 f 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, tt. TeL A-S817 
E n el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de raanlcnre. 
C U f i r i A U K U M A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2687. 
3210 7 mz 
L A B O R A T O R I O S 
ALIMENTO O VENENO 
¿ Qué será mi abono? 
1 ¡ A N A L I C E L O ! ! 
L A B O R A T O R I O 
De Química Agrícola e Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
SAN LAZARO. 204 
Ordenen: Habana. 67. 
Teléfono A-Ó244. Habana. 
A N A L I S I S D E O R Í F A S 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Salud, 80 ha-
Í0¿,tT,eléi<m.0 ¿"S022- Se praítlcaa análisis Químicos en generaL 
i P E 
L E T R A 
S o c i e d a d " C u b a 
C a n a r i a " e n " L a 
T r o p i c a l " 
Se c e l e b r ó ayer, bajo el frondoso 
Mamoncillo de L a Trop ica l , la agra-
dabi l íB ima j i r a y baile organizada 
por la entusiasta A s o c i a c i ó n Juveni l 
Cuba-Canarias . 
Pueden sentirse orgullosod. por el 
gran é x i t o de la aludido ftest?, el 
Presidente de la citada Sociedad, don 
T o m á s G o n z á l e z y d o ñ a Victovino Z i -
to Charnichal lo , Pres identa de eu 
Cuadro de Honor. 
Fueron , en verdad, muy gratas las 
horas transcurr idas ayer tarde en 
| aquel encantador paraje. 
Los canarios demostraron con cre -
ces cuanto vale y cuanto se puede S Í -
perar del t e s ó n a que ponen todas 'lus 
empresas. 
L a jornada de ayer en L a T r o p i c a l 
les acredita para excelentes organiza-
dores como caballeros y galantes en 
grado sumo. 
A la una se s i r v i ó un t í p i c o a l -
muerzo. 
V é a s e el m e n ú : 
Aperit ivo: Ron G ó m e z . E n t r e m é s : 
J a m ó n , Mortadella, S a l c h t c h ó n y Acei -
tunas. 
Entrante s : A r r o z con pollo a l a 
cr io l la ; H a r i n a con cangrejos; Lomo 
de puerco con p l á t a n o s ; E n s a l a Mixta. 
Pas tres : Melocotones I s l e ñ o s en A l -
m í b a r ; Dulce Canar io Cabel lo de A n -
gel ; Queso de C a m a g ü e y . 
L i cores ; Vino i s l e ñ o ; Laguer . T a -
bacos; L a Nautilus. 
Terminada la parte g a s t r o n ó m i c a , 
se p a s ó a l baile, el exquisito baile. 
Rogelio Barba , co nsu sexteto I n -
comparable, a m e n i z ó l a re fenda ma-
tinee. 
A l pie de la letra se c u m p l i ó el 
siguiente programa: 
P r i m e r a parte: 
Va l s , A r r u l l o de palmas. 
D a n z ó n , Ojos triunfadores. 
D a n z ó n , Mala E n t r a ñ a . 
One step, Over Three . 
Fox trot, H a a i i a n Buterflay. 
Paso doble. Gall i to . 
D a n z ó n , Cuba C a n a r i a s 
Fox trot, F o r me and my gal. 
I 
Segunda parte: 
One step, Jean of A r e 
D a n z ó n , T r i n o de un canario. 
V a l s . Dardos. 
D a n z ó n , Que malas son las mujeres. 
Fox trot. Coal ing up in color twon. 
Paso doble, A l m a canar ia . 
D a n a ó n , E l demonio de l a negra. 
One^tep , Good by Broftdway. 
Fui? extraordinaria la concurrencia 
de damitas. 
Vayan algunos nombres: 
M a r á del Carmen T u d u r i ; Evange-
l ina de l a C a m p a ; Mercedes Samper; 
Oti l ia y Marta Stanton; L u c r e c i a Mi-
rantes; E n c a r n a c i ó n S e p ú l v e d a ; L u i -
sa M a r t í n e z ; Car idad y Cr i s t ina Ohan-
darena; María P é r e z ; Miss Enrie t te 
Simpson; Petrona C u é t a r a y otras. 
Durante la matinee referida, la ga-
lante c o m i s i ó n o b s e q u i ó a las damas y 
damitas con flores; a los caballeros 
con laguer y con l a s idra ú n i c a , la 
maravi l losa s idra de E l Gaitero. 
U n encanto. 
1). F . 
Por la afamada cocina de Palat ino, 
fué servido el s iguiente m e n ú : 
E n t r e m é s : Verraouth M a r t í n B a l -
boa; S a l c h i c h ó n S a r r i a n o ; J a m ó n de 
Sanios; E m b u c h a d o de C a s t r o n c a n ; 
Aceitunas de P a r a d e l a ; R á b a n o s de 
L á n c a r a ; V a r i a n t e s de P á r a m e 
E n t r a d a s : A r r o z con pollo a lo E l i -
seito; Pargo a l H o r n o a 1c F r a n c i s -
quito'; Fi le te P i q u é a lo Josei to; E»»\ 
salada Mixta a lo Jesusl to . 
| Postres: F r u t a s Variada»- J e S a r r i a . 
Melocotones de F e r r e i r o s . Vino Rio ja 
de Marzan. C e r v e z a y L a g u e r T í v o l i . 
| Tabacos: C r e m a s de la m a r c a H I -
! jos de S a r r i a . 
Café especial de S a n t a M a r i ñ a . 
Y para f inal izar , se obsequio a cada 
I uno con la a famada s idra E l Gaitero, 
que d e s b o r d ó la a l e g r í a de l a juventud 
romera. 
Tomaron asiento en las bien prepa-
radas mesas las s e ñ o r a s S a r a M a z ó n 
de C e l a ; Hor tens ia Mosquera de Oro-
sa ; Balb ina de G o n z ; l e z ; P i l a r L o s a -
da'; Dolores Moure; c o n c h a F e r n á n -
dez de G o n z á l e z ; P i l a r H e r m i d a ; A u -
re l ia Romero; E l i s a C a l v i ñ o de R o -
d r í g u e z ; L u i s a F e r n á n d e z de B o r b ó n ; 
A s u n c i ó n D í a z de Sa lvado; L o l a C a -
rr iga ; R o s a l í a C e r e c a l ; María F e r -
n á n d e z ; Consuelo G o n z á l e z ; Merce-
des G o n z á l e z ; y las s e ñ o r i t a s C a r m e n 
Igles ias; Ange l i ta G o n z á l e z ; Dulce 
María Prado y C a r m e n L ó p e z ; Manue-
la L ó p e z ; M a r í a L o s a d a ; C o n c h a 
A r i a s ; E l v i r a L ó p e z Montero; A s u n -
c i ó n Hespido; R o s a B a l b o a ; Mar ía 
V á z q u e z ; Mar ía L o s a y ; L o l a G a r r i g a ; 
Cr i s t ina Robles y otras. 
Mferecida s a f i l s f a c c i ó n debe sentir 
por el é x i t o obtenido la c o m i s i ó n or-
ganizadora de l a fiesta, s e ñ o r e s J e s ú s 
P a l l a r é s . Pres idente; F r a n c i s c o C e l a ; 
Mart ín Balboa N e i r a ; Antonio Sobra-
do; Juan P é r e z ; Antonio Comas y J e -
s ú s T o r r e s L ó p e z . 
Igualmente merece especial men-
c ión , la c o m i s i ó n encargada del or-
den, a cargo de los s e ñ o r e s C á n d i d > 
L ó p e z ; Dositeo P . V a l c á r c e l ; J o s é 
G o n z á l e z Sobrado; E m i l i o L ó p e z y A n 
tonio C o l á s . A todos, nues tra fel ic i -
t a c i ó n . 
Durante la tarde hizo las del icias 
de la concurrenc ia , una orquesta eje-
cutando el programa anunciado. 
L a gaita amenizaba los Intermedios, 
a c o m p a ñ a d a del tambori l . E n todos 
los semblantes se aprec iaba el rego-
cijo . Nada se o m i t i ó p a r a complacer 
a l p ú b l i c o , y dejar un grato recuerdo 
en el c o r a z ó n de cuantos part ic ipaban 
del festival conmemorativo. 
H a s t a hora avanzada de la tarde 
permanecimos en tan gra ta c o m p a ñ í a 
y cuando p l e t ó r i c o s de emociones 
abandonamos l a a m p l i a glorieta, es-
trechamos la mano del amable presi -
dente s e ñ o r P a l l a r e s , aun l legaban 
de la ciudad en p e r e g r i n a c i ó n Ince-
sante los incontables amigos que a n -
helaban tomar parte en l a j i r a . 
U n día completo de goces y de feli-
cidad 
DON FERNANDO. 
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Sevilla 77. d^ni é l ^ ^ " » T w K I 
firtn a Elena c>rv;^lnte. ta ^ 
LOS HIJOS DE SARRIA EN 
PALATINO 
A y e r c e l e b r ó esta s i m p á t i c a Insti-
t u c i ó n , una hermosa fiesta en los j a r -
dines de Palatino. 
Conmemoraban el aniversario de su 
f u n d a c i ó n ; el d ía en que se constitu-
yeron para enaltecer a s u Distrito, 
llevando su a c t u a c i ó n a é l en obras 
b e n é f i c a s de auxi l io en las cr i s i s 
aflictivas, y de Intertés progresista 
protegiendo la i n s t r u c c i ó n escolar. 
A las doce, la concurrencia que 
a f l u y ó a los jardines , o f r e c í a un her-
moso aspecto. • 
Multitud de damas y damitas rea l -
zaban con su presencia el acto, de-
mostrando la gran s i m p a t í a con que 
cuenta los Hijos del Distrito de S a -
r r i a . 
G, Ü W T O N C H I D S Y C O . 
L I M I T E D 
OONTntTJADOB HANGARIO TIRSO EZQUERRO BAKQCBROS. — O'REILLT, A 
OMA orlfrlnalmente esta-
bleclde en 1844. 
A C E pagos por cable y gira 
letras sobre, las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Suropa y con especialidad 
sobre España. Abre cuentas co-
rrientes con y gin interés y hace prés-
tamos. 
Teléfono A-UM. Cable t OhUds. 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
108, A gratar, 106, esquina a 
ra. Hacen pauos por el sable, fa-
allltsn cartas de crédito y 
alraa letras a corta y 
larga vista, 
it i iACEN pagos por cabla, giran 
letras a corta 7 larga vista 
' [SJRJj sobra todas laa capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
doŝ  Unidos, aiejlco y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, FiladelCa, New Or-
leans, San Franclsoo. Londres, Pa-
rí», Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
tro. -na C a n t e s . uelaVlS 
La acusa de nojrnr.». 
de los tres a n i n Z ^ J 
garantía de un ur^s nm ro «l»* 
alegando que fué ÍÜÜ?,0 W -
te. 
. CHOQI K ^ 
Kn la es.mlnn ,!„ Tejn., iÑÜ8 
particular 1.2, manejado n ^ 8 ^ 
Bnrique Noauelrn» Í K * O T . el d 
C • 
1 ..• v . . . «La1 ¿I* 
páo« * 
leja.lo por FlomuYá Mi/i"^. ^"«I * 
Ambos vehlculoB s m v L i Zn**. 
g elras y 
<»enera| Lee. nOm 




octava estación 'lonooirt del r . . ! ^ r«so, m v i g i . a U ? e B f f i U d f ¿ ^ 0 
n i 
tería 
berle roto 1 
centavos. 
Kl chiquito dice que fui «, 
otro menor, u ue empn}n 
„ , FALTAS 
M vljrllnnte 1442 P p ~ i . 
quinta Kstacirtn, nr'restrt nv̂ ? . 7 
denas Martínez, chauffeur de? X 
y vecino de Ran .Tos«« 127 lv* 
Lo n< nsa de haberle faltad- -
Avenida de 
dejarlo incurso en multe 
arresto ni 
leba «¡M 
El Centro " L a Libertad" de 
Güira de Melena 
E l Secretarlo del Centro de I n s t r u c -
c i ó n y Recreto L a L i b e r t a d del pue-
blo de G ü i r a de Melena, nos part i -
cipado que en J u n t a G e n e r a l de E l e c -
ciones, fueron electos los s e ñ o r e s s i -
guientes; 
Presidente de H o n o r : s e ñ o r F l o -
rencio D í a z . 
Presidente: s e ñ o r J u l i o S . Norie-1 
ga . 
V i c e : s e ñ o r L u i s M a r í a M á r q u e z . 
Tesorero: s e ñ o r J u l i á n E l e j a l d e . 
Vocales : S e ñ o r e s : J o s é B c l a ñ o s ; 
F r a n c i s c o E l o s e g u i ; J u a n Martínez. 
M a r í s t a n y ; V i c e n t e J i m é n e z ; Manuel 
R o d r í g u e z ; F i l l b e r t o V e r a ; Antol iano 
Pedroso; Inocente R . A l f a r o ; Nat i -
vidad R . A l f a r o ; L o r e n z o P e s t a ñ a ; 
F lorenc io D í a z ; J o s é M a r t a ; R a m i r o 
P iedra; F e l i p e P i e d r a ; U n o C a r r e -
r a s ; Saturnino R o i g ; Gerardo P i e d r a ; 
J o s é T o l l o . 
fué su pr imer acuerdo sa ludar aten-
en fué s u pr imer acuerdo sa ludar aten 
lamente a todas las Ent idades de l a 
R e p ú b l i c a ; a la prensa y a las auto-
ridades civi les y mi l i tares . 
Agradecemos a l s e ñ o r Natividad Ro 
d r í g u e z Alfaro s u a t e n c i ó n . 
en Belascoaín y- rdr la 
al ejarlo i c rs  e  lta J ^ í 
frnccirtn. p0f tu 
Negrt los cargos. 
, , UTUTO 
Por el vlfrilnnte 436, A. Martín* 
quinta BrtacIOn. fué arresta," ^ 
Domingo Parada Greeori d 
vecino de Neptuno '¿Vi 
Durrtn Tnmargo. de 17 
Miíruei, un portamonedas con f i : 
fué ocupado. 
Dice el acusado que otro raennr «^K "u.V 
por E l Americano, fué nnlen lo nSl»61011' 
HURTO 
10 
.TtiB.n García Cftrdenas, slAlent#4 
tel Rito en Zulnefn 3. denunclft 
Beccirtn de Expertoíi que aver bfl 
que de su habitaclrtn le hablan,^ 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
CHOQUE 
En Dragones y Martí chocaron ayer tar-
de el Ford 4027. manejado ñor RamVin Gar-
cía y García, vecino de Obrapía 07, v el 
de igual marca 5139. que guiaba Luis 
I'ére/,, de Lealtad 7-D., 
Pérez dice liaber sufrido daño que apre-
cia en tres pesos. 
un fllM que aprecia en |2S 
Ignora quién sen el Indréri 
RIÑA Y LESIONRS 
El sargento del Cuerpo de i d 
Columbla. Antero H . Rodriimei 
en Zanja y Avenida de Italia 1 „_ 
Pérez. Ballesteros, vecino de Albunm Unes 
i. en Resrla; Era sino Sánchez Uw 
Escobar 15R y Luisa Urtpez Sántií 
Factoría 30, lof que reñían en el «B 
Jusrar, entregándolos al vigilante J 
tínez. 
Reconocidos en el primer Centw 
corro por el doctor Pórtela. Lula 
miro presentaban lesiones leves. 
Los acusados fueron envladni «1 
EMBRIAGUEZ T ESCANDALO 
E l vigilante 1430, R. Pérez, de la 
Estacién. arrestC) ayer tarde n Juu 
Rubio, vecino de Morro 30. 
Lo acusa de forma escándalo 
dama y Virtudes. 
Iteconocido en el primer Centro 
corro por el doctor Pórtela. reinM 
liarse en completo estado de emb) 
y fué enviado al vivac. 
RIÑA T LESIONES 





207, A. Alsina, Diego Navarro Sarsi 
dependiente y vecino de San Láíarei 
Ruperto Fernández Cuervo, de Aw i ^Vñ 
de la Reprtblica 57. 
Los acusa de haber reñido en r''yail 
Industria y reconocidos en el primr 
tro de Socorro por el doctor Porteii 
sentaban leves lesiones. 
Negaron ios carogos. 
DENUNCIA 
Rnmrtn García Campa, dependient»! 
clno de la fonda La Pescadon. m 
ntinclado avea- tarde ante la Tercen 
taclrtn por Juan Díaz Batista, de 
rrate 1.11. 
Lo acusa de haberle cobrado «InK 
centavos por cuatro ruedas de ptpu 
tas. 
S u s c r í b a g e al D I A R I O DE LA 
R I Ñ A y a p á n d e s e en el DIARIO 
L A M A R I N A 
HIJOS DE B. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 . f i a b a n » 
~ | B P Ü 8 r r 0 8 y OnsutM « » . 
rrlentes. Depósitos de Taio-
I haciéndose cargo 60 ee-
bro y ramislfin da dlrldendoa e in-
terósea Préstamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e Industriales. 
Compra y venta de letras de «amblo. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pue-
blos de Espafia, Islas Baleares y Ca-
n*rlaa- Pagos por «able 7 Cartas de 
Crédito. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 3 
O B R E Nueva York, Nneva 
OHeanc, Veracrnz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres. París, Burdeos, Lyon, Ba-
yona, HaMnburgo, Roma, Ñipóles. Mi-
lán, Génova, Marsella, Havm Lella, 
Nantes, Saint Quintín. Dleppe, To-
louse, Venecia, Florencia, Turln, Me-
sina, etc., asi como sobre todas las 
capitales y provincias de 
K8PASA K ISLA/) CANARIAS 
J o B a í c e í l s y C o m p a ñ í a 
S^sn O. 
A M A R G U R A . N ú m , 3 4 . 
A CEN pagos por el cable y 
giran letras s corta 7 larga 
vlata sobre New York, Len-
J1**. F»rís 7 sobre todas las capi-
tales 7 yueblot, de Espafia e Islas Ba-
learos 7 Caer las . AgenJÉs de la Com-
C r t ^ Seguros «entra loamdioc 
ROYAX^** 
l o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
E L hombre que ahorra ti^n^ efempro a^go que lo abr ig* contra I» nee^sidlui m í e n , 
tras que e l que no ahorra tiene 
siempre ante s í ¡a asnenaza de l j 
m* seria. 
A g u o d e C o l o n i a 
d e l D r . J H O N S O N 
PREPARADAb 
con las ESENQjj 
mas 11 !! 
EXQUISITA PARA E L BAÑO Y E L PARüELO. 
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I L B A N C O E S P A Ñ O L D B 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
dende U N P E S O en adetatte t 
paga el T R E S P O R C I E N T O D B 
Interés . 
GINEBRA mmm DE 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
OBRE 
T E I T 
Loudr 
Xada 
o ÍU e; 
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M A S L I B R E T A S - D E A H O R R O S S E L I Q U I D A N C A D A D O S M E S E S PTf-
D T E N D O L / 9 S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T E E M -
S U D I N E R O . 
U S MAOÜIIÜS D E E W I B ^ 
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Por el 7 
SADO 
•X'tara „ 
' la Rarr»,l 
-ino M 
' ^ a cali, 1 
Hifsrinaciofl 
E\iiitoridade> ?f ^ ^^jan s|. 
' nue las 110 i.>« funcionarios 
»rtfD ¿ndidas r n^rannla^- su de-
día « ^ S L , analta l M « g " 
i K S d o ffirS!?l5 Lianq-tío y a 
?,nVo 116 nom ^ sin examii'ar cui-T%nclonarios J  (let.lar(> 
do^eot^n^ndUCta5a , 
IP^^ drdoné las negociaciones de 
^ popular i», f " » 1 ^ «nhclo de 
^co de f ^ e W o l o s ha ocasio-
líir doloro ^ J f ^ ^ a de salvar 
ad%ayotes ^ ev|cad0 mayor con-
•Sl,cerl(laj. SOT « pedo y no 
• L 2 2 ? d e l . p í W < » « n . « > 
ar del £ 
altado ai 
•le la R-
ulta Por • 
> eSCS ñor ser culpable dos-condenación por yo 11(> jjjg 
^ h 0 V K e r mi aW Posición en-
T0 a p oner p,'lWIoa; pero 
ente de P ciffo está ordenado por antncr ^ . f " 1 ^ . ' p,; fácil echarlo 
gn lado. A 0 ™ «..«eu y me corres-
¿ r ^ r a i » la causa del 
^ ^ d ^ ' T W a privada," 
ASr>T0S BEISBOLKROS 
Xneva Tork, Febrero 11. 
U primera asamblea de nna serle 
Ares importantes reuniones de Base 
df ln esta ciudad, durante la se-
i íctual, se efectuó hoy por lo* 
onUrios de la Liga Internacional 
f tratar la continuación de los 
^ en el verano próximo. 
•Bis de la asamblea se pnso en 
. oidon del día la desalentadora si-
ft óí prediciéndose que la Liga ten-
S C H08i»ender sus trabajos duran-
ZIciÓH secundaria, asi como ia 
enuncia del Presidente Barron, pre-
¡ S a en la última Asamblea de la 
,iW para ratificarla. 
Ta Lica nacional se reunirá maña-
/'v la Americana el próximo jueves. 
Khas oiganizaciones acordarán sus 
la,,^ y tratarán de varias medi-
as para el tiempo que dure la gue-
ía parte que se refiere al cobro de 
opuesto de guerra en las entradas 
a las pistas es uno de los más dú-
os nudos que hay que desatar. 
restado el ^ 
•l. de lo ,{] 
Lo nema' 
MA. en ?i U 
ReljiRroafn j l 
con *2.17,el| 
w menor wJ 
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rvo, de A' 
nido en I 
n el primer 
ctor PorteU 
F i r m e m c J ' e l 
c c n t r d t o 
N o l o C r e o = 
= N e c e s a r i o . 
J ? / C o n t r a t o l e o b l i g a r í a a a n u n c i a r c u a n d o n o 
c o n v i n i e r e y y o n o q u i e r o s e r n u n c a , u n e n t o r p e -
c i m i e n t o p a r a e l c o m e r c i o . V d . v i n o l i b r e m e n t e a 
o r d e n a r s u p u b l i c i d a d , q u e d e p u e s , l i b r e , m u y l i b r e , 
d e s u s p e n d e r l a c u a n d o l o c r e a p e r t i n e n t e . 
Cobro los m i s m o s prec ios de los p e r i ó d i c o s y a fin de mes , d e s p u é s de cempl ida 
y Just i f i cada s u orden, abona Vd. mi f a c t u r a . 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 
E S P E C I A L I D A D EN A N U N C I O S DE P E R I O D I C O S 
T e l é f . A - 5 2 1 2 . A G U I A R 1 1 6 . A p a r t a d o 1 6 3 2 . 
Y los extranjeros agresivos e in-
considarados capitularon. Vendieron 
, la empresa y se marcharon. Hoy per-
r-tenece al Ayuntamiento, que, encon-
tró dinero prestado para comprarla 
en el acto. Actualmente rinde alto 
beneficio a la municipalidad. Eso es 
solidaridad nacional. Una injusticia 
hecha a uno se siente cual si fuese 
hecha a todos. 
En cambio, el no nativo, correcto, 
es thratado con gran cariño. Por el 
momento recuerdo el nombre de dos 
cubanos estimadísimos en aquellas 
austeras comarcas. Cisneros y Mer-
chán. En Barranqullla hay un teatro 
con el nombre del ilustre ingeniero 
cubano. El día del aniversario del fa-
llecimiento de Merchán se le tributa 
piadoso y cumplido testimonio de 
sentimiento en todos los periódicos, 
lo que no hacemos nosotros, los cu-
banos, tan reverentes con el extraño 
y tan combativos con el propio. 
Desde mi tierna infancia amé a 
Colombia como a las comarcas astu-
rianas y euskaras, abruptas y austeras 
regiones de donde procedían mis ma-
yores. Antes de cumplir dos lustros 
leía y admiraba "La América" de To-
rres Cacicedo. "El Principio Utilita-
rista", de José Euseblo Caro, "Histo-
ria de los Muiscas", por Cacicedo Ro-
jas, "Carácter de los neo granadinos", 
por Rufino Cuervo, "Gonzado de 
Oyón", por Julio Arboleda y "El In-
dio de la América del Sur", por Fran-
cisco José de Caldas. He encontrado 
cumplido deleite espiritual en leer, 
anotar, acotar y comparar entre 
otros, los magníficos trabajos litera-
rios de Francisco Antonio Zea. Juan 
Francisco Ortiz, José María Samper, 
Santlaeo Pérez. Ricardo Carrasquilla, 
José Manuel Marroquín, Lino Pombo. 
Manuel Anrirar. Juan de Dios Res-
trepo, José Euí-ebio Caro y José Joa-
POR LA YIA DE ESTOCOLMO 
tez, dê ia tf | londreSj Febrero 11. 
La información que se ha recibido 
Kstooolmo, y que parece autoriza-
seiíún el corresponsal del Tí-
J9, es la de que las condiciones de 
i acordadas por las potencias cou-
les v Ukranla establecen que és-
ocope una parte considerable de 
GtUtzia oriental, ignorándose si 
lo futuro o iumediatamente. La Ka-
recibirá también, en seguida, un ^ 
n empréstito para el desarrollo n 
miiins, cuyos productos serán con 
dos con preferencia a las poten 
ias centrales. 
E l m a n g o e s l a . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
haberse conocido la fruta del mango, 
ella hubiera servido por la gama de 
sus colores, su fragancia y lo sabroso 
de su pulpa, como tesoro que guarda-
sen las tres o siete Hespórides en vez 
de las manzanas que la Tierr?. Dió a 
Hera cuando se casó con Zeus; y 
Paria Alexandros hubiera hecho más 
agradable a Afrodita su triunfo de 
belleza sobre Hera y Atena, entregán-
dole un delicioso mango en vez de 
la mediocre manzana. 
Aunque el mango es de origen in-
dio se ha aclimatado en Cuba como 
en propio vergel y no hay sendero en 
los bosques de ¿uba fraguados por 
el guerrero en las reyertas, o el cam-
pesino en sus quehaceres, que no ten-
ga ese ubérrimo árbol a su vera, co-
mo es susceptible toda planicie o 
montaraz ladera de Cuba de osten-
tar mángales. Procede el mango cu-
yo nombre botánico es Mangífera In-
dia del orden de las Anacardiaceas, 
del Asia tropical, aunque ahora se le 
cultiya en las regiones tropicales y 
subtropicales del mundo antiguo y del; de un melocotón-abridor de Europa, 
lenguas del mango mediano, de piel 
lisa, de color amarillo-rojizo unitor-
me y de forma de corazón y dirá que 
no tiene rival; de paso diremos, que 
no hay en el mundo ninguna otra fru-
ta que tenga la forma de corazón y 
por eso pensamos con más firmeza to-
davía, que Afrodita que sobornó a Pa-
rís c on su belleza, debió haber recibido 
como triunfo un mango, si se hubiese 
conocido entonces, con la forma de un 
corazón, órgano de las afecciones y 
del amor que es la mayor. 
Los dos mangos filipinos, el rojo y 
el amarillo tienen muchos heraldos 
de ser los óptimos; y otros os ase-
gurarán que podrán ser preferidos 
cuando haya que comercos con cu-
chara, porque no tienen fibra; pero 
están muy lejos de ser tan gratos al 
paladar como cualesquiera de las va-
riedades del mango criollo. 
En mango Mulgoba, cuyos esquejóos 
trajo de la Florida Mr. Hermann y se 
halla en la finco de ese nombre en 
Santiago de las Vegas y ya en otras 
muchos que de ésta lo adquirieron, 
es un mango tardío, grande y cuya 
semilla se puedo desprender total-
mente de la pulpa, como se separa la 
eos de carbón vegetal. 
NAVIEROS DE LA FLORIDA 
En el vapor "Mlami'; llegaron el 
Presidente de la Empresa de los vapo-
res de la Florida Mr. W. Parsons y 
el Manager general de la misma Mr. 
Paul J. Saunders. 
Su viaje obedece al deseo de implan-
tar ciertas reformas en el itinerario 
de los vapores de osa línea, desorga-
nizada desde la pérdida del "Olivet-
te" y también para inspeccionar el 
nuevo emboque construido en Regla 
para los ferry-boats, de que hemos 
dado cuenta. 
EL SR. ( AKTAÑA 
Otro pasajero llegado en el "Miami" 
es el distinguido representante a la 
Cámara señor Estanislao Cartañá, ai 
que fueron a recibir varios amigos. 
C R I S T A L E S 
C R O O K E S 
Kstos cristales son el resultado de 
los estudios del eminente sabio I n -
g l é s S l r W i l l i a m s Crooke» . 
C i e n t í f i c a m e n t e , real izan la casi ab-
soluta a b s o r c i ó n de los rayos Quími-
cos del espectro so lar ; y a simple 
vista, se obtiene con su uso comodi-
dad y s a t i s f a c c i ó n completas. 
Se fabr ican en dos t intes: A. y B . 
E l t inte A. resulta tan ligero, que 
apenas puede ser notado: de mudo 
que su uso nos permito disfrutar de 
las comodidades del color m á s bene-
ficioso, s in imponernos la molestia 
de una sombra en nuestros ojea. 
E n nuestro Departamento de O p t i -
ca, a cuyo frente e s t á Mr. Chase, po-
d r á n informarle m á s detalladamente 
acerca de estos m a g n í f i c o s cr i s ta les ; 
y aBlmismo, hacer el examen de su 
v i s ta s i lo cree necesario, 
HABEIS BEOS. CO. 
Departamento de Optica. 
O ^ E I L L Y 106. 
H a b a n a . 
N O T A : L o s turnos para consulta 
pueden ser pedidos por te iéüono . 
quin Bordas. No ignoro que Humboldt 
y Bompland, en 1801 encontraron en 
Bogotá sabios tan reverenciables co-
mo Mutis, Valenzuela y Caldas de los 
cuales escriljieron con el mayor en-
comio. Y, por último, creo saber que 
el "Redactor Americano" que se pu-
E l P L A N 
L a s a m o r t i z a c i o n e s d e l p r e s e n t e m e s d e F e b r e r o 
j blicó desde ol 3 de Enero de 1808, se 
' debió al bibliotecario Manuel del So-
corro Rodríguez, (cubano). 
Más de una vez he pensado en 
comprar propiedades en Colombia, 
| Acaso no muy tarde visitaré con cal-
ma y despacio ese admirable y admi-
rado país. La lectura del informe del 
representante de Cuba citado y una 
bdeve plática sostenida esta mañana 
con e l ' talentoso sefior Espinosa 
Guzmán, Cónsul le Colombia aquí, 
en la Habana, al par que otras im-
r resionese cambiadas con los estima-
bles señores Vieira y Bonitto por el 
laborioso señor Fausto Menocal y yo, 
hanme dado Lase para escribir fesíl-
nantís calaraf, este sencillo recuerdo. 
Posible es que continúe tratando te-
mas relativos a dicha república her-
mana en la cual el heronismo no cons-
tituye el culto supremo, ni los nubi-
vagos se consideran factores prepon-
derantes y directivos. 
¡Cuánto tenemos que aprender da 
Colombia los cubanos! ¡Cuán admi-
rables y adecuables parecen los si-
guientes profundos conceptos de Don 
José María Vergara y Vergara, el emi-
nente autor de "Historia de la Lite-
ratura en Nueva Granada!" Refirién-
dose al indiferentismo, al terrible y 
desmoralizador indiferentismo que 
corree e inutiliza para altos empeño^ 
de emancipación psicológica y dina-
mógena escribió lo siguiente: "La In-
diferencia es la enfermedad qno no» 
mata, el veneno que se ha inocula-
do en nuestras venas. Todo nos es in-
diferente; las más severas verdades 
y las más terribles revelaciones no 
se recuerdan sino por el predicador 
en ios pulpitos, pero casi nnnea por 
los ciudadanos en sus bogaros, Y si 
queremos salvamos y salvar en nues-
tra carne nuestra descendencia; si 
pretendemos adelantar el reinado de 
la virtud y la era de la felicidad pa-
ra el mundo, es preciso que combata-
mos con vigor, no desde mañana sin© 
desde hoy, no contra enemigos leja-
nos sino contra nosotros mismos". 
J. HT. YERGAEA 
(El Capitán Nomo). 
Habana, Febrero 4 de 1918 
J u v e n t u d A s t u r i a n a 
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Loudrcs, l ebrero 11. 
Xada por la vía rusa se ha recibi-
eu esia capital acerca del tintado 
f paz entre l krauia y las Potencias 
' utrales. Los corresponsales de la 
ensa extranjera cu Pttrtgrado no 
M cumunkado ni una palabra so-
re ese asuuto ni de la actitud del (io. 
too de los maximalistas. El mis-
u íilencio han guardado respecto a 
's acontocimieuios ocurridos en la 
"Itital rusa. 
ia Agencia Oíiclai, de noticias ru-
as, comunicó por la vía inalámbrica 
Kiev &e hallaba en poder ue k;s 
laximailstas desde el día 8 de Eebre-
•> tuando capturaron la Rada o sus 
uembros tuvieron que huir. La co-
iwucaelón concluía de est;;. manera: 1 
" li's diez de la noche del Yicrnes 
P quedaba de la liada ultraniaua, 
«o ser una triste memoria. Así, pu^s, 
P claro que la delo^ación, de ía Ra-
* PD Brest-Litvosk está represeiitan-
10 «na autoridad que no existe.*' 
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nevo. ^ En ^Australia y en el Africa • y por tanto puede comerse también 
con cuchara. 
Tiene algunos aficionados la man-
ga, porque es mát; dulce, pero como 
femenina es más enredosa, más difi-
cultosa, y por tanto más difícil de i 
sorprende tauto a los que lie-
fontr LoU(,res a l'arís como el en-
K»£!íe (1U0 ia ^ " 1 1 apenas paree»; 
C f ™ el confort material de la 
tli«6 hermosa capital francesa. 
^ pueden recordar fácilmente ea-
«l'ie tuvieron oportunidad de 
• unu pequeña ración de mante-
lt h.V ^ K ^ n a en los restaurantí» 
f 25v ínSle8ai hace una semana 
«lo rP1;»0 días en que la carno 
idadic ser ^ procurada en can. 
V t p estrictamente limitadas. 
> contraste con l'arís es llamati-
» » • Ter las carnicerías rebo 
carne de todas ciases, es-
Central inglesa se le halla en gran 
abundancia. Según "de Candolle. 
("Origen do las plantas cultivadas") 
crece en la base de la cordillera del 
Himalaya." 
En la literatura índica, se llama el 
mango desde principios del &iglo 14 
"orgullo del jardín;" y los potenta-
dos de la india tienen etxensos plan-
tíos de mangos de los qu© obtienen 
grandes precios. En los antes mortí-
feros períodos de hambre en la India, 
las gentes apuraban la comida de esa 
fruta y de la almendra que esconde 
la semilla. 
.Muchas de las variedades de man-
gos que existen en Cuba y las otras 
Antillas, proceden de un buque fran-
cés que viniendo de la india durante 
las guerras napoleónicas, argado de 
frutas y semillas para ser plantadas 
y sembradas en la isla Guadalupe, fué 
apresado por un buque de gu?rra in-
glés que lo condujo, como buera pre-
sa a Kingston, Jamaica. 
De ese origen jamaiquino deben ser 
algunas variedades de mangos de Cu-
ba, como lo demuestran B U S nombres 
indio, frandés, inglés, filipino, etc. 
El nombre de mango es para algu-
nos de origen occidental, por más 
que así lo claman los ingleses en la 
India, aunque lo snaturales del país 
le dicen mag'ga. 
Hay otra fruta completamente dis-
tinta del mango, que se llama Man-
gostan (Garcina Mangostana), per-
teneciente al orden de las Gutíberas 
y que es originaria de la Península 
de Malaya. Se ha querido cultivar en 
otros países; pero como dice de Can 
car ni produzca veinticinco millones 
de sacos de dicho dulce, ni cuente 
con los miles de automóviles que 
nosotros (que en esto de comprar ta-
les vehículos marchamos a la cabe-
za del mundo) ni tendrá un volúmen 
comercial con solo los Estados Uni-
dos de 408.351,720 al año; pero, no 
dependerá del extranjero en tan in-
tenso grado como nosotros que, 
menos azúcar, tenemos que importar-
cuuusa. y pui xx^» u^wx ^ . l o todo; todo> desde eI calzado ha8. 
comer; y como diría aquel exagerado ' el sombrero> la harina de 
andaluz aplatanado, hay comerla 11 el hasta ^ 
en el baño porque enmanga hasta los , pa*a djenteg ojos. 
Además de comerla como fruta, se 
hace hoy del mango en Cuba pasta y 
ya desde muchos años se comían ex-
traídos en lata; pero falta a la pasta 
el aroma de ia fruta; quizás pudieran 
hacerse del mango, orejones como se 
hacen del melocotón y en Norte Amé-
rica de la manzana y la pera que 
conservan así su fragancia cuando se 
hierven para hacer compota. Lo que 
sí es indudalílo que con nuestra des-
preocucoón I?.t;na no guardamos esa 
fruta en latería o en pastas y compo-
tas, sino que la comemos como ha-
cían las razas primitivas, como las 
otras frutas. 
Bien pudiera nuestro celoso Secre-
tario de Agricultura Dr. Agrámente, 
pedir a los consignatarios de los bu-
ques cargadas de arroz y sacos de 
azúcar que vienen de la India, que le 
traigas esquejes de variedades de 
mangos de las múltiples que allí hay 
y de las cuales algunas conocemos ya 
aquí . 
Ya de algunas hay ejemplares en 
la finca Mulgoba. Allí se ven los más 
famosos de la India los Alphoos o 
Alphonso, el Bennet, el Goa, Anceeri, 
Arbuthnot, Peter de Bombay, el ama-
rillo de Bombay, Daoy's, Cusieris, dolle, entre las plantas cultivadas, es „ 
el Mangostan una de las más reacias ! íern?nde^ d^ Goa'T FrfncCS Tde Goa' 
en arraigar fuera de Malava. La hay, |Gopa1' S0^01? J ^ S » 
sin embargo en as Islas Filipinas- ^ 1 negro Muicarri, Maller y Mulgoba. 
decían los jefes de tropas españolas | SSte 7 vf9 f6 ? enUm?ra503 
en la última insurrección de 1896 llegan a ^ " T t ^ f a c nCo PUlgadaS 
que si se ingería una de esas frutas ' de larg0 4H d6 anCh0- Hay ade-más el Pajutaz de Filipinas, el Ra-
jah Purry, el Tolofarri y el Soon-
después de una marcha forzada, sin 
haber tomado otro alimento desde , , , , 
hacía algunas horas, sobrevenía a ve- d6rsha: hem03 CÍíado a1est? a lo ulti-
ces la muer:o rápida. Las hojas del I ™ p°rque e8 q"lzfs el 0108 gr.tnde 
• de todos; pesa de tros a cinco libras 
Por eso nosotros los cubanos, pese 
a lo que parece nuestra opulencia, es-
tamos pasando hambre y pagando ar-
tículos de primera necesidad a pre-
cios más altos que los que se han 
visto en plazas sitiadas y que los que 
conocimos :-.uándo el bloqueo, época 
en la cual no hubo la mitad de la es-
casez que ahora existe. Y por eso los 
colombianos, según informa nuestro 
representante señor Altunaga no 
sienten ni notan los efectos de la gue-
rra mundial, se bastan a sí mismos 
y lejos de tener que arrodillarse su-
plicando que les vendan pan a precio 
de oro, cuentan con sobrantes de t r i -
go y maíz paia vender a países que 
creyéndose muy ricos encuéntranse 
más angustiados que los llamados 
pobres, pues que rico es, según de-
cían los estoicos, no el que tiene mu-
cho oro, sino el que tiene pocas ne-
cesidades y no necesita de nadie pa-
ra que se las llene. 
Este es el caso de Colombia. Han 
querido ir despacio, convencidos de 
oue quien va despacio va seguro y va 
lejos. "No siendo de ellos" han podi-
do ser el mayor emporio de riquezas 
del mundo, ya que su suelo, su clima 
y su situación hácenles ser el país 
mejor dispuesto del globo; pero, se-
gún expresó Quevedo y Reclus les 
adecuó a ellos, parecen haber adop-
tado el lema que dice: "No queremos 
ser nada sin ser nuestros". El pueblo 
colombiano eKtá preparado para lu-
char por la Alda. Tiene fé en su vir-
tualidad y tiene fuerza. No es xeno-
fobo u enemigo de los extranjeros, 
pero su venofiüa no le lleva a la 
imprevisión ni al olvido del senti-
miento de la propia conservación. Pa-
rece saber a fondo que todos los ex-
^ácul u" 
lh,)raÜeü (/,u1<;.iLoüdl'es ja ha olvidado, i Mangostan (Mangosteen) 
,u J '»«s no ven las largas hl- inKies es ovalada, gruesa v brillan-1 mda fruta y Ilorece muy tardíamen 
•ru*l ^"««as, haciendo cola a ' "g JV fruto oue es del tnm0ñi ?o!te; de suerte que es todavía más co . 
Í j Z X ^ ^ r ^ de vhe. ! ̂  r c o ^ o j i ^ a r d o ^ * * * * — d o las frutas de tremes «on vmloso^y qu 
a lo S teilli,ru,í0 l)UOík:u | castaño otras voces, la pulpa es blan 
delanf* ?0', X™\ dVcf"a 1e ' ca o rosada y fragante. 
K y i f f S Í * <• »W depósitos de | La Variedad de mang 
los otros mangos se han agotado em-
*ie los S s i t í r ^ T . ^ í ^ 1 1 ' : y en Cuba es extraordinaria 
S r i r S L Í f íbaC_ü;_.L» i c e m o s el mango silvestre en Cuba; 
tas 
os en la India 
No cono-
! pie?a éd a dar fruto. 
C r ó n i c a ' d e T P u e r t o ' 
en 
'""o* . «i cuirnci 
^ ¿ Don^111^08 elIos Paeden pe 
lt! 
1 que el primitivo de los bosques es ¡ ber sufrido una descomposición en la 
o entero en los r e s t ^ de. sabroso9 man-
tttÜO • • r e s l U U Ul» \ CQl/>f>rÍ01IPndO P. ine-Arton^r. rw^r-
tidades 
agrio, pequeño y resinoso. Las varié- | máquina 
dades que vames a enumerar ligera 
(V'.feue de la PRIMERA) 
lastre y de arribada forzosa, por ha-
S i t e 
Miut ex iSLi* 86 16 olTÍ(lu" 
*«madTff̂ da,1 qile los Precios han 
¡ * nÍRBl-ir(innen,ente 110 hay en 
'^'«uefen Í^V0 ae falta 0 excesiva 
n en las existencias. 
r MUEBLES Y PÍANOS 
to edio está la virtud. 
Un rasgo elocuentísimo pinta su 
sano espíritu nacionalizante. Esta-
blecióse en Bogotá una Compañía de 
carritos urbanos con un capital y 
personal extranjero. Mirósela sin 
prejuicios, normalmente. Un día un 
alto empleado abofeteó a un humilde 
trabajador d« la empresa, colombia-
no. No fué castigado el desafuero v 
1 el pueblo en masa boycoteó a la em-
El Muñíala conduce también car- \ presa. Los ricos dieron sus carruajes 
mente, se diferencian por el color de . ga para Cárdenas. I J caballos para el servicio públi-
la corteza, o de la pulpa o de la semi-, . \c T n « r c o n a s del interior oue en 
lla: y ,as nay lo mismo en los man- TIENE EL TIXON ROTO húmero aUí s t rv in i e ron durante ese 
gos de la lnd.a que en los de Cuba. H J * 5 0 ! "City of FI- tiempo a la capital efecto de verifi-
Muchos os oxran que entre estos , ladelfla entrado hoy de arribada for-I carse «estas famosas, no tomaron, 
últimos el más sabroso es el criollo,, zosa, viene a sufrir reparacioeng ne- I ni una VeZ „n carrito, imitando a los 
del tamaño del puño apretado, con cesarías por tener el timón roto 
ropaje rojfco F matizado de oscuro, 
i casi negro, en la base; otros os dl-¡ CARBOX VEJETAL J l ^ de Vida Social de 
^ORDíNARin50! NU^E.R01r¿ln ^ el,!12a1:!" d . l ^ Í L Í L ™ - i . ñ . p ! f í í 2 f l .d!J,a._C06ta de VWte [ i 
i ca,pltalefios. Durante cuatro meses 
• circularon absolutamente vacíos loa 
carros de ref-orencia. El pueblo, como 
M a r i o del 
de Marzo 
Droximo i doso de color, aunque esté maduro y Abajo llegó también esta mañana' na Datriótica- "¡Bovcot al estranje-
Pr0Xim0' rugoso en la corteza y grande, es el vapor cubano "Antofin del C o l l a - 1 X t t í S U WÍOUTOOI 7 ve^r-
i preferido por ellos; quien se harál do" que trae entre la carga 614 sa- notl" p • J 
En el presente mes de Febrero 
han resultado amortizado los si-
guientes contratos del "Plan Be-
renguer," mrcados con el número 
33, pudiendo los interesados orde-
nar el otorgamiento de la escri-
tura correspondiente, a cuyo efecto 
deberán antes pasar por las ofici-
nas de este negocio, establecidas 
en Aguiar, 45, altos, para ponerle 
la nota de "conforme" en el con-
trato : 
He ahí los nombres de las per-
sonas agraciada en este sorteo: 
Serie 1.—Rufino Pollato y Avi-
la, vecino de Holguín, un solar que 
compró por $300 lo obtuvo por 
$148, en el Reparto Calabazar, 
barrio de Arroyo Naranjo. 
Seré 3,—Dr. Carlos M. Guerra 
y Estrada, vecino de Neptuno y 
Manrique, altos, un solar que com-
pró por $300 lo obtuvo por $128, 
en el Reparto Toledo, barrio de 
Mantilla. 
Serie 4 .—J o s é Antonio Ordiales, 
vecino de Justa y Goicuria (Cai-
barién) un solar que compró por 
$300 lo obtuvo por $69, en el Re-
parto Calabazar, barrio de Arroyo 
Naranjo. 
Serie 5 .—José Moyano Zurdo, 
vecino de Obispo, 53, Habana, un 
solar que compró por $300 lo ob-
tuvo por $60 en el Reparto El Mo-
ro, barrio de Luyanó. 
Serie 7.—Emilio Somonte, veci-
no de Obispo, 70, Habana, un so-
lar que compró por $300 lo ob-
tuvo por $153, en el Reparto de 
Calabazar, barrio de Arroyo Na-
ranjo. 
Serie 9.—Pablo Rodríguez y 
Rodríguez, vecino de la finca Ma-
rrero (Arroyo Naranjo) un solar 
que compró por $300 lo obtuvo 
por $96, en el Reparto Toledo, 
barrio de Mantilla. 
Serie 10.—Dr. Ricardo Illa, ve-
cino de San Benigno, 84, Víbora, 
un solar que compró por $300 lo 
obtuvo por $93, en el Reparto To-
ledo, barrio de Mantilla. 
Serie 11.—Pedro María Leal y 
Hernández, vecino de Monte, 364, 
un solar que compró por $300 lo 
obtuvo por $78, en el Reparto El 
Moro, barrio de Luyanó. 
Serie 12.—Pedro María Leal y 
Hernández, vecino de Monte, 364, 
un solar que compró por $300 lo 
obtuvo por $78, en el Reparto El 
Moro, barrio de Luyanó. 
Serie 13.—Manuel Hernández y 
Medina, vecino de Monte, 363, un 
solar que compró por $300 lo ob-
tuvo por $208, en el Reparto Ca-
labazar, barrio de Arroyo Naran-
jo. 
Serie 14.—Domingo Cabezas, 
vecino de Independencia, 29, 
(Sancti Spíritus), un solar que 
compró por $300 lo obtuvo por 
$156, en el Reparto Calabazar, 
barrio de Arroyo Naranjo. 
Serie 15 .—Señora María Cha-
ple de Méndez Capote, vecina de 
B y 15, Vedado, un solar que 
compró por $300 lo obtuvo por 
$150, en el Reparto Calabazar, 
barrio de Arroyo Naranjo. 
Serie 16 .—Señora Cristina del 
Castillo de Alberty, vecina de Je-
sús del Monte, 613, un solar que 
compró por $300 lo obtuvo por 
$78, en el Reparto Calabazar, ba-
rrio de Arroyo Naranjo. 
Serie 18.—Señorita Caridad Pé-
rez Parra, vecina del Central Cha-
parra, un solar que compró por 
$300 lo obtuvo por $166, en el 
Reparto Calabazar, barrio de Arro-
yo Naranjo. 
Los terrenos del "Plan Beren-
guer" están situados en los ba-
rrios de Arroyo Apolo, Mantilla, 
Calvario y Luyanó, donde se está 
vendiendo el metro de terreno des-
de tres pesos en adelante. 
Los repartos de la Víbora lle-
gan ya a esos lugares y lindan con 
los del "Plan Berenguer;" pues 
bien, este negocio no varía su sis-
tema a pesar de la oportunidad 
que se le presenta con el aumen-
to de valor que tienen ya allí los 
terrenos. 
La popularidad del "Plan Be-
renguer" está en que sigue ven-
diendo sus solares por su sistema 
fácil y cómodo de amortización 
por sorteos, mediante el pago de 
cuotas de tres pesos mensuales, sin 
interés, no teniendo el suscriptor 
que dar ninguna cantidad de di-
nero adelantada. Y esto es preci-
samente lo que caracteriza la bon-
dad de ese negocio, que estando 
sus contratos sujetos a un sorteo 
mensual desde el primer mes que 
se suscriben, pueden adquirirse los 
solares por el primer pago que 
se haga. 
El suscriptor de un solar del 
"Plan Berenguer" tiene derecho a 
que su número entre en sorteo to-
dos los meses, en una proporción 
ventajosísima de uno entre cada 
cien; así, el solar debe salir pre-
miado en cualesquiera de dichas 
mensualidades; ninguno o casi na-
die llega a pagar el valor total 
del terreno, amén de que le pue-
de costar tres, seis, nueve o los 
doce primeros pesos que haya pa-
gado, según el mes que le salga 
amortizado en el sorteo. 
Cada contrato de solares del 
Plan Berenguer es un "bono" que 
se amortiza por sorteo todos los 
meses entre cada 100, con arreglo 
al número de series que se hayan 
cubierto, pudiendo salir premiados 
uno, dos, tres, cuatro,'doce o ca-
torce solares como ha ocurrido en 
este sorteo. 
Los solares de 150 metros cua-
drados de terreno valen $300.00 
y se pagan a razón de $3,00 men-
suales. 
Los de 200 metros valen $400 
y se pagan a razón de $4.00. 
Los de 250 metros valen $500 
y se pagan a razón de $5.00. 
Se pueden tomar los solares que 
uno quiera con un solo número 
en distintas series, pudiendo amor-
tizarse varios solares en un so-
lo sorteo, como lo hizo el señor 
Leal Hernández que amortizó dos 
solares en este sorteo. 
Para más informes pueden pe-
dirse al Departamento de In-
formación del Plan Berenguer, 
Aguiar, 45, altos. Habana. Teléfo-
no A-6348. Apartado de Correos 
1649. 
E l B a i l e 
Fué verdaderamente grandioso, ex-
cepcional. 
La juventud Asturiana, sus ele-
mentos directores pueden sentirse 
orgullosos cou el éxito obtenido en 
el gran Teatro Nacional. 
Sabido era su objeto. Había sido 
organizado por la Juventud y patro-
cinado por el Dr. Manuel Varona 
Suárez, dignísimo Alcalde de la 
ciudad y los Cronistas de Socieda-
des Españolas, para dedicar su pro-
ducto a los niños desvalidos de la-
Habana. 
Desde la fundación de esta culta y 
simpática Sociedad no se ha visto 
afluencia mayor de público selecto y 
distinguido. 
En el featro Nacionad no quedó 
un solo palco por ocupar, todos es-
taban tomados por los Centros re-
gianales Centro Asturiano, Centro de 
Dependientes, Centro Gallego, Cen-
tro Castellano, Centro Montañés y 
Centro Canario, donde se vió congre-
gada la sociedad Española selecta 
y elegante. 
Todo aquel salón espacioso apa-
recía radiante de alegría y hermo-
sura por simpáticas señoritas que 
fascinaban con sus divinas miradas, 
miradas que hirieron a muchos co-
razones, que llevarán para siempre 
el grato decuerdo de una fiesta sun-
tuosa y simpática por todos con-
ceptos. 
La Junta Directiva que preside 
nuestro estimado amigo señor Lucio 
Fuentes, el vice señor Manuel Rui-
sánchez y segunde vice señor Perfec-
to P. Villa, Nicasio Martínez, Teso-
rero, y los vocales Manuel Menén-
dez, Juan Fernández Alvarez,^ José 
Cuervo, Arca dio González. José Díaz, 
Longino Rodríguez, y José González, 
el atento y activo Secretario señor 
Valentín Liada, debe sentirse orgu-
llosa y satisfecha por el franco 
éxito obtendo en la noche de ayer 
demostrando una vez más que es 
una sociedad verdaderamente al-
truista y que no sólo se dedica a dar 
fiestas para sus socios, sino para 
algo más grande, que son las obras 
de caridad. 
El comité—formado por simpáticas 
señoritas—trabajó sin descanso para 
recolectar fondos, poniendo flores de 
la Caridad con la siguiente inscrip-
ción: "Para la niñez desvalIda'^ por 
todo el salón corría la voz de las en-
cantadoras da mitas pidiendo una Ca-
ridad para los niños desvalidos. 
¿Quién se resistía a depositar su 
pequpeño óbolo en sus alcancías? 
¡Nadie! Estos bellísimos angelitos 
enviados del cielo eran capaces de 
robarle a cualquiera no la voluntad 
y el dinero para los niños, sino el co-
razón. 
Un comité encantador y sugestivo: 
María Prief.o y Generosa Díaz, Ma-
tilde Prieto y Luisa Santaballa, Ne-
na Valdés y Sira Cajigas, Asunción 
Baez v Ernestina Diaz, Anita Santos 
y María Cullei, Angelita Alvarez y 
Lolita Alvarez, Carmela Rosé y 
Emilia Santaballa, Graciella Campos 
y Emilia Campos, Alicia Campos y 
Elvira Santaballa, Rosita Alvarez y 
Amelia Santaballa, Regina Rosé y 
Purita Pita. 
Les enviamos nuestra felicitación 
muy sincera al comité de simpáticas 
señoritas y a la Directiva de la Ju-
ventud Asturiana por su éxito.' 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
Trabajando esta mañana en los ta-
lleres de "Havana Marine", Antonio 
Morejón Castillo, vecino de Revillagi-
gedo número 4, le cayó encima una 
plancha lesionándolo gravemente. 
En el Centro de socorros de Casa 
Blanca fué asistido por el doctor 
Ochoa y el practicante Rodríguez, de 
contusión de segundo grado y luxa-
ción del codo izquierdo. 
N e c r o l o g í a 
ANGEL ATALA 
Ha fallecido en esta ciudad el se-
ñor Angel Ayala, distinguido y pro-
bo funcionario político, que gozaba 
de grandes simpatías. Era hermano 
queridísimo de nuestro no menos que-
rido compañero en la prensa, Carlos 
Ayala, a quien enviamos nirestro sen^ 
tído pésame. 
Dios tenga en su gloria al inolvida-
ble amigo. 
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Plática 
Obrera. 
Q u i s i c o s a s . 
H a c e r 
O l l a S a b r o s a 
Realmente faltando el pan a la 
nayoría de los ciudadanos y carecien-
io de la grasa de cochino llamada 
manteca, como si esta última tuviera 
pizca de semejanza biológica y hastn 
culinaria con la del porcino animal, 
faltándonos la mantequilla y la le-
che, habiéndose suprimido el envió 
de jamones y probablemente tam-
bién el arribo de galleta o galleticas 
de soda; careciendo de aceite, pues 
a razón de ochenta pesos quintal nc 
puede haber pobre que se unte con 
.grasas más o menos mantecosas, fal-
tando todo, y si no falta, se encuen-
tra más arriba de las nubes y a tales 
alturas no suben los pequeños jomad-
les ni los sueldos medianos; se justifi-
ca y está dentro de la lógica que la 
progresión de escases alcance a la 
carne que de suyo, sin ulteriores dis-
poelciones se suprime a sí misma. Y 
¡si tal afirmación resulta paradógica 
el sentido es claro. E l lunes pasado 
'no hubo matanza, el martes fué de 
¿abstinencia. Si no hay pan, ni grasas, 
«ni aceite y hasta el carbón a veces su-
iíre demora, ¿Qué pito toca la car-
tee? 
• * * 
Qstamos resolviendo el más grav» 
de los problemas: el de pasarnos sin 
comer, por lo menos, el de acostum-
hrarnos a muy diverso régimen ali-
fmentlclo. Hablo de los pequeños, de 
lo» modestos, los otros ya sé que de 
nada carecen. 
Ayer, un automóvil lujoso se paró 
ante una carnicería para recoger 
yeinie libras de empella de puerco 
D e l precio no hablemos, probable-
mente fué mayor de cuarenta centavos 
'.libra, cantidad fijada por el Ayunta-
jnlento o por su Ejecutivo, no a la 
empella, sino a la clásica manteca 
^obre cuyas tercerolas so echaron 
'íuertes. 
Y ahora, lector, si la fatalidad 
'hiciese que por tu barrio a ninguna 
^bodega le hubiese tocado la chiripa 
'de salir premiada en el sorteo, y por 
fio mismo se te birlase una oportuni-
'dad fácil de comprarla barata, con-
suélate que la previsión es grande, 
en los mercados libres, llamados así 
'porque no se paga el piso ni el puesto 
fie costó nada al mercader, allí, irá 
'«na remesa de tercerolas, para su l i -
bre despacho mediante los cuarenta 
ÍTíllos; apresúrate si quieres llegar a 
ttIempo y antes que otros con fines de 
;poco escrúpulo las dejen vacías si 
facáso para revenderlas por precio más 
^remunerador. 
Y no sigo por olvidárseme un de-
talle. Tú como yo para obtener esa 
Aventaja de los tiempos actuales, nos 
!cue«tan esas dos pesetas medio día 
«de jornal y francamente no habiendo 
«carne.. . 
• * • 
Eso de la carne es una tentación y 
«nayor cuanto más apetitosa. 
l l i l i H i ! 
Chorizos "LA FAROLA DE GlJON" 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que-dan al caldo. 
Uno sólo es un rico almuerzo o una sabrosa cena.. 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , no en balde a lumbró a E s p a ñ a entera 
y ahora alumbrará a Cuba bella.. 
TAMBIEN HAY CHORIZOS DE "LA PAROLA DE GIJON", EN MANTECA. BIEN CONOCIOOS DEL PUBLICO 
Se v e n d e n e n la Bodega de la e squina . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
t r ^ I : MARCELINO GARCIATeléfonoA7948 H A B A N A . 
S . e n C 
procurando acercarnos a la plaza del 
Vapor por sorprendernos con algu-
nas novedades nos encontramos en 
realidad con una y grande. 
Por Gallano, un carretón cargado 
con barriles, y éstos llenos de galletas 
i in sal de la llamada de embarque. 
Rodeaban la tan preciosa carga por-
ción de curiosos haciendo comentarios 
ftobre aquella mercancía sin duda ve -
nida del campo. Arriba, sobre la carga, 
cuati o hombres hablaban del negocio; 
algo así como facturas pasaban dJ 
unas manos a otras y luego hicieron 
lo mismo con unos billetes de banco. 
Esta operación, como queda dicho, 
hecha, sobre la mercancía, por lo lenta 
era desesperada para el grupo cada 
vez mayor atraído por el tufillo de 
la harina. En lo alto como en un tro-
no los dueños, abajo, el pueblo cu-
chicheando y relamiéndose de ante-
mano con las flamantes galletas. Por 
fin uno del corro habló a los de la 
altura 
—¿Qué precio tiene esa galleta? 
Y un trueno de voz salido de un 
pecho imposible contestó: —¡ ¡Ochen-
ta centavos!! Todo aquel rebaño de 
hombres de bien, todos trabajadores, 
se miraron ostupefactoa repitiendo 
con pausa y resignación el precio fa-
tídico: ¡,¡ochenta centavos!!! 
Sobre la escalera yo miraba el cua-
dro y pude apreciar en el momento 
toda la exageración de que se reviste 
el problema actual. 
Mentira, no hay hambre. 
Nos hemos acostumbrado ya a no 
comer. 
J . ANTELO LAMAS, 
Obrero Manual. 
Marianao, Febrero a 1918. 
DESDE ABREUS 
No vaya yo a caer ahora en aquel 
intríngulis de gramáticai promovido 
por un culto y talentoso redactor del 
DIARIO con otro colega a propósi-
to de igual asunto. 
Si bien la balanza no me sería tan 
desfavorable; entre un carpintero y 
un maestro de escuela debe haber 
diferencias; siquiera gramaticales 
Adelante. Eso de la carne, decía-
mos, su pleito no es de ahora. 
Viene de atrás atribuyéndosele di-
versas causas. Estas o algunas las he-
mos tratado aquí en su oportunidad y 
entendemos que para juzgar con 
acierto de las mismas a falta de una 
estadística verdad en la producción 
y consumo, solo una inspección sobre 
el terreno facilitaría dar en el clavo. 
Pero en el momento y ante la es-
casés de carne en el mercado, tal 
achaque no se atribuye a falta del 
producto. Una solicitud o demanda de 
procedimiento presentada en estos 
V A D I A , 
Wá 
No Llores Su IngratitudJ# 
Tu novio no es ingrato . . . Rompe contigo por 
tus nervios, tus celos y tus inconsecuencias. 
El quiere a su novia; pero sin neurastenia. 
T O M A 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y verás como vuelve, más cariñoso, porque está 
muy enamorado. Te quiere sin neurastenia, sin 
celos y sin disputas inmotivadas. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
DEPOSITO: 
" E L CRISOL". NEPTUNO Y MANRIQUE. 
días por el presidente de los tablaje-
ros al organismo encargado de arre-
glar estas cosas relacionadas con el 
estómago, se dice que el ganado en 
vez de traerlo a los corrales de los 
mataderos, se le deja internado en 
( tro? lugares por la cuenta y razón 
de hacerlo escasear. Y en contra de 
tal aserto, se revuelve una empresa 
traficante en la carne diciendo que 
los trenes tienen la culpa Je las de-
moras y de la escasés. 
De todo habrá, pero haoe tiempo que 
la carne está dando que decir. A ve-
ces se leo y se propala la insuficien-
cia del ganado en la Isla para su 
abasto. Y cuando como remedio se 
pide la entrada libre al ganado ex-
tranjero, ê alzan cien voces en con-
tra de una demanda tan natural, y es 
cosa de suponer cuanto hay en el 
fondo de este asunto. 
E n la pasada crisis se fijaron pre-
cios a la carne y no fueron éstos tan 
mezquinos; pero en la hora de ahora, 
parecida a una liquidación de nume-
rario en que las ganancias son enor-
mes, los que tienen algo que vender 
quieren realizarlo al compás general 
y a la sombra de las circunstancias. 
L a exposición de los tablajeros al or-
ganismo va citado quiere dedr y no 
dice; pues aparte de las dificultades 
reales osupuestas en el transporte de 
reses. hay en los mataderos una gabe-
la de tres pesos por media res que a l -
guien se embolsa. Y como eso no ec 
legal si han de cumplirse los precios 
^eñalados y por otra parte la gabe-
la dicha es a regañadientes, puede ha-
ber aquí una clave a descifrar la es-
casés y la total ausencia de carne con 
el propósito de aumentar los precios 
y el tópico del flete quede a cubier-
to. . . Sin importarnos personalmente 
el asunto, usamos de mayor claridad 
que los interesados. 
* * * 
Ayer después de nuestra tarea ha-
bitual dimos una vuelta a la urbe y 
Febrero , 6. 
E l p á r r o c o de la local idad, mej icano 
de nacimiento, Pbro . don Crescendo A. 
C r u z , es hombre que dispone de grandes 
conocimientos en casi todas las ramas del 
«Aber humano, vocaliza de un modo per-
fecto, maneja 1 aoratorla con gran pres-
teza, convence a sus feligreses y les ex-
pl ica minuciosamente todo lo concer-
niente a la Kellglftn Cat<">rca. 
Sé que m o l e s t a r é la modestia del p á r r o -
co, ül t raer a las columnas del D I A R I O 
lo mucho que vale como Ministro de Dios . 
No obstante, mi m i s i ó n de periodista, me 
pone a salvo del r e g a ñ o . . . 
H a realizado verdadero milagro. E n 
Abrous la r e l i g i ó n Cató l i ca y a c í a en la 
m á s completa Inercia. E l p r e s b í t e r o se-
ñ o r O u z . l l e g ó y con talento, perseve-
ranc ia y una voluntad de hierro, su vic-
toria ha sido completa. 
Le oí hablar ha tiempo en un banque-
te que se c e l e b r ó en la Colonia E s p a ñ o -
la , con motivo del día de la raza, y a 
mi juic io , su discurso fiic^ mngis tn i l . l l eno 
de bellezas y galanuras, d iscurso que ne-
r e c l ó los honores de constante o v a s i ó n . 
Su parroquia se ve en la actual idad, 
cuando se celebran los oficios religiosos, 
coiiipletamente concurr ida de fel igreses. 
Xotable piAnista. 
L o es, s in duda, la be l la s e ñ o r i t a Cata -
l i n a Po'wers, perteneciente a d i s t inguida 
fnmil ia tr in i tar ia , hoy residente en el 
poblado de Rodas . 
A su belleza une una esmerada educa-
c i ó n y s ó l i d a i n s t r u c c i ó n . V i e n e p e r i ó l i -
E l Camión STUDEBAK^ 
N O E S C A R O 
y c o n s u m e p o c a g a s o l i n a ; 
a d e m á s e s b o n i t o , r á p i d o y m u y c&pa 
MARTINEZ 
Muralla, 40-44. 





A> UNCIO DE VADIA—ArnUr. a». 
enmente a esta local idad, donde da clase 
de piano y canto a sus y a algunos d i s -
c í p u l o s . 
T a m b i é n posee esta cul ta e inteligente 
dama, varios idiomas. 
L a s e ñ o r i t a Po^vers dispone de muchos 
y grande sconocimlentos, canta al p iano 
admirablemente bien y sus blancas m a -
nos se deslizan por el teclado dejando oir 
dulces y melodiosas notas. 
Sensible fal lecimiento. 
E l ocurrido en la colonia "San Manuel" 
de l a s u c e s i ó n de don Ignacio P i t a , del 
honrado trabajador . l u á n T e r r y y acae-
cido repentinamente. 
E s t e h i jo del trabajo f u é leal y fiel 
servidor de los s e ñ o r e s P i t a hace cua-
renta a ñ o s , y f u é uno de los fundadores 
de dicha colonia. 
E l central "Constancia*' f a c i l i t ó u n 
tren expreso para conducir sus restos, 
donde se le d i ó cr i s t iana sepultura, en 
el Cementerio de este pueblo. 
L o s s e ñ o r e s P i t a t e n í a n en g r a n e^ti. 
^ e L m ^ ' S ' T c ^ s l r V l ó ^ f e J f f S o 
siones con hoi .radc, y cons^nda! " Í K , 
E L CQRRESPONSÍT. 
L o P i d c ñ T 
N i ñ o cuya madre, una sola m Z T * 
purgado con B o m b ó n Purgante del Z Ŝ i rmii 
tor Marti , es n i ñ o que sTempre TnSUi? 
d i r á , porque no advertirá oue U n ' fJSo 
va envuelta en la crema y siempre í«, £ morí _ ... .̂̂ ^̂  , siempre ral 
m a r á por un b o m b ó n rico de la confl» 
ría. B o m b ó n Purgante del doctor MÍP 
se vende en todas las boticas y en so j 
p ó s i t o " E l Cr i so l ," Neptuno y Manrlqi 
Suscríbase al DIARIO DE LA % 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D 
LA MARINA 
R e u m á t i c o 
Esa es tu vida. 
Preso en la garra 
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Para evitar el marea 
Desde hace algún tiempo Tiene el 
fabricante cubano de licores señor 
LDrlque Aldabó haciendo experimen-
tos con notable éxito de Ir eficacia 
de su licor BOMBON CBEMÁ con-
tra el mareo. 
Hoy ha recibido una nueva demos-
tración en el siguiente catle, de oo-
nocidos comerciantes de esta plaza 
que han hecho la traTeeía para E s -
paña: 
"Santander, 15 de Junio de 1907.— 
Aldabó, Habana. 
BOMBON CBEMA exeeleute eritar 
mareo^-EJLMON SUABJEZ BEITITO 
ALONSO* 
E l señor Aldabó, deseoso de com-
probar hasta la evidencia esos re-
í-ultados que serán de gran importan-
cia para que rindan felizmente sus 
viajes las familias, nos manifiesta 
que pondrá a disposición de los médl-
.̂ os de los vapores de pasaje, una ca-
j'ta de BOMBON CBEMA para que ae 
pruebe su eficacia entre lod viajeros. 
E l laureado industrial ruega -a los 
médicos de los vapores, que experi-
menten en sus respectivos pasajes 
los buenos efectos del BOMBON C R E -
MA que le manden loe dato* para que 





















































A n t í r r e u m á t í 
D e l 
D r . Russel l Hurst , de Filadelfia 
H A C E E L I M I N A R E L A C I D O U R I C O . 
C U R A T O D O S L O S R E U M A S . E N C O R T O T I E M P O 
— — T O D A S L A S B O T I C A S L O T I E N E N 
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